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A K O l x v i i . H A B A J T A . — m i é r c o l e s J57 fie J i m i o de 1 9 0 6 . - B a n L a a i s i a o I , r e y de H n t i g r í a . N ú m e r o 150. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t a c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I K E O C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O NUM. IOS, E S Q . A T E N I E N T E R E Y a. 
S U B I O D E J L A M A R I N A 
C O N V O C A T O R I A 
S e g ú n l o p r e v i e n e n l o s e s t a t u -
t o s d e e s t a S o c i e d a d y E m p r e s a 
e n s u s a r t í c u l o s l l 9 , i n c i s o l 9 y 
10" i n c i s o 39 , c i t o á l o s s e ñ o r e s , 
a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l q u e h a d e t e n e r 
e f e c t o e l d í a 2 8 d e l p r e s e n t e m e s , 
e n e l s a l ó n d e s e s i o n e ^ d e l D I A -
R I O , á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
£ 1 Secretario Contador, 
J B a l b i n o B a l b í n . 
U P o o í o s » c 3 L o í B n . j s i o 3 7 i ^ > o l < f > n . . 
f 12meses... ?21-20oro I , _ _ f 12meses flS.OO plata. tt . n . w . f 
Ü H M P O S T A l f ¡ i | f £ * I | I S L A DE CÜBA} | ¡ t H A B A S A { 
12 meses $14.03 pUSa, 
6 id « 7.m id. 
3 id $ 3.75 id. 
Ü s p a i a 
M a d r i d 26 de J u n i o 
L A S F I E S T A S D E C I E N F U E G O S 
L a " C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a " 
p u b l i c a u n a i n t e r e s a n t e c a r t a de 
C i e n í u e g o s e n l a q u e se h a c e u n a ex-
tensa r e l a c i ó n de l a s s u n t u o s a s fiestas 
ce l ebradas e n d i c h a c i u d a d c o n m o t i -
vo d e l c a s a m i e n t o d e A l f o n s o X I I I . 
L A C A S A D E S A I i t T D 
T a m b i é n e n l a r e f e r i d a c a r t a se d a 
cuenta d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l a C a -
sa de S a l u d de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
de C i e n í u e g o s , que c o i n c i d i ó c o n l a s 
fiestas d e l m a t r i m o n i o d e l R e y . 
D i c h a c a r t a h a h e c h o m u y b u e n 
efecto en M a d r i d y e n t o d a E s p a ñ a . 
S O B R E A R A N C E L E S 
S e h a n r e c i b i d o c o n t e s t a c i o n e s d e l 
gobierno a l e m á n a c e p t a n d o l a se-
g u n d a c o l u m n a d e l a r a n c e l ; s i b i e n 
impone c i e r t a s c o n d i c i o n e s . 
L o s M i n i s t r o s g u a r d a n l a m a y o r 
r e s e r v a sobre este p u n t o . 
V I A J E 
E l I n f a n t e D o n C a r l o s y e l P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s s e ñ o r 
M o r e t , h a n s a l i d o p a r a l a G r a n j a . 
V I S I T A A U N A F A B R I C A D E 
A R M A S . 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l 
L u q u e , h a v i s i t a d o l a r e n o m b r a d a f á -
b r i c a de f u s i l e s M a u s e r , " L a V e g a " 
e n O v i e d o . 
G O B E R N A D O R P R E S U N T O 
S e d i c e q u e s e r á n o m b r a d o G o b e r -
n a d o r C i v i l de B a r c e l o n a d o n E d u a r -
d o O o b i á n , d i p u t a d o p o r O r e n s e . 
L O P C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o pu l a B o l s a 
l a s L i b r a s e s t e r l i n a s á 27-98. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
N U E V O C A N A L P R O Y E C T A D O 
N e w Y o r k , J u n i o 2 6 . — A n u a c i ^ * í 
s e m a n a r i o e s p a ñ o l " L a S e m a n a " , q u e 
e l g o b i e r n o de C o l o m b i a p r o y e c t a 
c o n s t r u i r á t r a v é s d e l I s t m o de P a -
n a m á , p o r l a p a r t e d e l go l fo de D a -
r i e n , u n c a n a l á n i v e l d e l m a r c o n 
a r r e g l o a l p l a n o p r i m i t i v o que se t r a -
z ó e n t r e A t r a t o y T r u a n d o , e n e l c u a l 
se ¿ a r i a a l g u n a s l e v e s m o d i f i c a c i o n e s . 
S e d i c e , a d e m á s , q u e v a r i a s de l a s 
r e p ú b l i c a s d e C e n t r o y S u r A m é r i c a 
h a n p r o m e t i d o c o o p e r a r á l a c o n s t r u c -
c i ó n d e d i c h o c a n a l . 
E N C A R C E L A D O S I N F I A N Z A 
T h a w , e l m a t a d o r d e l a r q u i t e c t o 
W h i t e , h a s i d o d e c l a r a d o c u l p a b l e de 
a s e s i n a t o y e n c a r c e l a d o c o n e x c l u s i ó n 
de fianza. 
L A D E F E N S A 
S u a b o g a d o a n u n c i a que b a s a r á l a 
d e f e n s a d e l p r o c e s a d o s o b r e l a p e r -
t u r b a c i ó n d e s u s f a c u l t a d e s m e n t a l e s . 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
P a r í s , J u n i o 2 6 . — H a e m p e z a d o l a 
g r a n c a r r e r a d e a u t o m ó v i l e s p o r u n 
L a S m i l • 
•Por q u é no usa V d . esta c é l e b r e m O q u i n a de escr ib ir con s u ú l t i m a c inta de 
dos colores? Ofrezco á V d . & c o n t i n u a c i ó n fiicilidades p a r a obtenerla . 
L a n ú m . 4 r a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
$ 1 4 0 
Al contado.. | 30 
y 
11 menanalidades 
de á |10 9 110 
1 3 5 
A l contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de í ?16 í 105 
$ 135 
$ 1 3 0 
A l contado | 30 
5 mensualidades 
de á $20, | 100 
$ 130 
$ 1 2 5 
A l contado | 23 
y 
4 mensualidades 
de á ? 2 ó ? 100 
$ 125 
E l modelo n ú m . 5 aumenta el preda en $5. 
Las ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizabas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 29, H a b a n a . 
A g u i a r 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p i a . 
G R A N D E S C A N G A S 
S e r e a l i z a n l o s s i g r u i e n t e s a r t í c u l o s á p r e c i o s , c o m o 
s e v e r á , i a v e r o s i m l l e s : 
Paletots y Montecarloa, seda, á. $ 4-00 
Piezas de nansú, con 80 varas á „ 2.7o 
Alpacas de listas (cortes de flus) á „ 2.25 
Sombreros pajüla, para niño, de 50 cts. 
basta h 2-£X 
Camisas de Mío á „ l-oo 
Sayuelaa & n l*00 
Corten para blusas, bordados, de muse-
l ina 6 nansú, á...... „ 2.00 
Oran variedad ec alfombras, de 80 cen-
tavos ib.tuít%, , ,,12.00 
Trajes de bafio para Sra. y niña, & í 2 y „ 2.50 
Toalla», capas y a l b o r m ^ s para baño, 
de toaos precio*, desde $i.50 fi „ 8.00 
Camiseta* érepé ftuwpf, para seaorsa, 
caballeros y aillo», desde á0 ote. hasta „ 1.00 
Oalaoncillos or«p6 á „ 1.V5 
S E L L O S D O B L E S T O D O S L O S D I A S 
E N T R A D A L I B R E 
y p r e c i o s fijos m a r c a d o s <jn c a ^ a a r t í c u l o . 
^ e n e s i e m p r e e l s u r t i d o 
^ á s g r a n d e y v a r i a d o e n 
ARTICULOS d e FANTASIA 
Q U E H A Y en la H A B A N A 
T Í l i ^ " C o t t a s ' B i s c n i t , M a -
é n P o r c e l a n a y b r o n c e ; 
( L p ? 0 s 108 a r t í c u l o s , xer-
c a e r o s p r i m o r e s . 
E s t á n y a á l a v e n -
t a l a s m e j o r e s 
Y D O R A D A S 
Y COCHES BE MIMBRE 
p a r a n i ñ o s q u e h a y e n l a H a -
I k u i a . 
S U A R E Z & C a . O'Reilly 56 y 58 
p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o ; l a d i s t a n c i a 
q u e t i e n e n que r e c o r r e r l a s m á q u i n a s 
es d e 1,236 k i l ó m e t r o s , ó s e a d a r doce 
v e c e s l a v u e l t a a l r e d e d o r d e l d e p a r t a -
m e n t o de S a r t h e . 
V E N C E D O R E N 
L A P R I M E R A C A R R E R A 
L a c a r r e r a h a s i d o d i v i d i d a e n dos 
p a r t e s de 618 k i l ó m e t r o s c a d a u n a , 
q u e d e b e r á n r e c o r r e r h o y y m a ñ a n a , 
y e n l a p r i m e r a , que se v e r i f i c ó hoy , 
r e s u l t ó v e n c e d o r e l c h a u f f e u r f r a n c é s 
S i e z . 
L O S C O M P E T I D O R E S 
S e h a n i n s c r i t o p a r a e s t a c a r r e r a y 
h a n c o r r i d o h o y e n l a p r i m e r a p a r t e 
de l a m i s m a , 2 5 f r a n c e s e s , 6 i t a l i a n o s y 
tres a l e m a n e s . 
A S I G N A C I O N P A R A C O R R E O S 
W a s h i n g t o n , J u n i o 2 6 . — E l P r e -
s i d e n t e R o o s e v e l t h a firmado h o y l a 
l e y p o r l a c u a l se c o n c e d e u n c r é d i t o 
á l a a d m i n i s t r a c i ó n de co rreo s , p a r a 
c u b r i r e l d é f i c i t que r e s u l t a e n d i c h o 
s e r v i c i o p ú b l i c o . 
P R E S U P U E S T O D E L A A R M A D A 
E l S e n a d o h a a p r o b a d o h o y l a p a r -
t i d a d e l p r e s u p u e s t o n a c i o n a l r e l a t i -
v a á l a A r m a d a . 
O R D E N E S T E R M I N A N T E S 
S e h a r e c i b i d o e n l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o u n d e s p a c h o d e l E m b a j a d o r 
de los E s t a d o s U n i d o s e n S a n P e t e r s -
b u r g o , d i c i e n d o q u e e l M i n i s t r o d e lo 
I n t e r i o r de R u s i a h a p a s a d o á todos 
los g o b e r n a d o r e s d e p r o v i n c i a s y 
p r e f e c t o s d e p o l i c í a ó r d e n e s , t e r m i -
n a n t e s a l e fec to de q u e se s u p r i m a n 
de l a m a n e r a m á s e n é r g i c a t o d a c l a s e 
de d e s ó r d e n e s a g r a r i o s y a n t j - s e m i t i -
ó o s á fin de i m p e d i r l a r e p e t i c i ó n de 
ac tos c o m o los d e B i a l y s t o k . 
G R A N D E F I C I T 
P a r í s , J u n i o 2 6 . — M r . P o i n c a r é , e l 
M i n i s t r o de H a c i e n d a f r a n c é s , h a p r o -
s e n t a d o á l a C á m a r a d e D i p u t a d o s 
e l p r o y e c t o d e l p r e s u p u e s t o p a r a e l 
p r ó x i m o e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , e n e l 
c u a l r e s u l t a i p d é f i c i t d e $50.000,000 * 
á c o n s e c u e n c i a de los e x t r a o r d i n a r i o s 
p r e p a r t i v o s m i l i t a r e s q u e se h i c i e r o n 
c o n m o t i v o d e l conf l ic to o r i g i n a d o d e 
l a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s y a d e m á s 
o tros $30.000,000 de r e s u l t a s de l a s 
r e f o r m a s i n t e r i o r e s . . 
L O S E S P O S O S L O N G W O R T H 
K i e l , J u n i o 2 6 . — I » o s esposos L o n g -
w o r t h h a n s a l i d o e s t a t a r d e p a r a L o n -
d r e s , c o n obje to de a s i s t i r e n l a n o c h e 
d e m a ñ a n a á u n b a i l e de t r a j e s que 
se d a r á e n s u h o n o r , e n l a E m b a j a d a 
d e los E s t a d o s U n i d o s y á u n a g r a n 
r e c e p c i ó n q u e se e f e t u a r á e l j u e v e s 
e n e l p a l a c i o de S u c k i n g h a m . 
A L I C L . \ O B S E Q U I A D A 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a s ido 
m u y a tento c o n A l i c i a E o o s e v e l t y h a 
p a s a d o u n t e l e g r a m a a l P r e s i d e n t e de 
los E s t a d o s U n i d o s y e l p r í n c i p e A u -
gusto , h i j o s e g u n d o d e l E m p e r a d o r , h a 
r e g a l a d o ¿ l a s e ñ o r a d e L o n g o w r t h s u 
f o t o g r a f í a . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u n i o 2 6 . — R e s u l t a d o s 
d e lo s p a r t i d o s j u g a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l . 
B r o o k l y n 4, c o n t r a B o s t o n 1. 
C h i c a g o 1, c o n t r a S t . L o u i s 0. 
F ü a d e l f l a 2, c o n t r a N e w Y o r k 1. 
P i t t s b u r g 6, c o n t r a C i n c i n n a t i 4. 
L i g a A m e r i c a n a , 
p i l a d e l f i a $, c o n t r a B o s t o n 1. 
D e t r o i t 5, c o n t r a C l e v e l a n d 4. 
C h i c a g o 4, c o n t r a S t . L o u i s 0. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , J u n i o 26 . 
B o n o s d e C u b a , 5 p o r c i e n t o ( ex -
i n t e i f é s ) 1 0 ^ 1 ( 4 . 
B o n o s r e g i s t r a d o s d e ios E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t e r e s , 
108.314. 
C e n t e n e s , á $4.78. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.fv., 
5 á 5.112 p o r 100. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.lv. , 
b a n q u e r o s , á $4.82.20. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
$4.84.95. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d . ¡ v . , b a n -
q u e r o s , á 5 í r a n o o s 18.314 c é n t i m o s . 
h a h e c h o l a f á b r i c a d e c i g ¡ 
Í A L O S E X T R A O R D I N A R I O S 
A S U S F A Y O E E C E D O R E S . 
M f i i i fifi C U P O N E S - M O N E D A S S8 e i C O l M l 
e i m t i l a s W í i i i i e 
UN C E N T A V O h a s t a UN C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
E L R E P A R T O 
DE LOS 8 2 5 . 0 0 0 EN PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
$ 5 . 3 0 0 e n 1 . 0 0 0 c u p o n e s d e á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 0 í d e m d e á P E S O . 
$ 9 . 7 0 0 e n 4 . 0 0 0 i d e m d e á 1 0 , 2 0 y 4 0 
L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s d e e s t a m a r c a s o n c o n o -
c i d o s c o m o l o s únicos leg í t imos 
F U M E N S I B O N E Y y n o s e a r r e p e n t i r á n 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d . jy . b a n -
queros , á 94.11|16. 
C e n t r í f u g a s po l . 96, en p l a z a , 3 .17|32 
á 3.19|32 c t s . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y flete, 2.1|4 c ts . 
M a s c a b a d o s , p o l . 89, en p l a z a , 3.1132 
é 3 . 3 Í 3 2 c ts . 1 
A d ú c a r de m i e l , p o l . 89, e n p l a z a , 
2.26|32 á 2 . 2 7 ¡ 3 2 c t s . 
S e b a n v e n d i d o 20,000 s a c o s a z ú -
c a r . 
M a n t e c a d e l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$9.15. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á $4.65, 
L o n d r e s , J u n i o 26 . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 96, á 9s. 
4 .1 |2d. 
M a s c a b a d o , á 8s. Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (-de l a n u e -
v a c o s e c h a , á e n t r e g a r e n 30 d í a s ) 
8s. 3d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 87.314. 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a 3 ^ p o r 
c iento . 
E / e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
92.314. 
P a r í s , J u n i o 26 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 77 c é n t i m o s . 
M i imiií 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u n i o 2 6 d e 1906. 
A z ú c a r e s . — L a r e m o l a c h a h a t e n i d o 
h o y e n L o n d r e s u n a p e q u e ñ a a l z a y 
e n N u e v a Y o r k los p r e c i o s r i g e n sos-
t e n i d o s á l a s c o t i z a c i o n e s de a l z a 
a n u n c i a d a s a y e r y á l a s c u a l e s se 
h a n v e n d i d o e n a q u e l l a pdaza o tros 
2QJ0OO sacos . 
E n a r m o n í a c o n l a s n o t i c i a s f a v o r a -
b les r e c i b i d a s de f u e r a , l a d e m a n d a 
a q u í m e j o r a p a u l a t i n a m e n t e y los p r e -
1,063 
c ios a d q u i e r e n m a y o r firmeza, s e g ú n 
se v e r á p o r l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
sacos c e n t r í f u g a , p o l . 9C, ¿i 
4.3|16 r s . a r r o b a , de t r a s b o r d o 
e n e s t a b a h í a . 
480 s a c o s m i e l , p o l . 90, á 2.85 r s . 
a r r o b a , de t r a s b o r d o e n es ta 
b a l h í a . 
C a m b i o s . — S i g u e e l m e r c a d o c o n de-, 
m a n d a m o d e r a d a y n u e v a b a j a eu l a s 
co t i zac iones . 
Comercio Banqaeroi 
20.1 {-4 
1 9 . 3 U 
4.1T2 
10. 
L o n d r e s 3 d p r 19.1x2 
" 60 d p 19. 
P a r í s , 3 d i v 5.1|2 
H a m b u r g o , 3 d[V 3.3i4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d^v 9.1^2 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 d j v 4.1^2 á 3.1x4 D . 
Dto . papel comerolaJ, 10 á 12 a c t u a l . 
Monedas extranjeras.—Se co t i zan hof 
como sigue: 
G r e e n b a e k s . . 9.1|2 9.Sf4 
P l a t a a m e r i c a n a , 
P l a t a e s p a ñ o l a 97. 97.1^4 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E s t e m e r c a d o 
a b r i ó h o y c o n m e j o r tono a u n q u e s i n 
d e m a n d a . 
D u r a n t e e l d i a se a n i m ó a l g o 'esta 
p o r a c c i o n e s d e l B a n c o E s p a ñ o l y d e l 
P e r r o c a r r i l d e M a t a n z a s á S a b a n i l l a -
L a s a c c i o n e s d e l H a v a n a E l e c t r i 
h a n s i d o l a s que m á s h a n p r e o c u p a d o 
l a a t e n c i ó n e n g e n e r a l , h a b i é n d o s e l l e -
gado á e f e c t u a r v e n t a s a l 5 0 J . ¡ 2 oro. 
e s p a ñ o l . 
C i e r r a e l m e r c a d o c o n m á s firmen» 
p o r B a n c o E s p a ñ o l , M a t a n z a s á S a -
b a n i l l a y d e m a n d a p o r l a s a c c i o n e s 
C o m u n e s d e l H a v a n a Electr irv . 
B o n o s U n i d o s , 123.1 |2 á 124.112^ 
A c c i o n e s U n i d o s , 189 á 191 . 
S a b a n i l l a , 158.1 |4 á 159 . 
B a n c o E s p a ñ o l , 116.814 á 1 1 X : 
B o n o s de G a s , 110.114 á l l O . i p . 
A c c i o n e s de G a s , 124 á 124.114. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r r d a s , 100 S 
100.112. 
H a v a n a E l e c t r i c 'Comunes , 51,114 
á 51.3|8, 
B o n o s E l e c t r i c , 104.112 á 105 . 
B o n o s H a v a n a C e n t r a l , 77 á 79 . 
A N U N C I O S 
para esta página , miércoles y tsóbados son recibidos oxolu-
sivamente por la A G E N C I A E S C A M B Z , Tejadillo 68, Teló-
fono 3116.—También loa admite paratodolos día». 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
Y DE TOBAS CLASES, LOS MEJORES BE LA HABANA 
Véase nuestra E x p o s i c i ó n muestrario, on l a antigua fotograf ía 
de M A C E O , hoy bajo la dirección del conocido croyoniata y retocador 
SE, EDUARDO S0T0L0NS0. O'REILLY 73. 
J T a m b i é n se hace y remite fuera de la Habana cualquier encargo 
que se nos haga de reproi^cetones fotográficas ó creyones garanti-
J zando siempro un te-abajo perfecto. 
I N T E R E S A N T E A L O S G O N S Ü M I D O R E 
l a s g o m a s F 1 R I S T 0 N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
g a r a n t i z a m o s C ^ T J j E Í I N T O JES E S ^ & . 0 1 3 ^ E E » E 3 K r -
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r s u s agentes v i o s é f U v a r e z y 
S n r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARAPÜRn 8 Y 10, TELEFONO 1382 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M 
J A R A B E B R O M - F 
Se curan con el 
m T O S A S L A S B O T I C A S 
E L T A L L E R B E C A M I S A S 
^ í ? ^ ^ m ^ n í o d e C a m i f i e r í a e n f f e , Q e r a l ' - A n t i f f « a c a s a <te S o l í s , d e 
S . B M E \ , c n l Í e H<^rHí 75*-~*íwüi<¡ coBstantemente da los centros de la moda 
Intiltimaa aovedadsa. TráAraJo» & medida oomo se pidan. Qa 
U S T G O 
C A P I T A L 
José A. González L&nujfa, presidente. Norman H . Davis, Tice-presidente 
O. A, Hornsby, Secretado-tesorera 
G U B í ^ 3 1 . 
Es ta Compañía realiza toda clase de operaciones banoarias. Eecibe depósitos das 
sempefla el cargo de agente é intermediario, inscribe é identifica certificados de accioímq" 
bonos ú otros documentos de deudas. «^"«oo, 
6irve flo á r e n t e , apoderado, administrador 6 representante en general de los dere 
chos é í n t e r * * * de particulares y compañíaa . Be encarga de vender, fomentar v admi 
niatrar t&diu olasee de bienes y propiedades, as í como de formar v orgraniKar Compañías ' 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a í i o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E K M s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
c t i y o so lo n o m b r e e s s u t t e i e n t e g a r a n t í a p a r a los c o n s u m i c t o r e s Vonto se ha 
tratado de imitar el calzado, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o h a c i a l a s s i -
g -n ientcs m a r c a s : 
S H O E f ^ 
W i c h e r t i G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
p a r a o e o e s , n m o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a 
s e ñ o r a 
p a r a j ó T e n e s 
y h o m b r e s 
T W ^ r V l f y o t r a s u n i d a s 
ü ü l i r L a l n o m b r e d e 
P a c k a r d - -
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r i a s ^ L e l a I s l a , 
p a r a j ó v e n e s 
y h o m b r o s . 
D I A R I O D E L A M A K I N . Á . - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 27 de 1906. 
A c c i o n e s d e l H a v a n a C e n t r a l , de 
42 á 43 p o r c i en to . 
B o n o s con a c c i o n e s p a g a n 90 con 
30 p o r c iento y o f r e c e n á 96, con 40 
p o r c iento l i b r e s . 
H o y no se h a e f e c t u a d o en l a B o l s a 
n i n g u n a o p e r a c i ó n que sepamos . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
H a b a n a , J u n i o 2G de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
de 97 d 9 7 ^ V , 
102 á 104 en oro. 
P l a t a eiopaflola.... 
^ a l d e r í l i a 
B i U tes ü. E s n a -
flol de 3 % á 4% V . 
Oro amer , contra \ p . 
p la ta « í p a f l o l a . f 
Centenes á 5.42 p ia la . 
E n oautidade!!,. i 5.43 plata. 
'Luises á 4 , 3 8 p i a t a . 
E n c a n t i d a d e » . . íi 4.84 plata. 
E l peso americft» 
no en p la ta ea- i- á 1.12 V . 
p a ñ o l a 
j á l . : 
E l T e s o r o e s p a ñ o l 
E n los c u a t r o p r i m e r o s meses d e l co-
trriente a ñ o se h a r e c a u d a d o y p a g a d o 
p o r v a l o r e s de l T e s o r o , en c o m p a r a -
c i ó n c o n i g u a l p e r í o d o de los c u a t r o 
a ñ o s a n t e r i o r e s , l a s c a n t i d a d e s que en 
m i l l o n e s de pese tas se e x p r e s a n en el 
¡ s i g u i e n t e r e s u m e n de los datos p u b l i -
c a d o s p o r l a I n t e r v e n c i ó n g e n e r a l , s i n 
i n c l u i r los r e c a r g o s m u n i c i p a l e s : 
I n g r e s o s P a g o s A ñ o s 
1 9 0 2 . 
1 9 0 8 . 
1 9 0 4 . 
1 9 0 5 . 
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L o r e c a u d a d o en 1906 excede en 
¡ 2 4 , 5 9 m i l l o n e s de pese tas á l a r e c a u d a -
c i ó n d e l i g u a l p e r í o d o de 1 9 0 4 ; los 
a u m e n t o s p r i n c i p a l e s los o f r e c e n l a s 
' A d u a n a s , d e r e c h o s r e a l e s , t i m b r e , r e -
d e n c i ó n m i l i t a r , los d e m á s r e c u r s o s d e l 
T e s o r o , etc. , el m o v i m i e n t o a u t o m á t i c o 
de los p a g o s n o ex ige n i n g u n a a c l a r a -
c i ó n . 
P r e s u p u e s t o 
d e l C a n a l d e P a n a m á 
E l p r e s u p u e s t o de gastos en los t r a -
b a j o s d e l C a n a l de P a n a m á p a r a e l a ñ o 
fiscal que t e r m i n a r á e l 20 de J u n i o de 
1907, a l c a n z a á $26.348,231. D e esta 
s u m a se d e s t i n a n $10.374 511 p a r a m a -
t e r i a l , p r o v i s i o n e s y equipo . 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l v a p o r c u b a n o " M o b i l a " , t r a j o 
d e l p u e r t o de s u n o m b r e p a r a e l se-
ñ o r R . A . M o r r i s , 100 cerdos . 
D e T a m p i c o i m p o r t ó e l v a p o r c u b a -
n o " M a n z a n i l l o , " p a r a los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z y C a . 5 m u l o s , 28 caba l lo s , 
55 y e g u a s , 530 n o v i l l o s y 70 b e c e r r o s . 
P o r e l v a p o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e " 
q u e s a l i ó a y e r p a r a C a y o H u e s o y 
[ T a m p a , se e x p o r t a r o n 14 b a r r i l e s , 96 
p a c a s y 103 t e r c i o s de t a b a c o en r a -
m a . 
C i g a r r o s . 
P a r a Y e r a c r u z se e x p o r t a r o n , por 
« 1 v a p o r a m e r i c a n o " M e r i d a " , 29,000 
c a j e t i l l a s de c i g a r r o s . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l M a n z a n i l l o 
P r o c e d e n t e de T a m p i c o f o n d e ó e n 
p u e r t o a y e r e l v a p o r c u b a n o " M a n -
z a n i l l o * ' , c o n g a n a d o . 
E l G o r d e n R o d 
, C o n c a r g a m e n t o de m a d e r a , f o n d e ó 
« n p u e r t o en l a t a r d e de a y e r el ber -
g a n t í n i n g l s é s " G o r d e n R o d " p r o -
c e d e n t e de S a i n t J o h n . ( N . B . ) 
E l M a s c o t t e 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a s a l i ó 
a y e r e l v a p o r correo a m e r i c a n o 
" M a s c o t t e " , c o n c a r g a c o r r e s p o n -
d e n c i a y p a s a j e r o s . 
LonilreB, 8 áiv 20]4 
80 div 19% 
París, 3 div _ 6J¿ 
R a m b u r g o , » div 4'^ 
., 60 d p 
BstudoR Unidos, 3 d p 10 
España s[ plaza y cantidad, 
fcdp B»<í 
DeRC»fi})Ui Daoei oomoroial 10 
M O N E D A S como 
OreenbAokH 
Plata ©«oañola. „ 97 
A Z I J O A K I Ü S . 
Aeftcar centrtfuen. de cruara.o'V poUrlr.woí/in 
96',en a lmacén áprecio de embarque 4 rn. 
Id. <i«t miei t>o)artzaoU>n 89, en a lmacén á 
precio de embarque 2 9il6 ps. 
FC.MUOtí FUiíHOií^l. 
Bonos del Emprést i to de 30 mi-
llones 116 117 
Deuda interior 105% 106^ 
Bono> de la ItenftbHoa do Cuba 
emitidos en IS96 y 1S97 113 115 
Obligaciones aol Ayuntamiento 
í l i b i p o t e c a ) domiciliado eu U 
Habana 119 520 
Id. id. id, id. on el extranlero 119^ 120% 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana , 115 UP 
la. Id. id. en el extranjero 116% 116% 
Id. Ifid. Ferrocarril de Cienfua-
jfos 121 12fi 
Id.2f id. id. id U l 116 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibjü'ién 114 116 
Obligactones Hipotecarias Onoan 
Eleotnc C N 
Bonos de la Compañía Ci.ban 
Central í l a i lway N 
d. d é l a ü; da Gas Cabana 82 S6 
Id.del Ferrocarril Oe Gibara « 
Ho lcn ín „ N 
Id.del Havana Blcctrie Rallwais 
íCo. en circulación^ E x c p 103 105 
/Cr lONHiH 
Banco Nacional de Cut>a 116 125 
Banco Español d é l a M a do U a -
ba (en oiroulaoión) 116)^ 116% 
Banco A^TlcOla de Pto. f rtncipa 95 105 
Compañía de P. C. Unido» de la 
Habtna r Almacenes d» Be^la 
(Limitada) 
Oompab a do Oaraino i do Hierrp 
d« Matanzasft Sabanilla 157% 160 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones prefer das) 113 117 
Id. id. ia. laocioDes comunes)...M 85 70 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas , 22 26 
Compañía Dique de la Habana... 95 sin 
Eed TeJelbnica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 145 155 
Ferrocarril do (Jibara A Holcruín N 
Aecionos Preferidas del Havana 
Electric Raihvay Co 100% 101% 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 52 52% 
Habans, Junio 26 de 1906—El Síndico Frc 
aldente, Jacobo Patterson. 
C O T Í Z A C I O Ü O F I C I A L 
DJBJ L A 
B O L S A P R I V A D A 
B J L L K T H B DB1L. BANCO JEfltlP A MOL. de la Is la 
de Cuba contra ora 3% v 4% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA; contra oro 97 a a?!^ 
Qiaenbacks contra oro esoañol 109J^4 109% 
uomo, vau,!^ 
FONDO» PÜBI. lüOá 
Valor. P .g 
tómpréstlto de la R e o ü o l l o * de 
Coba 114 " 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior 104 107% 
Obligaciones hipotecarla Ayan-
t í m i e n t o i; hínoceca 116 122 
Oblisfi clones H i p o t e c a r i « i 
Ayuntamiento 2» 113 118 
Obligaciones Hipotecanas F . C. 
Oienfuepos 4 VlUaolara., N 
Id. id. id.,> N 
Id.l í Ferrocarril Calbarien... N 
Id. 1? id. Gibara á Holguin „ 100 110 
Id. 1? Sao Cavetano á Vinales 3% 15 
Bonos Hiootecanoa de la Compa-
ñía d« Gas y Electricidad de -> 
Habana 110% 110% 
Bonos de la Habana Electric 
Raihvay Co. en oiro i lac ión 100 106 
Obligaciones grles. (perpétua») 
consolidadas de los F . C. U. de 
la Habana 123% sin 
Id. Compaflía Gas Cubana 87 sin 
Bonos de ia Rapi'ihllca de Cuba 
emittdosen lS96y 1897 107 114 
Bo.aos 2? Hipoteca The Matanasw 
WatoBWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O 
Hmpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadongra N 
A C t T O N K a . 
Banco Hlspaflol de la isla de Uaou 116% 116% 
Barco Agrícola sin " 105 
Banco Nacional de Cuba 110 135 
Compañía de Farrooarrues Dn»-
doa do la Habana y Almacenes 
de Reg-La (limitada) „ sin 194 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MataüKfu» á Sabanilla 157% 160 
Compañía aei Ferrocarril del (Jes-
te N 
Compañía Cubana Central Raí*-
way Limited — Proferida» N 
Idem, idom. acciones „ N 
Porrocarri' ae Gibara fcHolírnlEu N 
Compañía Cubana.ao Alamoraao 
de Gas. 20 40 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 123% 124% 
Compañía del Dlqne Flotante no sin 
Ued Teietbuiea de ia Habana. .„„ N 
Naeva F i b r i c a da Hielo N 
Acccionesde la Habana Electric 
Compañía Lo aja de Víveres d e U 
Habana. „ N 
C o m p a ñ i a d e Construcciones, Ro-
pafaolones y Sanaamiento de 
Cuba N 
Railway Co (prefftrida<?) 99% 102 
Idem de la id id. id. (comunes) 60% 51% 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas N 
i Habana 26 de Junio de 1906. 
ENVIDAS POR IOS SESORES MíLLERY COMPAKíl MIEMBROS HE U M M 
O F I C I N A : C A L L E B R O A D W A Y N U M E R O S 2 8 - 2 9 N S W Y O R K C I T Y 
( P O R G A B b B ) 
V A L O R E A 
10.00 10,30 11.00 11.30 12,00 12.39 1.09 1.30 
Compañía del Cobre, 98% 98% 96% 97^ 97% 93% 97% 97% 
Compañía de Carros.. 37% 37% 37 37% 36% 36% 36% 3? 
Compañía de Hielo 60% 60 80 60% 61 61 61 
Campaüía de Locomotoras 69 68^ 67% 68 67% G7% 67% 68 
Compañía Fundición de Metales 144% 143% 143 143% 143% 143% 143% 144 



















































1̂ 0% 130% 
35% 35% 
88% 89% 


















Compañía de Lana 36% 
Farrocarril Atcbinson 883-̂  
Ferrocarril Baltimore 117% 
Tranvía Brooklyn 76% 
Compañía del Cuero 37̂ % 
Ferrocarril Chesapeake.. 57% 
Ferrocarril Chicaffo R. I 24 
Cf Acero y Hierro "Colorado",... 48% 
Compañía de Destiladores 58% 
Ferrocarril E r i e 42 
Tranvía E16ct. Habana,Comunes 46 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 91 
Ferrocarril Louisville 141% 143 
Ferrocarril "Missouri Pac" 94% — 
Ferrocarril N. Y , Central 133% 135% 135 135% 135% 135% 135% 135% 135,% 13í% 188% 
Ferrocarril Pemisylvania..... 129% 120% 129% 129% 129% 129% 139 129% 129% 129% 130% 
Ferrocarril Readingr 128% 128% 126% 127% 127% 127% 127% 127% 127% 1283-á 128% 
O: Acero y Hierro "Republio",... 27% 27% 27% 27 27% 27% 27 27 27% 27% 
Ferrocarril "Southern Pac",... . . . 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 
Ferrocarril "Southern R y " 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 146% 148% 145% 145% 146% 144% 145% 145% 145% 145% 146 
Compañía de Aceros Comunes... 36% 36% 36% 36% 33% 35% 36 3g%' 3ft% 36% 36% 






141% 142% 1423^ 142% 142% 142% 142% 143 







































Ü B 8 E K V A C I 0 N E S 
/Orrospoodlentes al día 26 de Junio, bocha 
U l alte libre en B L A L M E N O Aft'^H, Obla-
xpo 54, para el D i a r i o db l a . Mabina . 
femperatin 
Ijifdxima 
Mínima. . . . . 
Barómetro é las 4 P. M 
3 2 ? 
"62 mim. 
7 0 ' 
L a s g r a v e s y f r e c u e n t e s d e n u n c i a s 
q u e se h a n hecho c o n t r a l a s m a t e r i a s 
p o d r i d a s y v e n e n o s a s que se e m p l e a n 
e n el^ c h o r i z o A m e r i c a n o , h a n ciado 
1ugar á que a l g u n o s G o b i e r n o s , como 
e l de los E s t a d o s U n i d o s y el de M é j i -
co^ a d o p t e n e n é r g i c a s m e d i d a s p a r a 
e v i t a r en lo suces ivo los (Criminales 
a b u s o s que en este sent ido se e s t a b a n 
c o m e t i e n d o por los f a b r i c a n t e s d e t a -
les embut idos . 
N o h a b r á mot ivo p a r a t e m o r a lguno , 
p i d i e n d o el a f a m a d o chor i zo m a r c a 
" D e l i c i a s de C o l ó n , " de V i s i t a c i ó n 
S u á r e z de G i j ó n , que e s t á p r e p a r a d o 
c o n las m e j o r e s s u s t a n c i a s y cuya ex-
c e l e n c i a e s t á m u y r e c o n o c i d a . A g e n t e 
G e n e r a l , G . F e r n á n d e z , M u r a l l a 66 y 
68, P u e s t o de L o n j a n ú m . 31, vende -
d o r , F r a n c i s c o P é r e z . 
8621 alt. 8„i4 
(le CARLOS ERBA 
t iene ia.s m i s m a s 
'Li p r o p i e d a d e s y 
u.aos del . \c ido F é n i c o , pero es de olor 
V (if,'r">*$/c no es c á u s t i c o . P e d i r l o imlca-
fciente en las D r o g u e r í a s acreditadas . 
IWO i-p*. 
U . 8, Cast Iron Pipe C 48% 
Azúcar cruda 353 
Algodón de Julio 1012 1006 
Algodón de Octubre 1027 1024 
F . C . Intérbcrougrh, Comunes 38% 38 








1010 1012 1007 
102-5 1026 1022 
35% 35% 35 













77% Idem, idem, preferidas 77% r 
Ferrocarril St. Paul \ 176% 176% 175 175% 175 174% 174% 175 175 175% 176 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10.17. E l m e r c a d o de v a l o r e s h a 
a b i e r t o floj.o y con tono de m a y o r 
b a j a . 
10.45. N o h a y n o t i c i a s de i m p o r -
t a n c i a y los b a j i s t a s s i g u e n f o r z a n d o 
el m e r c a d o v e n d i e n d o v a l o r e s . 
11.13. S e n o t a n g r a n d e s l i q u i d a c i o -
n e s e f e c t u a d a s por los bajista^s. 
L a s a cc iones de los F e r r o c a r r i l e s 
e s t á n bara . tas á los t ipos a c t u a l e s , pe-
r o l a s l i q u i d a c i o n e s p u e d e n a u m e n t a r 
l a b a j a i n i c i a d a y o b l i g a r á que dec l i -
n e n m á s l a s acc iones d e los f e r r o c a -
r r i l e s . 
1.02. E l m e r c a d o e s t á t r a n q u i l o y 
sos ten ido . 
2.50. E l m e r c a d o de v a l o r e s c i e r r a 
m á s firme. 
L a c o m p a ñ í a de A n a c o n d a h a a u -
m e n t a d o 25c . p o r c a d a a c c i ó n y esto 
t e n d r á efecto sobre l a s a c c i o n e s de l a 
C o m p a ñ í a d e l C o b r e . 
3.20. E l m e r c a d o se h a e x t r a l i m i -
t a d o qu l a b a j a y es f á c i l que t e n g a 
u n a r e a c c i ó n . C o n s i d e r a m o s P e n s y l -
v a n i a en b u e n a s condic iones , deb ido á 
que se h a n ido d e l s e g e r o los b a j i s t a s 
en este v a l o r . 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s a b r e n 41 
á 48, y c i e r r a n de 46 á 47.112. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , a b r e n 
de 91 á 92, y c i e r r a n de 82 á 91. 
L O N D R E S 
12.53. P a g a n p o r a c c i o n e s de loa 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , £ 1 7 8 . 3 1 4 . 
E L í-̂ ¿ î.CIJ 
M A R C A L A . Á G A C I A 
N o r e c o n o c e c o m p e t i d o r . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a }' c a l i d a d . 
J . C o r e s s . e n C . . 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114=. 
C 1225 U n . 
se cura tomando la P E P S I N A y R U I -
B A E B O de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todai 
las enfermedades del estómasro, dispeo-
Eia, gastralgia, indigrestionos, digre«.o-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
d é l a s embarazadas, diarreas, est,-'Pll-
mieníoB, neurastenia gástriga. etc. ..Ion 
el uso de ia Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rfioiclamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
proníolegi . i la c u r a c i ó i o m p l a c i . 
Los principales médicos la «lOataa. 
Doce añas de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
C 1213 1-Jn. 
••Ar,':.T, 
S I E M P R E M i l 
E n t e r á n d o n o s a y e r de los i n c i d e n t e s 
y a c c i d e n t e s que p r e c e d i e r o n , a c o m p a -
ñ a r o n y s i g u i e r o n a l j u e g o de c u b i -
letes que t r a n s f o r m ó i n e s p e r a d a m e n t e 
l a fisonomía p o l í t i c a del. A y u n t a m i e n -
to de l a H a b a n a , a c u a i ó á n u e s t r a 
m e m o r i a e l r e c u e r d o de i ;na p á g i n a 
a d m i r a b l e de P e r r e r o , el a u t o r de L a 
G r a n d e z a y l a D e c a d e n c i a de R o m a , 
a c e r c a de l a s a n a l o g í a 1 ? e n e e x i s t e n 
e n t r e l a s i t u a c i ó n d e l m i m ó l o c i v i l i z a -
do c o n t e m p o r á n e o y l a d e l I m p e r i o 
R o m a n o en l a é p o c a de Av .gus to . 
S i n d u d a á n i n g ú n e n t e n d i m i e n t o 
que h a y a r e c i b i d o a l g ú n c u l t i v o , a u n -
que s ea l i g e r o , se l e ensef;a n a d a d i -
c i é n d o l e que s i h a n v a r i a d o en el c u r -
so de los t i e m p o s l a s c o n s t i t u c i o n e s , 
l a s leyes , l a s f o r m a s e x t e r i o r e s d e l E s -
tado , e l m e c a n i s m o de l a m á q u i n a g u -
b e r n a t i v a , en c a m b i o los m ó v i l e s de l a s 
a c c i o n e s h u m a n a s son a h o j a los m i s -
m o s que h a c e v e i n t e sig1os. y que h a c e 
v e i n t e s ig los e r a n en e l f ondo i d é n t i c o s 
á los de l a é p o c a de l a s c a v e r n a s ; 
que e l odio , e l a m o r , e l miedo , ios ce-
loa , l a a v a r i c i a , l a a m b i c i ó n , l a v a n i -
d a d , son h o y , como entonces , r e s o r t e s 
que i n f l u y e n en l a v o l u r . t a d y i a de-
t e r m i n a n ; que l a a m e n a z a y e l h a l a g o 
s i g u e n figurando como ;.os m á s -fica-
ces de los m e d i o s de in f lue nc ia , que 
los que d o m i n a n e s t á n c o n s t a n t e m e n -
te d e v o r a d o s p o r el deseo de conser -
v a r y a c r e c e n t a r s u poder , cueste lo 
que cos tare , y que s u s s a t é l i t e s , do-
m i n a d o r e s á s u v e z e n c a m p o m á s r e -
d u c i d o , p e r o s i e m p r e p r o v e c h o s o , y los 
a s p i r a n t e s á esa d o m i n a c i ó n s e c u i d a -
r i a , t e m e n i n c u r r i r en el r e n c o r ó p r o -
v o c a r l a v e n g a n z a de los poderosos 
s i l e s r e s i s t e n , y b u s c a n , o b e d e c i é n d o -
les, obtener , c o n s e r v a r ó a c r e c e n t a r 
p e r s o n a l e s v e n t a j a s . 
E l p r o v e c h o que s a c a m o s de l a s p á -
g i n a s e s c r i t a s p o r e l g r a n h i s t o r i a d o r 
i t a l i a n o f u é l e y e n d o l a d e m o s t r a c i ó n , 
h e c h a c o n e j e m p l o s t o m a d o s de a q u í y 
a c u l l á , p e r o todos m o d e r n o s y a y u n o s 
m o d e r n í s i m o s , c o t e j a d o s c o n otros de 
l a a n t i g ü e d a d p a g a n a , rfa que h a y to-
d a v í a a l g o t a n i n v a r i a b n , t a n c u r i o s a -
m e n t e i d é n t i c o , p u n t o p o r p u n t o , co-
m o los m ó v i l e s , l a p r e p a r a c i ó n y l a s 
c o n s e c u e n c i a s de los aconlec imi( j ; i tos 
c o l e c t i v o s de l a v i d a de í s n a c i o n e s ; y 
es el de ta l l e de los p r o c e d i m i e n t o s po-
l í t i c o s p o r m e d i o d e los c u a l e s se t r a -
d u c e n en l a h i s t o r i a l a s p a s i o n e s de los 
h o m b r e s . S i n que se a d v i e r t a , s i n que 
se sospeche , se ve en toa as l a s épo< as 
y b a j o los r é g i m e n e s m á s c o n t r a d i c t o -
r i o s , que se r e p r o d u c e n l a s m i s m a s es-
cenas , se r e p i t e n l a s m i s m a s ac t i tudes , 
se r e a l i z a n los m i s m o s actos y h a s t a se 
p r o n u n c i a n l a s m i s m a s p ? l a b r o s . 
Y e n t r e los e j e m p l o s d e l i l u s t r e 
F o r r e r o A u g u r a b a n a l g u n o s m u y c a -
r a c t e r í s t i c o s , a c e r c a de l a f a c i l i d a d 
c o n que l iber tos , m a n u m i t i d o s , p lebe-
y o s y h a s t a p a t r i c i o s r o m a n o s v o l -
v í a n l a e s p a l d a a l s e n a d o r e n b o g a ó 
a l g e n e r a l v i c t o r i o s o ó a l t r i b u n o po-
p u l a r e n c u a n t o se a d v e r t í a n s í n -
t o m a s de que p a l i d e c í a ó p o d í a p a l i -
d e c e r s u e s t r e l l a , p a r a i r á o frecer s u 
c o n c u r s o p a t r i ó t i c o y d e s i n t e r e s a d o 
a l r i v a l á q u i e n e m p e z a b a á e m p u j a r 
l a f o r t u n a ; y en todos los casos e r a 
s i e m p r e e l i n t e r é s de R o m a , e l s a l u s 
p o p u l i , , l a c a u s a d e t e r m i n a n t e ele la 
d e f e c c i ó n , n u n c a m ó v i l e s m e z q u i n o s ; 
y se p r o t e s t a b a e n los comic ios , co-
m o a h o r a se p r o t e s t a en l a p r e n s a y 
[ u n í a t i o i a i o r i a p a r a 
L a v a r R o p a . 
P r o p o r c i n D - v d e s c a n s o y e v i t a 
e n f e r m e d a d e s á a q u e l l o s q u e 
g a n a n s u s o r t é n e n e s e g i r o . 
C H A M P I O N P A S C U A L 
O b i s p o 1 0 1 . 
vyiEOS l - J n . 
en l a s a s a m b l e a s p r i m a r i a s , de que 
a q u e l l a c o n d u c t a no se i n s p i r a b a en 
i n f l u e n c i a s b a s t a r d a s . O v i d i o lo d i -
j o : D o ñ e e er i s f e l i x y N ú ñ c z 
de A r c e lo t r a d u j o l i b r e m e n t e : 
Locos son Catil lna y Maslanelo 
porque les fué contraria la fortuna, 
que á serles favorable 
S i a l g u i e n n o s p r e g u n t a s e — p o r q u e 
s i e m p r e h a y c u r i o s o s que no se con-
t e n t a n c o n lo que se les c u e n t a y p i -
d e n e x p l i c a c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s — 
que c ó m o no h e m o s evocado los re -
c u e r d o s que e v o c a m o s a h o r a c u a n d o 
e l G o b e r n a d o r de l a H a b a n a se a l i ó 
á los enemigos de s u s c o r r e l i g i o n a -
r i o s d e s p u é s que é s t o s p r o c l a m a r o n á 
u n r i v a l s u y o c a n d i d a t o á l a P r e s i -
d e n c i a de l a R e p ú b l i c a , c o n t e s t a r í a -
m o s que entonces t o d a v í a no h a b í a -
m o s l e í d o á P e r r e r o . 
M I G O L A © B b f t l H G O é H i j o 
I M P O R T A D O R E S D E B R I L L A N T E S 
J o y e r í a y K e l o j e s a e o r o . 
d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
E s t á n á l a v e n t a l a s g r a n d e s nove-
d a d e s r e c i b i d a s en s u a c r e d i t a d a J O -
Y E R I A " E L D O S D S M A Y O . 
H a b a n a — A n g e l e s n ú m e r o 9 
G í i s t a c i fl8l i i o í M • 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o y com-
p a ñ e r o nos s u p l i c a l a p u b l i c a c i ó n de 
l a s i g u i e n t e c a r t a , en que c o n t e s t a á 
l a d e l s e ñ o r M é n d e z C a p o t e , q u e i n -
s e r t a m o s en l a e d i c i ó n a n t e r i o r : 
S e ñ o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : como le s u p o n -
go á u s t e d t e n i e n d o de l a c a l i d a d y 
s e r i e d a d de l a s p e r s o n a s e l j u i c i o á 
que le o b l i g a s u r a n g o , c o n s i d e r o que 
p a r a a s u n t o de l a n a t u r a l e z a á que 
s u c a r t a se ref iere , se d i r i g e u s t e d á 
m í ú n i c a m e n t e en m i c a r á c t e r de p r e -
s i d e n t e a c c i d e n t a l de l a A s a m b l e a M u -
n i c i p a l de l a H a b a n a . 
Y en t a l s en t ido y cooi t a l c a r á c t e r 
l e h a g o p r e s e n t e que en s e s i ó n que 
i n m e d i a t a m e n t e he m a n d a d o c o n v o c a r 
p a r a e l j u e v e s d a r é c u e n t a de s u c a r -
t a ; y ese o r g a n i s m o a p r e c i a r á l a r a -
z ó n con que h a y a p o d i d o u s t e d d i -
r i g i r s e á é l c o n m o t i v o de ese asunto , 
y l a c a n t i d a d de h o n o r que u s t e d le 
h a c e a l c o n s i d e r a r l o r e l a c i o n a d o c o n 
" u n abuso de s u n o m b r e y de s u 
c a s a " en t é r m i n o s , de n e g a r s e á r e c i -
b i r á l a c o m i s i ó n que o f i c ia lmente lo 
r e p r e s e n t a . 
D e u s t e d c o n todo r e s p e t o . — E d u a r -
do D o l z . 
L A P R E N S A 
L a m u e r t e de l " n u ñ i z m o " en l a a l -
c a l d í a de l a H a b a n a , t iene a l g o de l a 
m u e r t e de V i r i a t o p o r sus m i s m o s p a r -
c ia les , d e s p u é s de e n t r e g a r l o á l a s 
h u e s t e s de R o m a . 
G r a c i a s á los b u e n o s oficios de t r e s 
s e ñ o r e s c o n c e j a l e s , los m o d e r a d o s se 
v e n l i b r e s de l a i m p e d i m e n t a n a c i o -
n a l i s t a que a m e n a z a b a s u e x i s t e n c i a , 
como g r a c i a s á A u l a c o , D i t a l c o y M i -
m i n u r o se l i b r ó a q u e l i m p e r i o d e l c a u -
d i l l o c e l t a que, á v i v i r m á s , h u b i e r a 
a c a b a d o c o n l a s e ñ o r a de l m u n d o . 
V e r e m o s a h o r a c ó m o se p o r t a el G o -
b i e r n o c o n sus generosos a u x i l i a r e s , 
p o r q u e s e r í a u n a l á s t i m a que t u v i e s e 
que d e c i r l e s como d i j o e l S e n a d o en 
a q u e l l a o c a s i ó n á los suyos , c u a n d o le 
p e d í a n los h o n o r e s de l a v i c t o r i a : " A 
l a o t r a p u e r t a " . 
* * 
L e y e n d o a y e r e l e x t r a c t o de l a se-
s i ó n m u n i c i p a l , d o n d e se v e r i f i c ó e l 
d e g ü e l l o . d e l " n u ñ i z m o " , no h a c í a m o s 
m á s que p r e g u n t a r : P e r o , s e ñ o r , 
¿ d ó n d e e s t á e l A l c a l d e ? ¿ C ó m o no 
p r e s i d e e l A l c a l d e ? ¿ Q u é se h a h e c h o 
d e l s e ñ o r B o n a c h e a ? ¡ V a y a u n m o d o 
que t i ene e l P r e s i d e n t e , de l M u n i c i p i o 
de g u a r d a r l a v i ñ a que le h a enco-
m e n d a d o el G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l ! 
P o r l a n o c h e t r a t a m o s de e n c o n t r a r 
c o n t e s t a c i ó n s a t i s f a c t o r i a á 
esas 
g u a t a s l e y e n d o el sup lemento de " t . 
D i s c u s i ó n " , y ese suplemento , entre 
t e n i d o en e c h a r l a c a p e r u z a por a l t ' 
y en d a r v i v a s á l a A s a m b l e a Munic j 
p a l de s u p a r t i d o , n i u n a p a l a b r a uos 
d i j o sobre l a m a t e r i a . 
E l " H a v a n a P o s t " , que sabe m á , 
que M e r l í n , se e n c a r g a hoy de escla 
r e c e r ese i m p o r t a n t e punto en pl • 
g u í e n t e s u e l t o : 
R i n , r i n , r i n , r i m 
— ¿ Q u é h a y ? 
— A l doc tor M é n d e z C a p o t e qte s> 
p o n g a e u el a p a r a t o . L e h a b l a n de su 
c a s a d e l V e d a d o . . . 
( E l v i c e de l a R e p ú b l i c a acude al 
t e l é f o n o . ) 
— ¿ Q u é h a y ? ¿ Q u é p a s a por m i ca-
s a ? . . . 
— D o c t o r , a q u í lo e s p e r a hace media 
h o r a e l a l c a l d e de l a H a b a n a . 
— ¿ C ó m o ? ¡ D o n E l i g i ó en mi casa! 
— . S í , s e ñ o r ; le d e c í a que el Alcalde" 
T o d a v í a d o n E l i g i ó es M a y o r . . . 
— ¿ P o r q u é se h a moles tado Bona. 
c h e a en v i s i t a r m e ? 
— D i c e que h a r e c i b i d o u n b. I. ^ 
de u s t e d , d á n d o l e u n a c i t a urgente 
p a r a e s ta t a r d e en s u casa . ; , 
— ¿ Y o c i t a r á don E l i g i ó ? E s o no 
es c i e r t o ; y o no le he env iado aviso 
de n i n g u n a c l a s e ; se t r a t a de u n a bur-
l a . . . S i n d u d a a l g ú n g u a s ó n ó m a l in . 
t e n c i o n a d o . 
A p e n a s dejaba, e l doctor M é n d e á 
C a p o t e l a b o c i n a d e l t e l é f o n o , l l e g ó nu 
m e n s a j e r o d e l A y u n t a m i e n t o , con la 
n u e v a s e n s a c i o n a l de l t r i u n f o de los 
c o n c e j a l e s m o d e r a d o s y aseguraban 
que se b u s c a b a c o n . a f á n a l s e ñ o r A l -
c a l d e p o r t o d a l a c i u d a d . 
E l j e f e m o d e r a d o se m o s t r ó muy 
i n c ó m o d o p o r l a m a l a p a s a d a que pa-
r e c e le j u g a r o n a l b o n a c h ó n don E l i . 
gio. 
¡ T a b l e a u ! " 
E s d e c i r , q u e " s e l a p a r t i e r o n " al 
s e ñ o r B o n a c h e a , como e l s e ñ o r Bona-
ohea se l a h a b í a p a r t i d o a l s e ñ o r No-
d a r s e . 
E s t o se l l a m a h e r i r p o r los mismos 
filos. 
» • * * 
Y b i en , ¿ q u é v a á s u c e d e r ahora? 
P u e s , n a d a , que el s e ñ o r Bonachea 
p r o t e s t a r á de los a c u e r d o s de l Ayun-
t a m i e n t o a d o p t a d o s en s u ausencia; 
d i r á que h a s ido v í c t i m a de u n enga-
ñ o ; v e t a r á l a e l e c c i ó n de concejales 
p o r v i r t u d de l a c u a l l a m i n o r í a mode-
r a d a d e l m u n i c i p i o se t r a n s f o r m ó en 
m a y o r í a y . . . 
Y p a r e u s t e d d e contar , porque- en 
c u a n t o eche p o r ese c a m i n o , la ma-
y o r í a flamante le s a l d r á a l encuentro 
y le r e t i r a r á l a p a l a b r a , d i c i é n d o l e : 
¡ iSi y a no es u s t e d a l c a l d e ! ¡ S i y a ha 
p r o c l a m a d o l a A s a m b l e a M u n i c i p a l al 
s e ñ o r N o d a r s e y t o d o s lo hemos acep-
t a d o ! 
Y e l s e ñ o r B o n a c h e a t e n d r á que de-
j a r s u as i ento a l s e ñ o r Noel arse , como 
e l s e ñ o r N o d a r s e se lo h a de jado á 41 
e n l a s p a s a d a s k a l e n d a s . 
Y v e n d r á n los r e s e l l a m i e n t o s de los 
c o n c e j a l e s a ú n no b i e n definidos, para 
s a l v a r á sus empleados . 
Y é s t o s c o m e n z a r á n á sa l i r del 
A y u n t a m i e n t o , como e n t r a r o n , por las 
v e n t a n a s , c a n t a n d o el " C h i v i r i v i r í , 
m o r e n a " . 
Y a q u í p a z y d e s p u é s . . . N ú ñ e z . 
I A h , e l s e ñ o r G o b e r n a d o r ! 
¿ Q u é h a r á e l s e ñ o r G o b e r n a d o r en 
v i s t a de los a c o n t e c i m i e n t o s ? 
T o d o m e n o s l a d i m i s i ó n . 
¿ C ó m o h a c e r l a , n i c ó m o a d m i t í r s e l a 
á u n a a u t o r i d a d que á d i a r i o repro-
d u c e l a p r o t e s t a de s u a d h e s i ó n a l Go-
b i e r n o y á l a s i n s t i t u c i o n e s ; t a n á 
p r u e b a de desdenes que no parece sino 
q u e á c a d a uno de el los se redob la su 
l e a l t a d y se a f i r m a su fe en l j ^ b i * 
P a r a l o s E s t ó m a g o s D e l i c a d o s 
e s u n e l e m e n t o f o r t a l e c i e n t e e l a l i m e n t o 
l i q u i d o p r e d i g e r i d o d e l a 
p u e s e l e s t ó m a g o l o a c e p t a y r e t i e n e c o n a g r a d o 
c u a n d o r e h u s a t o d o s l o s o t r o s a l i m e n t o s l í q u i d o s 
y s ó l i d o s . í ) s d e m u c h o v a l o r p a r a l o s d i s -
p é p t i c o s y p a r a a q u é l l o s á q u i e n e s l e s q u e d a e l 
e s t ó m a g o m u y d e l i c a d o d e s p u é s d e u n a e n f e r -
m e d a d g r a v e . 
Se vende eu todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' a 
S t . L o u á s , E . U . de A . 
líos pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y C I A . , D i s t r i b u i d o r e s , 
H a b a n a , C u b a , 
** IUanonim^icant fe 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 27 de 1906. 
que e s t á l l a m a d o á r e a l i z a r e l m o d e -
j a n t i s m o ? 
Ü n G o b e r n a d o r a s í e s de lo que no 
ge e n c u e n t r a ; y e l s e ñ o r M é n d e z C a -
pote, d e s p u é s de p r i v a r l o de m e d i o s 
conque moles te , s i n q u e r e r , l a b u e n a 
p a r c h a d e l r é g i m e n ( lo c u a l e s t á y a 
c o n s e g u i d o ) , h a de p r o c u r a r c o l o c a r l e 
t a j o u n f a n a l p a r a que no le d é el 
polvo y p a r a c o n s e r v a r l o como e j e m -
p l a r ú n i c o de f u n c i o n a r i o s i n c u n a b l e s . 
No , e l s e ñ o r M é n d e z C a p o t e , que es 
h o m b r e j u s t i f i c a d o , n o p u e d e a p r o b a r 
lo que (ha h e c h o el A y u n t a m i e n t o , c o n 
u n a t a n c o m p l e t a a u s e n c i a de for -
mas, n i p a g a r c o n l a d e s t i t u c i ó n d e l 
s e ñ o r N ú ñ e z , el a p o y o que h a p r e s -
tado á s u p a r t i d o e n l a l u c h a elec-
tora l , s e g ú n el m i s m o h a r e c o n o c i d o 
noblemente d e s p u é s d e l t r i u n f a . 
E n t r e t a n t o , como l a v e n g a n z a s i -
gue s iendo el p l a c e r de los dioses , los 
l ibera les c e l e b r a r á n todo e l m a l que 
les v e n g a á los n a c i o n a l e s , r e c o r d a n d o 
lo que h i c i e r o n c o n ei los e n S e p -
t i embre . 
T acaso e l d e s t i n o les r e s e r v a u n 
desqui te m a y o r , p r o p o r c i o n á n d o l e s e l 
p l a c e r de v e r l l a m a r á s u s p u e r t a s los 
d e s p r e n d i m i e n t o s d e l " n u ñ i z m o " que 
no t e n g a n c a b i d a en el p a r t i d o mode-
r a d o . 
Y otro p l a c e r m á s g r a n d e : e l de 
no a b r i r l e s , d e j á n d o l o s en l a c a l l e y 
en e s p e r a d e l v e h í c u l o que los r e c o j a . 
A p e n a s se e n t e r ó e l s e ñ o r B o n a -
c h e a de lo o c u r r i d o e n e l A y u n t a -
miento d u r a n t e s u a u s e n c i a , s u s p e n -
d i ó de empleo y s u e l d o d e l c a r g o de 
S e c r e t a r i o g e n e r a l de d i c h a C o r p o r a -
c i ó n a l S r . C a r r e r a P e ñ a r r e d o n d a , p o r 
no h a b e r c o n s i g n a d o e n l a s c i t a c i o n e s 
p a r a l a s e s i ó n los a s u n t o s que e n e l l a 
se h a b í a n de t r a t a r , c o n c u y a omi-
s i ó n h a d a d o l u g a r á que e l a c u e r d o 
adoptado p o r e l A y u n t a m i e n t o acep-
tando l a s r e n u n c i a s de a l g u n o s c o n -
ce ja l e s y n o m b r a n d o otros , se h a y a 
adoptado c o n m a n i f i e s t a i n f r a c c i ó n 
de los p r e c e p t o s l ega le s , p u e s e l Se -
c r e t a r i o no t i ene f a l c u l t a d p a r a deter -
m i n a r esos a suntos , n i m e n o s p a r a i n -
S o l o 1 0 c e n t a v o s 
Para introducir nuestro oa-
t&logo de joyer ía de moda le 
enviamos esta sortija rellena de 
oro de 14 kilates con rnbí el p a -
dre nuestro ó inioiries graba-
das. Env íen la medida. Bhelby 
Jewelrl Co., Mfg., D e p t , C o -
vingfcon, Ky., U . S. A. 
q u i e r e u s a r u n p r o d u c t o d e a b -
e o l u t a g a r a n t í a p a r a l i m p i a r y 
c o n s e r v a r s u d e n t a d u r a 
n e o y 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
s e s ú n f ó r m u l a d e l 
U a b o a d e l a j 
a p r o b a d o s p o r C e n t r o s C i e n t í f i -
c o s d e t o d a c o m p e t e n c i a . 
C a j a s y f r a s c o s d e v a r i o s t a -
m a ñ o s . 
m \ m m m w m m 
f o r m a r , c o m o lo h i zo e n a q u e l acto , 
q u e l a C o r p o r a c i ó n p o d í a a d o p t a r d i -
chos a c u e r d o s p o r h a b e r s e l l e n a d o to-
d a s l a s f o r m a l i d a d e s r e g l a m e n t a r i a s . 
T a n b r a v a r e s o l u c i ó n l l e v a e s t a 
c o l e t i l l a : 
" Y d é s e c u e n t a , c o n l a c e r t i f i c a c i ó n 
d e l a c t a de l a s e s i ó n de a y e r , y de-
m á s an t eced en t e s , a l s e ñ o r G o b e r n a -
dor , á los efectos de l a l e y . " 
¡ L a l e y ! C u a n f á c i l m e n t e l a i n v o -
c a n los m i s m o s que l a h a n a t r o p e -
l l a d o . 
P e r o eso no i m p o r t a . P o r To m i s m o 
que todos l a m a l t r a t a n , es p r e c i s o 
que a l g u i e n v u e l v a p o r e l la . 
Y esa es l a m i s i ó n de los h o m b r e s 
s u p e r i o r e s . 
S i h a y a l g u n o en tre los m o d e r a d o s , 
lo d e m o s t r a r á e n es ta o c a s i ó n h a c i e n -
do lo que debe. 
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S e g ú n " E l M u n d o " , e l c ó m p u t o 
de l a s f u e r z a s c o n q u e c o n t a r á n los 
r e s p e c t i v o s p a r t i d o s en e l A y u n t a -
m i e n t o , es e l s i g u i e n t e : 
" M o d e r a d o s : S e d a ñ o , C á r d e n a s , 
C o l ó n , G u e v a r a , C u e t o s , P o t t s , V a l l a -
d a r e s , M o r a l e s , A z p e i t í a , L o r e d o , H e -
r r e r a , R a m í r e z T o v a r y F e r n á n d e z 
C r i a d o , que con los c inco electos, h a -
c e n u n t o t a l de 18 c o n c e j a l e s . 
L i b e r a l e s n a c i o n a l e s : T e j a d a , R o -
m e r o , I b e r n , E s t a n i l l o , A r c a d i o G a r -
c í a , B o s c h y O r t i z . 
I n d e p e n d i e n t e : A l f o n s o . 
L i b e r a l : P o r t o , ' ' 
C o m o se v é , a ú n e n e l caso de que 
n a c i o n a l e s , l i b e r a l e s é i n d e p e n d i e n -
tes se s u m a r a n p a r a d a r l a b a t a l l a á 
los m o d e r a d o s , s i e m p r e t e n d r í a n es-
tos d i e z vo tos de m a y o r í a . 
S i e m p r e , d e c i m o s ? N o . 
H a s t a l a s p r i m e r a s de c a m b i o . 
P o r q u e y a h e m o s v i s t o a c o s t a r s e l i -
b e r a l u n m u n i c i p i o y l e v a n t a r s e n a -
c i o n a l , como h o y lo v e m o s a c o s t a r s e 
n a c i o n a l y l e v a n t a r s e m o d e r a d o . 
U n c o l e g a nos d á l a t r i s t e n o t i c i a 
de que se h a l l a g r a v e m e n t e e n f e r m a 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a M i l a g r o s 
L a n d e t a , e s p o s a de n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o y c o m p a ñ e r o en l a p r e n s a , se-
ñ o r d o n E n r i q u e C o r z o . 
E l e s tado de l a s e ñ o r a L a n d e t a de 
C o r z o es t a n a l a r m a n t e que h a r á 
p r e c i s o , s e g ú n d i c t a m e n de los f a c u l -
C a s í i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
de t o m a r l a 
se e m p i e z a n á s e n t i r s t i s e fec -
t o s d e p u r a t i v o s y f o r t a l e c i e n t e s . 
S e n t í s c o m o l a d e p r e s i ó n d e 
á n i m o s e d i s i p a ; l a i m a g i -
n a c i ó n s e d e s p e j a , y e l s u e ñ o 
e s r e p a r a d o r . E l s i s t e m a n e r -
v i o s o f u n c i o n a c o n m á s r e g u -
l a r i d a d . N u e v a v i d a y v i g o r 
c o m p e n e t r a n t o d o e l o r g a n i s m o -
A l c o m p á s d e 
e s t a t r a n s f o r -
m a c i ó n s a l u t í -
f e r a m e j o r a l a 
. . d i g e s t i ó n , y 
, t a m b i é n e l a p e -
t i t o ; se o b t i e n e 
m e j o r n u t r i c i ó n 
d e l a l i m e n t o . 
V u e s t r o s a m i -
g o s a d v i e r t e n 
d e s d e l u e g o e l 
c a m b i o f a v o r a b l e e n v u e s t r a 
g e n e r a l a p a r i e n c i a . E l a n t i g u o 
c o l o r s a n o r e t o r n a á l o s l a b i o s ; 
l o s o j o s r e c o b r a n e l b r i l l o f u l g u -
roso de l a s a l u d ; e l a n d a r es m á s 
e l á s t i c o . C o n c a d a d ó s i s d e 
Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r n o t a n 
u n a m e j o r í a e n l a s a l u d . 
Preparada por ©1 Dr. J . C. A T E B y Ca. , 
LówoU, Mmb., E . U . A . 
L a s Pildoras dal Dr. Ayer—Assucaradaa — 
Son un pursanta auavo. 
t a t i v o s s e ñ o r e s A r ó s t e g u i , W e i s s y 
B a r r o s o , u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , 
l a c u a l debe r e a l i z a r s e e l v i e r n e s 
p r ó x i m o ; 
H a c e m o s vo tos p o r q u e í a I n t e r v e n c i ó n 
de l a c i e n c i a sea eficaz p a r a d e v o l v e r 
en b r e v e l a s a l u d á l a j o v e n y b o n d a -
d o s a d a m a , l l e v a n d o a l h o g a r de nues -
t ro a m i g o l a a l e g r í a de que lo d e s p o j a 
t a n do loroso i n c i d e n t e . 
O t r a n o t i c i a i n f a u s t a 
E l s e ñ o r D . J o s é M a r í a C o l l a n t e s y 
L a r r e t a , p a d r e d e l i n s p i r a d o v a t e y 
e locuente j u r i s c o n s u l t o D . J o s é M a r í a 
C o l l a n t e s y G u t i é r r e z de C e l i s , h a f a -
v ' : i o . • , 
S u e n t i e r r o debe v e r i f i c a r s e h o y á 
la s ocho de l a m a ñ a n a . 
E n v i a m o s a l j o v e n e s c r i t o r l a e x p r e -
p r e s i ó n s i n c e r a d e l s e n t i m i e n t o que 
nos c a u s a s u d e s a r a c i a . 
L e e m o s en ' ' E l C o m e r c i o " de C i e n -
fuegos : 
" É s t a m a ñ a n a el A l c a l d e , S r . V i e t a , 
d i r i g i ó u n e scr i to a l S r . R a f a e l P é r e z 
M o r a l e s , s u s p e n d i é n d o l o en e l e j e r c i -
cio de s u c a r g o de S e c r e t a r i o d e l 
A y u n t a m i e n t o de e s ta c i u d a d . 
E l m o t i v o es u n i n c i d e n t e o c u r r i d o 
en l a s e s i ó n de a y e r . 
D e p r o p i o i n t e n t o lo s u p r i m i m o s no-
sotros en l a r e l a c i ó n que n u e s t r o s l ec -
tores v e r á n e n otro l u g a r - pero , en v i s -
t a de l a s u s p e n s i ó n , h a n d e s a p a r e c i d o 
l a s r a z o n e s que nos m o v i e r e n á p , . sar lo 
p o r a l to . 
L e í a el S r . P é r e z M o r a l e s , como Se -
c r e t a r i o , e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a sobre e l p r e s u p u e s t o de l 
a ñ o p r ó x i m o . E n é l se p r o p o n í a — y 
luego lo a c e p t ó e l C a b i l d o — l a d i s m i -
n u c i ó n de $500 en e l sue ldo a n u a l d e l 
S e c r e t a r i o . 
A l l l e g a r á ese p á r r a f o , e l S r . P é r e z 
M o r a l e s t o m ó l a p a l a b r a y qu i so ob-
s e r v a r l a s r a z o n e s que á s u j u i c i o de-
b í a n p e s a r e n c o n t r a d e l d i c t a m e n de 
La C o m i s i ó n . 
E l S r . F e r n a n d o A v i l é s , p a r a impe-
d i r , s i n d u d a , u n a d i s e n s i ó n i r r e g u l a r 
p i d i ó a l P r e s i d e n t e que o r d e n a s e l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a l e c t u r a d e l d i c t a -
m e n ; p e r o el S r . P é r e z M o r a l e s , acaso 
i r r i t a d o p o r q u e no se le d e j a b a expo-
ner de l todo s u p e n s a m i e n t o y sus r e -
paros , d í j o l e a l c o n c e j a l que se c a -
: l a r a . 
E l S r . A v i l é s r e s p o n d i ó c o n e n e r g í a ; 
pero l a c a m p a n i l l a d e l s e ñ o r V i e t a cor-
t ó e l i n c i d e n t e . 
E s t o es lo o c u r r i d o y en ello f u n d a 
el A l c a l d e s u decre to de s u s p e n s i ó n y 
í a o r d e n de f o r m a r e x p e d i e n t e . 
A t e n d i e n d o á l a c a l i d a d y c i r c u n s -
t a n c i a d a l f u n c i o n a r i o s u s p e n d i d o 
b i e n p r o n t o c i r c u l ó l a n o t i c i a y , en los 
m o m e n t o s en que e s c r i b i m o s , n o se h a -
b l a de o t r a c o s a e n n u e s t r o s p e q u e ñ o s 
c í r c u l o s p o l í t i c o s . 
E l S r . J u l i o D ' A c o s t a , p r i m e r of ic ia l 
y a n t i g u o e m p l e a d o d e l A y u n t a m i e n -
to se h a e n c a r g a d o i n t e r i n a m e n t e de 
l a S e c r e t a r í a . " 
" E l C o m e r c i o " t i t u l a esos p á á r a f o s 
" N o t a s e n s a c i o n a l " . 
D e poco se a s u s t a - e l colega^ 
P u é d e que u n s e c r e t a r i o de A y u n t a -
m i e n t o que def iende s u t a j a d a cause 
s e n s a c i ó n en -Cienfuegos . 
P e r o j en l a H a b a n a ! 
A q u í , a m i g o , v e m o s i m p a s i b l e s c ó -
mo se a s a l t a u n m u n i c i p i o y n i s iqu ie -
r a v o l v e m o s l a c a b e z a p a r a e n t e r a m o s . 
E l s e ñ o r M é n d e z C a p o t e , á j u z g a r 
p o r l a c a r t a que h a d i r i g i d o a l s e ñ o r 
B o n a c h e a y que a y e r p u b l i c ó n u e s t r o 
a l c a n c e , c a l i f i c a de i n c r e í b l e e l a b u s o 
que se h a comet ido de s u n o m b r e y 
de s u c a s a , h a c i e n d o p e n s a r á d i c h o se-
ñ o r que e l P r e s i d e n t e d e l p a r t i d o mo-
d e r a d o lo l l a m a b a p a r a r e a l i z a r e n 
s u a u s e n c i a l a h o m b r a d a d e l A y u n t a -
miento . 
E s e c a l i f i c a t i v o , á l a . v e r d a d , n o s 
c o n s u e l a y t r a n q u i l i z a . Y v i e n e á 
t i e m p o p a r a a d v e r t i r n o s q u e e s t a m o s 
en C u b a y n o e n C a l a b r i a . 
* * 
E n o t r a carta^ q u e t a m b i é n p u b l i c a 
l a p r e n s a , d e l s e ñ o r M é n d e z C a p o t e 
a l s e ñ o r D o l z ( d o n E d u a r d o ) q u é j a s e 
e l p r i m e r o de q u e e n l a A s a m b l e a 
M u n i c i p a l m o d e r a d a no se h a y a d i -
c h o u n a s ó l a p a l a b r a c o n d e n a n d o e l 
h e c h o de a l e j a r de l a s e s i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o a l s e ñ o r B o n a c h e a ; y r e n u n -
c i a a l m i s m o t i e m p o á r e c i b i r l a v i s i -
t a que u n a C o m i s i ó n de l a p r o p i a 
A s a m b l e a p e n s a b a h a c e r l e . 
L o de que l a A s a m b l e a n o h a y a c o n -
d e n a d o ese h e c h o , p o d í a h a b e r l o s u -
p r i m i d o e l s e ñ o r M é n d e z C a p o t e , te-
n i e n d o c o m o t e n í a l a s e g u r i d a d de 
que e s t a b a c o n d e n a d o p o r l a c o n c i e n -
c i a p ú b l i c a . 
Y lo de l a v i s i t a , t a m b i é n , p o r q u e 
¿ q u i é n sabe s i lo que p r e t e n d í a e n e l l a 
l a A s a m M e a e r a c o n f e s a r s u p e c a d o 
y someterse 4 l a n e c e s a r i a p e n i t e n -
c i a ? 
L a s T o r t u r a s d e l a 
I n d i g e s t i ó n 
pjzeden s e r e v i t a d a s » y a s á l i e » 
g a r á U d . á t o m a r s u s a l i m e n t o s 
c o n gnsto, s i n su fr i r d e s p u é s . 
L e c a u s a á U d . m o l e s t i a s l o 
que c o m e ? H a áe^mparec ldc» 
s u apetito ? E n e s a c « » o , fuera 
pelijJrosiB» p e r d e r raas t t e m p » » 
K e c u p e r e s u apetito 3 tome s u s 
a l i m e n t o s c o n áussío» E s o e s 
f á c i l ; u s e l a s 
P í l d o r i t a s d « R c u t e r 
MARCA CONCEDIDA 
j í l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a ; 
S a j ' í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
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N o p a r e c e s ino que e l s e ñ o r M é n d e z 
C a p o t e n o quiso r e c i b i r á l a C o m i s i ó r 
p o r t e m o r á que lo s e c u e s t r a s ; 
L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
" C O N G R E S O 
V a r i o s c r é d i t o s . — A l a s C o m i s i o n e s . — 
O t r o c r é d i t o de u n m i l l ó n y p i c o . — 
U r g e n c i a y p o s p o s i c i ó n . — N o h a y 
ses iones d o b l e s . — L a C o l e c c i ó n L e -
g i s l a t i v a . — L í n e a s f é r r e a s . — MaAe-
r i a l de i n c e n d i o s . — L a A d u a n a de 
S a n t i a g o de C u b a . - — L a G u a r d i a 
R u r a l . 
S e a b r i ó l a s e s i ó n á l a s t r e s y m e -
d i a de l a t a r d e . L a p r e s i d i ó e l s e ñ o r 
Z a y a s y e s t a b a n p r e s e n t e s c a t o r c e se-
ñ o r e s S e n adores . F u é a p r o b a d a e l a c -
t a de l a s e s i ó n p ú b l i c a c e l e b r a d a ú l t i -
m a m e n t e . 
S e a c o r d ó r e m i t i r á i n f o r m e de l a s 
C o m i s i o n e s r e s p e c t i v a s los p r o y e c t o s 
de l e y a p r o b a d o s p o r l a C á m a r a , c o n -
c e d i e n d o los c r é d i t o s s i g u i e n t e s : c r é -
dito de 150,000 pesos p a r a r e p a r a c i o -
n e s en el h o s p i t a l n ú m e r o 1 ; c r é d i t o 
de 130,000 pesos p a r a r e p a r a c i o n e s e n 
e l A s i l o C o r r e c c i o n a l de G u a n a j a y ; 
c r é d i t o de 500,000 pesos p a r a c o n v e r -
t i r e l P r e s i d i o e n P e n i t e n c i a r i a , y 
c r é d i t o de 160,000 pesos p a r a r e p a -
r a c i o n e s y c o n s t r u c c i o n e s e n e l A s i l o 
de E n a j e n a d o s de M a z o r r a . 
T a m b i é n se l e y ó e l p r o y e c t o d e l e y , 
a p r o b a d o p o r l a C á m a r a , n a c i d o á 
c o n s e c u e n c i a de u n M e n s a j e d e l E j e -
c u t i v o , c o n c e d i e n d o el c r é d i t o de u n 
m i l l ó n dosc ientos d iez m i l pesos p a r a 
r e e d i f i c a r y c o n s t r u i r v a r i o s edif ic ios 
n e c e s a r i o s a l E s t a d o . 
E l s e ñ o r F r í a s r e c o m e n d ó a l S e n a -
do l a u r g e n t e d i s c u s i ó n d e l a n t e r i o r 
p r o y e c t o ; p e r o el s e ñ o r Z a y a s , e n u n 
l a r g o d i s c u r s o , c o m b a t i ó l a p e t i c i ó n , 
m a n i f e s t a n d o que e r a u n a v e r d a d e r a 
i m p r u d e n c i a d i s c u t i r u n p r o y e c t o de 
t a n g r a v e i m p o r t a n c i a s i n l a m e d i t a -
c i ó n y e l e s t u d i o que s u d e b e r l e s i m -
p o n í a . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l , y p o r once 
votos c o n t r a siete, f u é a p r o b a d a l a u r -
g e n c i a , y se e n t r ó á d i s c u t i r l a to ta -
l i d a d . 
D e s p u é s de u n v i v o debate , en e l 
que i n t e r v i n i e r o n los s e ñ o r e s . F r í a s , 
Z a y a s , S a n g u i l y y R e c i o , se a c o r d ó 
p o s p o n e r es ta d i s c u s i ó n y s a c a r co-
p i a s de l p r o y e c t o , i n c l u y é n d o l o en l a 
o r d e n d e l d í a de l a s e s i ó n que cele-
b r a r á h o y p o r l a t a r d e . 
P o r i n d i c a c i ó n d e l s e ñ o r T a m a y o 
( d o n E u d a l d c O se a c o r d ó que l a C o -
U N R E G A L O 
Á T O D A S L A S M A D R E S 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé ee deaa-
rrolla regulaprnente, y cómo eu semblante 
a d q u i é r e l a frescura que tanto buscáis , y su 
carácter la alegría que es vuéstro encanto 1 
¿ Queréis verie comer con guato y hasta con 
ansia? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimiento 
y, por consigniente, pálido y debilitado ? Y 
vosotras, j ó v e n e s madres, crue por tantos 
motivos debéis dp estar fatigaaas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensayad la Tisforina. 
L a Tisphorine es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimiento? m á s 
perfeccionados, y en armonía con los últ imos 
descubrimientds de la ciencia. E s de d i g e s -
t i ó n ffteilinna y de un s a b o r d e l i c i o s o , 
lo cual hace que la tomen con gusto hasta 
los niños mas rebeldes, y que sea tolerada 
por los e s tómagos m á s delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOTA. - Basta e s c r i b i r a l S1, Í2 . H»osso , 
A p a r t a d o ^ S S , M a b a n a , para recibir á 
t i tu lo de obse<|Bflo y f r a n c o d e p o r t e 
por el correa, una p r e c i o s a e a j i t a m u c e í r a 
de Tisforina, con la cantidad s u f i c i e n t e 
p a r a p r e p a r a r d e 41 á 5 p a p i l l a s para 
un bebé. 
Depósito general : Casa F R E R E , 19, rué 
Jacob. París . 
E n la Hsthnnat—Droguerías de Viuda de 
Sarrá é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio 
Taquechel .—Majó y Oonzález .—Francisco 
Colomer. 
m i s i ó n de H a c i e n d a i n f o r m a s e e o n to-
d a u r g e n c i a e l p r o y e c t o de l e y r e f e -
r e n t e a l a c u e d u c t o de S a n t i a g o de 
C u b a . 
F u é r e c h a z a d a u n a m o c i ó n d e l se-
ñ o r M a r q u é s de S a n t a L u c í a , p i d i e n d o 
que el S e n a d o a c o r d a r a c e l e b r a r se-, 
s iones dob le s h a s t a e l d í a fijado p a r a l 
e l c i e r r e de l a l e g i s l a t u r a . 
Y á p r o p u e s t a d e l s e ñ o r Z a y a s se; 
a c o r d ó i n c l u i r en l a o r d e n d e l d í a elj 
p r o y e c t o de l e y a u m e n t a n d o los d e r e -
chos a r a n c e l a r i o s a l a l m i d ó n p a r a p r o -
t e j e r l a p r o d u c c i ó n d e l a l m i d ó n de 
y u c a . 
S e d i ó l e c t u r a a l d i c t a m e n de ' a 
C o m i s i ó n d e H a c i e n d a f a v o r a b l e a i -
p r o y e c t o de l e y que c r e a u n a o f i c ina i 
p a r a l a p u b l i c a c i ó n de l a C o l e c e i ó n 
L e g i s l a t i v a . P o r u n a n i m i d a d f u é a p r o -
b a d a l a t o t a l i d a d de este p r o y e c t o y 
d e s p u é s s u a r t i c u l a d o . 
S e a c o r d ó t a m b i é n i n c l u i r e n l a or -
d e n d e l d í a , en e l s e g u n d o l u g a r , 
l a s e s i ó n p r ó x i m a , e l p r o y e c t o de l e y 
de l a C á m a r a r e f e r e n t e á l a c o n s t r u c -
c i ó n d e v a r i a s l í n e a s f é r r e a s . 
F u é a p r o b a d a , p o r u n a n i m i d a d , l a 
f r a n q u i c i a a r a n c e l a r i a p a r a e l m a t e -
r i a l de i n c e n d i o s c o n des t ino a l C u e r -
po de B o m b e r o s de S a n t i a g o de C u b a . 
L a m i s m a s u e r t e c o r r i ó e l d i c t a m e n : 
de l a C o m i s i ó n r e s p e c t i v a f a v o r a b l a 
a l p r o y e c t o de l e y de l a C á m a r a c o n -
ced iendo u n c r é d i t o de o c l i e n t a m i l 
q u i n i e n t o s pesos d e s t i n a d o á, c o n s t r u i d 
u n edif icio p a r a l a A d u a n a d e l p u e r t o 
de S a n t i a g o de C u b a . 
A l a * c i n c o y m e d i a de l a t a r d e se 
e n t r ó e n l a o r d e n d e l d í a y se r e a -
n u d ó l a d i s c u s i ó n d e l a r t í c u l o terceroi 
d e l p r o y e c t o r e o r g a n i z a n d o l a G u a r -
d i a R u r a l . 
P u e s t a á v o t a c i ó n l a e n m i e n d a d e l 
s e ñ o r D i e g o T a m a y o á este a r t í c u l o , 
p o r l a c u a l se d i s p o n í a l a c r e a c i ó n d a 
u n c u e r p o a u x i l i a r de S a n i d a d , f u é 
d e s e d h a d a . 
D e s p u é s de q u e d a r a p r o b a d o d i e b o 
a r t í c u l o , se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
CAMARA D S REPRESENTANTES 
L o s c a t e d r á t i c o s . — A c u e d u c t o p a r a 
H o l g u í n — O b r a s n u e v a s — C r e a c i ó n 
de u n J u z g a d o e n G i b a r a . — D e b a t e 
a p l a z a d o — L o s p r e s u p u e s t o s . — L o a 
m o d e r a d o s n o p r e s e n t a r á n e n m i e n -
d a s — R e s o l u c i o n e s c o n j u n t a s — E n -
m i e n d a d e s e c h a d a . — P l a n t i l l a s 
a p r o b a d a s . — L a d o t a c i ó n d e l V i c e -
p r e s i d e n t e — P é s a m e . — S e s u s p e n d e 
l a s e s i ó n . 
C o m e n z ó l a s e s i ó n de a y e r a l a s 
dos y v e i n t e m i n u t o s de l a t a r d e . 
L e í d a e l a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r , 
se a p r o b ó u n p r o y e c t o de l e y d e l S e -
n a d o h a c i e n d o e x t e n s i v a s á los C a -
t e d r á t i c o s d e l c u r s o p r e p a r a t o r i o de 
los I n s t i t u t o s do s e g u n d a E n s e ñ a n z a 
y á los d e l a s E s c u e l a s de C o m e r c i o , 
l a s v e n t a j a s c o n c e d i d a s á los C a t e -
d r á t i c o s de l a s d e m á s f a c u l t a d e s en-
u n a l e y v o t a d a r e c i e n t e m e n t e . 
P a s ó á i n f o r m e de l a C o m i s i ó n dt) 
3& 
P A S T E p í 
D E L D r . G O N Z A L E Z 
D e s i n f e c t a n t e e l m á s 
i n o c e n t e y e f i c á z q u e d e s -
t r u y e l o s m i c r o b i o s y m a -
l o s o l o r e s d e l a s c a v i d a -
d e s y s u p e r f i c i e c u t á n e a s . 
M e z c l a d a a l a g u a , u n o p o r 
v e i n t e , e n e n j u a g a t o n o , 
m a n t i e n e l a b o c a l i m p i a , 
e v i t a n d o l a c a r i e s . U s a d a 
e n l a n a r i z y g a r g a n t a 
p r e v i e n e l o s c a t a r r o s y l a s 
a n g i n a s . C u r a l a s h e r i d a s 
y ú l c e r a s ; c o m b a t e l o s flu-
j o s y c i c a t r i z a l a s s u p e r f i -
c i e s e n f e r m a s . E n l o s p a r -
t o s l o s l a v a d o s d e a g u a 
p a s t e u r i n a d a e v i t a l a s i n -
f e c c i o n e s y fiebres p u e r p e -
r a l e s . M é d i c o s y D e n t i s -
t a s r e p u t a d o s l a r e c o m i e n -
d a n . 
S e v e n d e e n l a 
B o t i c a " S a n J o s é " 
H A B A N A N U M . 1 1 2 
C1075 
H A B A N A 
23 My 
a 
T R A V E S D E L M U N D O 
Hoyela escrita en m i l e s 
POR 
C A R L O T A M . B R E A M É 
(Es ta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
•e vende en la Moderna Poes ía , 
Obispo 135). 
f CONTINUA) 
C r é e m e , S i l v i a , qne dep 'oro e n el 
Wma t e n e r que e s c r i b i r t e e s ta c a r t a ; á 
«er posible te hub ie se e v i t a d o todo co-
nocmimto de esto. L a f o r m a de m a t r i -
nionio que c e l e b r a m o s e r a i n ú t i l — m é -
r m e n t e p a r a s a t i s f a c e r t u d e l i c a d a 
^ n c i e n c i a u n a c e r e m o n i a s i n eonee-
^ e n c i a s . R e p i t o esto, p o r q u e espero , 
el t i empo, s a b e r que te h a s c a s a d o 
c o n ^ l g ó n h o m b r e d i g n o de t u b o n d a d . 
E s p e r o a s i m i s m o que te g u í e s p o r 
iia buen sent ido , y ev i t e s lo q:j e p a r e z -
ca d r a m á t i c o . M i l e s de m u j e r e s se h a n 
lsto en i d é n t i c a s i t u a c i ó n , y d e s p u é s 
flan v i v i d o d i c h o s a y h o n r a d a m e n t e , 
p r e s e n t e que sov v o v no t ú e l 
de c e n s u r a . T ú te c r e í a s m i es-
1 osa, y y o s a b í a que n o lo eras . E s dn-
o s e p a r a r m e de t í - h e m o s s ü l o m u y fe-
;~~pero 110 me ef3 pos ib le p e n n a -
fl«£Vn E s c o c i a u n d í a m á s . S é que 
^ íi» a p e n a r á ; p e r o debes h a c u r lo 
p o s i b l e p a r a r e s i g n a r t e . ' P u e d e s e s t a r 
m u y b i e n . S i qu i ere s e s c r i b i r á los se-
ñ o r e s R i n g y T r e s h a m , T h a v i e s I n n , 
L o n d r e s , á qu ienes he confiado t u s i n -
tereses , e l los te d i r á n e l impoTto do tu 
p e n s i ó n y lo que ded ico p a r a e l n i ñ o . 
T e lo p a g a r á n p o r t r i m e s t r e , ( n c o n d i -
c i ó n de que no i n t e n t e s j a m á s b u s c a r -
me n i te p r e o c u p e s de m í . L a c a s a es-
t a b a t o m a d a p o r dos a ñ o s ; p u e d e s per -
m a n e c e r en e l l a . 
. " Y a h o r a , a d i ó s , m i b e l l a S i l v i a . 
M i c o r a z ó n d e s f a l l e c e a l e s c r i b i r l a 
p a l a b r a . E s n e c e s a r i o que t r a t e s de ol -
v i d a r m e ; t r a t a de h a c e r todo lo po-
s ib le y ser f e l i z c o n otro c u a l q u i e r a . 
L a h o r a m á s t r i s t e de m i v i d a es e s t a 
e n que te d e j o ; p e r o es p r e c i s o . A u n 
c u a n d o no h a y a m o s de v e r n o s m á s , 
c r é e m e s i e m p r e t u a m a n t e , 
" U l r i c o R y m e r " . 
D e l i n t e r i o r de l a c a r t a c a y ó u n 
b i l l e t e de b a n c o que q u e d ó en el sue-
lo i n a d v e r t i d o . 
N o h a b í a en el c i e lo n i e n l a t ie -
r r a r e m e d i o p a r a u n a a n g u s t i a seme-
j a n t e . L a j o v e n l e y ó h a s t a el fin, y 
luego q u e d ó i n m ó v i l , s i l e n c o s a , c o m o 
p e t r i f i c a d a . N a l l o r ó , n i g r i t ó , n i p e r -
d i ó e l s e n t i d o ; pero l a e s p a n t o s a de-
s e s p e r a c i ó n que se a p o d e r ó d e e l l a e r a 
t e r r i b l e de v e r . L o s desco lor idos l a -
bios e s t a b a n en treab ier tos , p e r o de 
e l los n o s a l í a e l m e n o r fiofiido; los y i o -
l a d o s o jos t e n í a n u n a e x p r e s i ó n v a g a 
y e x t r a v i a d a ; n i n g ú n d o l o r h u b i e s e 
p o d i d o r e v e s t i r e x p r e s i ó n m á s deses-
p e r a d a . 
E l v i e n t o a c a r r e a b a los m a r c h i t o s 
p é t a l o s de l a s r o s a s d e n t r o de l a h a -
b i t a c i ó n , y luego a g i t a b a l a c a r t a c a í -
d a á sus p i é s ; esto l a s a c ó de s u abs-
t r a c c i ó n c o m o s i a lgo v i v i e n t e se m o -
v i e s e d e l a n t e de e l l a . L e v a n t ó s e de 
s u as iento . 
— ¡ U l r i c o ! — g r i t ó , c o n t e r r i b l e 
voz . 
L u e g o , c o m o u n a c iega , á t i e n t a s , 
e n c a m i n ó s e a l j a r d í n . P e n s ó que es ta-
r í a a l l í ; s u c e r b e r o c e d i ó a l go lpe mo-
r a l ; -allí n o h a b í a n a d a , e x c e p t o l a s 
ñ o r e s y los á r b o l e s , y r e t r o c e d i ó , s i n 
s a b e r á d ó n d e se d i r i g í a . 
C A P I T U L O I I 
— ¿ M e l l a m a b a u s t e d , M r s , R y m e r ? 
— d i j o A n a , que h a b í a o í d o a l g o d e l 
p a v o r o s o g r i t o . 
E l l a v o l v i ó e l s e m b l a n t e l í v i d o y d i -
j o que no . E n t o n c e s l a m u c h a c h a v i ó 
el b i l l e t e de b a n c o y lo r e c o g i ó . 
— E l d i n e r o a n d a p o r los s u e l o s , — 
d i j o , p o n i é n d o l o sobre l a m e s a . — 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m e r ó que le t r a i g a n 
u n a t a c i t a de t é ? 
— L l a m a r é c u a n d o nyces i te a l g o , — 
f u é l a r e s p u e s t a . 
L a j o v e n se s o r p r e n d i ó de encon-
t r a r t a n c a m b i a d a l a v o z de s u s e ñ o -
r a . V o l v i ó s e p a r a m i r a r l a , p e r o l a p á -
l i d a f a z e s t a b a d e s v i a d a . S a l i ó de-
j a n d o á l a j o v e n s o l a c o n s u desespe-
r a . c i ó n . D e n u e v o t o m ó l a c a r t a y l a 
l e y ó p a l a b r a p o r p a l a b r a . 
— D e b e s e r u n a b r o m a , — s e d i j o ; — 
esto no p u e d e s e r v e r d a d Y o s o y s u 
e s p o s a a n t e D i o s y los h o m b r e s . 
P e r o a q u e l l a s p a l a b r a s n a d a t e n í a n 
de b r o m a ; e r a n t e r r i b l e s , e x t r a ñ a s ; y 
s e n t a d a a l l í , en h o r r o r i z a d o s i l e n -
cio , o c u r r i ó s e l e p o r l a p r i m e r a v e z 
que p o d í a h a b e r s ido e n g a ñ a d a y 
a b a n d o n a d a . S e m e j a n t e s cosas h a b í a n 
o c u r r i d o y a ; p e r o no s e g u r a m e n t e 
c o n h o m b r e s como U l r i c o . i U l r i c o , s u 
h e r m o s o , nob le h é r o e ! ¡ E l h o m n r e 
s u p e r i o r á todos los h o m b r e s ! N o e r a 
pos ib le c r e e r l o e n e l a c t o — ¡ p e r o s u -
p o n i e n d o que fuese v e r d a d ! — 
I n c l i n ó l a c a b e z a , i n c a p a z de h a b l a r 
n i de p e n s a r , s u f r i e n d o e n a m a r g o , 
angus t io so s i l enc io , e l p r i m e r go lpe 
de jsu i n d e c i b l e p e n a . ¿ Q u i é n p u e d e 
d e c i r l a v e r g ü e n z a , e l p e s a r , e l a m o r 
u l t r a j a d o , l a d i g n i d a d h e r i d a , l a a n -
g u s t i a que p a s ó c o m o u n a t e m p e s t a d 
sobre e l l a ? 
M e d i a h o r a p a s ó a n t e s de que v o l -
v i e se á l e v a n t a r s u p á l i d o s e m b l a n t e , 
y entonces , a q u e l l a i n m e n s a p e n a , h a -
b í a d e j a d o ta l e s h u e l l a s en é l , que 
a p e n a s l a h u b i e r a p o d i d o r e c o n o -
c e r . 
L e v a n t ó s e l e n t a m e n t e y p e r m a n e c i ó 
e r g u i d a ; s u s p i e r n a s t e m b l a b a n ; u n a 
m o r t a l d e b i l i d a d l a a c o m e t í a ; u n f r í o 
m o r t a l que p a r e c í a h e l a r l a s a n g r e e n 
s u s v e n a s y p a r a l i z a r los l a t i d o s de 
s u c o r a z ó n . 
— ¡ N o s o y s u e s p o s a ! — d i j o . — | L e 
he d a d o m i c o r a z ó n , ; m i a m o r , m i v i -
d a , m i h o n o r , y é l , p o r t o d a r e c o m -
p e n s a , me h a e n g a ñ a d o ! ¡ N o s o y s u 
e s p o s a ! 
L e v a n t ó los o jos a l s o n r i e n t e c ie lo . 
A l z ó l a m a n o como s i q u i s i e r a t r a s -
p a s a r l a b ó v e d a a z u l . 
— ¡ D i o s de j u s t i c i a ! — d i j o c o n v e z 
l e n t a . — ¡ D i o s de l u z ! ¡ A p e l o c o n t r a 
é l ! ¡ S o y i n o c e n t e , p u e s m e c r e í a s u 
e s p o s a ! 
¿ L l e g ó e s t a a r d i e n t e p l e g a r i a , e s ta 
a r d i e n t e a p e l a c i ó n , a l P a d r e m i s e r i -
c o r d i o s o á q u i e n n o se a p e l a e u v a -
n o ? 
B l s i l e n c i o y e l e s t u p o r de l a deses-
p e r a c i ó n h a b í a n d e s a p a r e c i d o ; a h o r a 
e s t a b a d o m i n a d a p o r e l f r e n e s í de l a 
p e n a . S u s o j o s a r d í a n de i r a , s u s em-
b l a n t e e s t a b a e n c e n d i d o . T o m ó e l b i -
l l e te de b a n c o que e s t a b a e n c i m a de 
l a m e s a y l a n z ó u n a c a r c a j a d a ; u n a 
c a r c a j a d a t e r r i b l e de o ir . 
— E s t e e r a e l p r e c i o de m i h o n o r , 
de m i a m o r , de m i r e p u t a c i ó n , de m i 
a l m a ! 
H i z o á t r i z a s e l b i l l e t e . 
— P a s a r é h a m b r e . . . m o r i r é ; p e r o 
no q u i e r o n a d a s u y o ! — d i j o . 
F u e s e á s u h a b i t a c i ó n y e c h ó a l 
suelo t o d a s l a s j o y a s q u e é l le había l 
r e g a l a d o ; r o m p i ó l a c a d e n a que llex 
y a b a a l c u e l l o ; u n a p o r u n a f u é a r r o -
j á n d o l a s b a j o sus p i é s y l a s p i s o t e ó 
h a s t a h a c e r l a s m i l p e d a z o s . 
— ¡ Y o n o v e n d o m i a l m a p o r e s t o l 
— d i j o , e c h a n d o l o s f r a g m e n t o s á u n 
l a d o . — N o q u i e r o t e n e r n a d a que 1q 
h a y a p e r t e n e c i d o . 
D e s p u é s se e x t i n g u i ó s u v i o l e n t a 
f u r i a y q u e d ó de n u e v o e x t r a v i a d a , 
a t u r d i d a . 
— ¡ N o p u e d o v i v i r ! — s e d i j o r o n c a -
m e n t e . — ¡ N o puedo v i v i r — Y o no e r a 
o r g u l l o s a ; p e r o tengo m i h o n o r y m i 
r e p u t a c i ó n e n m á s p r e c i o que l a v i d a , 
H e p e r d i d o l a s dos cosas y n o puedo, 
v i v i r . 
D e n u e v o e n t r ó en s u c u a r t o y t o i 
m ó u n a escof ie ta y u n c h a i : en l a es-
c a l e r a e n c o n t r ó á l a m u c h a c h a y a l 
n i ñ a U n a m a r g o g r i t o , u n g r i t o que 
d e b i ó de l l e g a r a l c ie lo , s a l i ó de s u s 
lab ios . N o m i r ó á s u h i j o ; d e s v i ó e\ 
r o s t r o p a r a no v e r l e . 
— ¿ V a u s t e d á s a l i r , s e ñ o r a ? — p r e -
g u n t ó l a d o m é s t i c a . 
— S í , d i j o l a c a v e r n o s a v o z . — E n -
t r e t é n g a l e u s t e d como p u e d a . Y o sa l* 
go. 
\ X C o n t i a u a r á . ) . 
U L A R í O D E L A M A R I K A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 27 de i n 0 6 . 
H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s , u n a p r o -
p o s i c i ó n d e l s e ñ o r R o d r í g u e z P u e n t e s 
c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o de c i e n m i l 
pesos, p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de nú 
a c u e d u c t o en l a c i u d a d de H o l g u í n . 
S e a p r o b ó u n p r o y e c t o de l e y de 
l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e s u -
puestos , c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o de 
317 m i l pesos, c o n des t ino á l a s a ten-
c iones s i g u i e n t e s : 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n l a z a -
re to de c a b a l l o s , $22.000. 
F a r o de S a n t a M a r í a , $40.000. 
L a n c h ó n p a r a e l p u e r t o de S a n t a 
C r u z , $5.000. 
L a n c h ó n de v a p o r p a r a S a n t a C r u z , 
$5.000. 
V a p o r p a r a e l s e r v i c i o de f a r o s , 
b o y a s y v a l i z a s , $95.000. 
C o n t i n u a c i ó n de l a s obras d e l M a -
l e c ó n , $150.000. 
F u é d e s e c h a d a u n a e n m i e n d a d e l 
s e ñ o r C h e n a r d en el s ent ido de que 
l a s o b r a s d e l M a l e c ó n se c o n t i n u a r á n 
h a s t a l a d e s e m b o c a d u r a d e l r í o A l -
n i e n d a r e s en l a C h o r r e r a , y a c e p t a d a 
o t r a d e l m i s m o R e p r e s e n t a n t e de ter -
m i n a n d o que l a s a t enc iones y o b r a s 
que se m e n c i o n a n se s a c a r á n á s u b a s -
t a . 
L e í d o e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de C ó d i g o s , f a v o r a b l e á u n p r o y e c t o 
de l e y c r e a n d o en l a v i l l a de G i b a r a 
u n J u z g a d o de p r i m e r a I n s t a n c i a é 
I n s t r u c c i ó n y C o r r e c i o n a l de t erce -
r a c lase , p r e s e n t ó u n a e n m i e n d a el 
s e ñ o r C é s p e d e s , que no se d i s c u t i ó , 
p o r h a b e r l l egado l a h o r a ( l a s t r e s 
y m e d i a ) , de c o n t i n u a r el debate so-
b r e los p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s de l a 
N a c i ó n . 
E l s e ñ o r B e t a n c o u r t M a n d u l e y 
a n u n c i ó que los m o d e r a d o s h a b í a n 
a c o r d a d o no p r e s e n t a r e n m i e n d a s a l 
p r o y e c t o d e l S e n a d o , á fin de f a c i l i -
t a r l a p r o n t a p r o b a c i ó n de los p r e -
supues tos . 
S e a p r o b a r o n dos r e s o l u c i o n e s d e l 
S e n a d o en el sent ido de que t e r m i n a -
d a l a d i s c u s i ó n de los p r e s u p u e s t o s , 
l a s C o m i s i o n e s de H a c i e n d a y P r e -
s u p u e s t o s de a m b a s C á m a r a s r e c t i -
ficarán los e r r o r e s que c o n t e n g a n , i n -
c l u y e n d o los c r é d i t o s v o t a d o s p o r 
l e y e s espec ia les . 
P u e s t a á d i s c u s i ó n l a S e c c i ó n P r i -
m e r a que t r a t a de l P o d e r E j e c u t i v o , 
se a p r o b ó e l C a p í t u l o Io r e l a t i v o á 
l a d o t a c i ó n d e l V i c e p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
A l c a p í t u l o 2o p r e s e n t ó u n a en-
m i e n d a el s e ñ o r V i l l u e n d a s r e d u -
c i e n d o á $2.400 e l sue ldo de $4.250 
que se le a s i g n a a l S e c r e t a r i o de l a 
P r e s i d e n c i a . 
¿ Q u é r a z ó n h a y — d i j o — c o m o no 
sea, de s e r v i l i s m o a l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , p a r a que e l S e c r e t a r i o p a r -
t i c u l a r de é s t e d i s f r u t e u n sue ldo t a n 
fas tuoso , que es s u p e r i o r á los que 
p e r c i b e n los S e n a d o r e s y R e p r e s e n -
t a n t e s ? 
D e s p u é s de m a n i f e s t a r e l s e ñ o r B e -
t a n c o u r t M a n d u l e y que e sa p a r t i d a 
f u é c r e a d a p o r e l E j e c u t i v o e n J u l i o 
de 1902 y que desde en tonces h a ve-
n i d o figurando en todos los p r o y e c t o s , 
f u é d e s e c h a d a l a e n m i e n d a e n v o t a c i ó n 
o r d i n a r i a . 
S e a p r o b a r o n los c a p í t u l o s t e r c e r o 
y c u a r t o r e f e r e n t e s a l s e r v i c i o de P a -
l a c i o . 
E l s e ñ o r S a r r a í n p r e g u n t ó que en 
c u á l c a p í t u l o d e l p r e s u p u e s t o de gas-
tos figuraba l a d o t a c i ó n d e l V i c e -
p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , contes-
t á n d o l e e l s e ñ o r C h a p l e que en e l 
p r e s u p u e s t o fijo. 
N o c o n f o r m e e l s e ñ o r S a r r a í n , 
a n u n c i ó que i b a á p r e s e n t a r u n a en-
m i e n d a a d i c i o n a l , l l e v a n d o a l p r e s u -
pues to de gastos d e l P o d e r E j e c u t i -
v o e l sue ldo y los gastos de r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l V i c e p r e s i d e n t e . 
Y m i e n t r a s r e d a c t a b a l a e n m i e n -
d a , se d i ó c u e n t a de que el S e n a d o 
h a b í a a p r o b a d o l a p l a n t i l l a d e l p e r -
s o n a l de l a C á m a r a , que á s u v e z 
a c e p t ó l a d e l p e r s o n a l de a q u e l 
c u e r p o . 
E l s e ñ o r H o r t s m a n c o m b a t i ó l a 
e n m i e n d a d e l s e ñ o r S a r r a í n d i c i e n -
do que p o d í a d a r l u g a r á d i f e r e n -
c i a s c o n el S e n a d o que i m p o s i b i l i t a -
s e n l a a p r o b a c i ó n de los p r e s u p u e s t o s 
y p o r q u e a d e m á s e l sue ldo d e l V i c e -
p r e s i d e n t e y los gas tos de r e p r e -
s e n t a c i ( k i e s t á n c o n s i g n a d o s e n le-
y e s e spec ia les . 
E l s e ñ o r S a r r a í n a l d e f e n d e r s u 
e n m i e n d a , d e c l a r ó que los l i b e r a l e s 
t i ene i n t e r é s en que e l p r e s u -
pues to e s t é en v i g o r e l p r i m e r o 
de J u l i o p r ó x i m o ; p e r o esto no qu iere 
d e c i r que e s t é n d i s p u e s t o s á acep-
t a r todos los e r r o r e s que cont i ene 
el p r o y e c t o d e l S e n a d o . 
A p r o p u e s t a de l s e ñ o r V i l l u e n d a s , 
e a c o r d ó d a r e l p é s a m e a l R e p r e s e n -
t a n t e s e ñ o r M a r t í n e z R o j a s p o r e l 
f a l l e c i m i e n t o de s u r e s p e t a b l e p a -
d r e . 
Y s i endo l a s c i n c o y c i n c o m i n u -
tos, se l e v a n t ó l a s e s i ó n p a r a cont i -
n u a r l a á l a s ocho de l a noche . 
A l a s n u e v e c o n t i n u ó l a s e s i ó n , p r e -
s e n t a n d o el s e ñ o r S a r r a i n u n a m o c i ó n 
p i d i e n d o se a p r o b a s e e¡ p r o y e c t o de 
p r e s u p u e s t o s t a l como h a b í a s ido r e -
m i t i d o p o r e l S e n a d o . 
E l s e ñ o r N e y r a , p i d i ó se concediese 
u n receso , á fin de que l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s p u d i e s e de l i -
b e r a r a c e r c a de l a m o c i ó n d e l s e ñ o r 
S a r r a i n . 
D e s p u é s de q u i n c e m i n u t o s de rece -
so, se r e a n u d ó l a s e s i ó n , p i d i e n d o el 
tfíuatíH 
A s í s o n t o d o s l o s q u e t o m a n l a E m u l s i ó n d e S c o t t . S o n f e l i c e s 
p o r q u e i a E m u l s i ó n d e S c o t t l o s h a c e f u e r t e s y r o b u s t o s y l o s l i b r a 
d e l a s e n f e r m e d a d e s . P a r a q u e l o s n i ñ o s s e d e s a r r o l l e n s a n o s y 
v i g o r o s o s n e c e s i t a n a s i m i l a r s u b s t a n c i a m i n e r a l p a r a s u s h u e s o s , 
h i e r r o o r g - á n i c o p a r a l a s a n g r e y g r a s a e n a b u n d a n c i a p a r a l o s 
t e j i d o s . L a E m u l s i ó n d e S c o t t e s l a c o m b i n a c i ó n m á s p e r f e c t a d e 
e s t o s e l e m e n t o s y es l a s a l v a c i ó n d e t o d o n i ñ o p a r a q u i e n l o s a l i m e n . 
t o s o r d i n a r i o s r e s u l t a n i n a d e c u a d o s ó i n s u ñ e i e n t e s p a r a s u b u e n a 
n u t r i c i ó n . 
P o r s e r u n a l i m e n t o p a r c i a l m e n t e d i g e r i d o , l a E m u l s i ó n d e 
S c o t t s e i n c o r p o r a i n m e d i a t a m e n t e c o n l a s a n g r e , y t o d o e l s i s t e m a 
d e l n i ñ o e m p i e z a á s e n t i r r á p i d a m e n t e l a i n f l u e n c i a r e p a r a d o r a y 
n u t r i t i v a d e l a E m u l s i ó n . 
A d e m á s ele n u t r i r l o s , l a E m u l s i ó n d e S c o t t l i m p i a l a s a n g r e d e 
l o s n i ñ o s d e t o d o g e r m e n v e n e n o s o y l o s h a c e i n v u l n e r a b l e s c o n t r a 
e l a t a q u e d e l a s e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o i a s y m a l e s d e l a i n f a n c i a . 
R E C O M E N D A D A P O R T O D O S L O S M E D I C O S . 
G e r t i ñ o o ¡ — Q u e h ® e m p l e a d o c o n é x i t o 
e o M t a n t o d u r a n t e m i l a r g ^ a p r á c t i c a - , 
c o m o e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l o s n i ñ o s , l a E n m l s i é n d e S c o t t ? n o 
d u d a n d o e n r e c o m e n d a r l a e f i c a z m e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s e n q n e e s t á » i n d i c a d a . 
D r . J O A Q U I N i . . B U E G A S , 
H a b a n a , € n b a « 
S c o t t A B o w n e , Q u I m s © ® ® , N u s v a Y o r k . 
— F — 
Sin esta marca 
nlnsruua es 
losítinaa. 
S r . S a r r a i n l a s u s p e n s i ó n de los pre -
ceptos r e g l a m e n t a r r o s , p a r a que se dis-
cut i e se i n m e d i a t a m e n t e s u m o c i ó n . 
P o r 35 votos c o n t r a 3 de los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z O r t i z , L o n g a y T o r r a d o , se 
a p r o b ó l a s u s p e n s i ó n . 
E l s e ñ o r N e y r a e x p l i c ó s u voto en 
p r o d i c i e n d o que l a C o m i s i ó n de l i a -
e i e n d a y P r e s p u e s t o s a c e p t a b a el 
a c u e r d o que se p r o p o n í a en l a m o c i ó n 
de l S r . S a r r a i n , no p o r l a s r a z o n e s ó 
m o t i v o s que e » d i c h a m o c i ó n se expo-
n e n , s ino p o r los que l a C o m i s i ó n t ie-
ne c o n s i g n a d o s en s u d i c t a m e n y en 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s a n t e l a Cá-
m a r a d u r a n t e l a d i s c u s i ó n d e l d ic ta-
m e n de los p r e s u p u e s t o s . 
S i n d i s c u s i ó n y p o r 35 votos c o n t r a 
2, de los s e ñ o r e s R i v ^ r o B e l t r á n y 
M a r t í n e z O r t i z , f u é a p r o b a d a l a mo-
c i ó n d e l S r . S a r r a i n que t a m b i é n sus-
c r i b i e r o n los e ñ o r e s B o z a ( D . B e r n a -
b é ) y M a s p o n s . 
L a m o c i ó n d ice a s í : 
C o n s i d e r a n d o : que es e v i d e n t e la 
i m p o s i b i l i d a d en que se e n c u n e t r a la 
C á m a r a de h a c e r u n e s tud io detenido 
d e l P r o y e c t o de P r e s u p u e s t o que le 
h a r e m i t i d o el S e n a d o , d a d o e l corte 
t i e m p o de que d i spone desde h o y has-
t a e l d í a f i l t imo de l p r e s e n t e mes . 
C o n s i d e r a n d o : que esa f a l t a de t iem-
po h a o b l i g a d o á l a C o m i s i ó n de H a 
c iencia y P r e s p u e s t o s , á r e t i r a r de su 
d i c t a m e n l a s m o d i f i c a c i o n e s que esti-
m ó n e c e s a r i a s , c o n d u c t a que, p o r el 
m i s m o m o t i v o , h a n s e g u i d o v a r i o s se-
ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s . 
C o n s i d e r a n d o : que l a r e s p o n s a b i l i -
d a d de los mani f i e s tos e r r o r e s de que 
ado lece e l P r o y e c t o de P r e s u p u e s t o re-
m i t i d o p o r e l S e n a d o no p o d r á n atri-
b u i r s e á es ta C á m a r a , i m p o s i b i l i t a d a 
de e j e r c i t a r l a s f u n c i o n e s que les son 
p r o p i a s , en e l corto t i e m p o de que dis-
pone y a n t e l a n e c e s i d a d de que exis-
t a n el p r e s p u e s t o g e n e r a l de l a N a c i ó n 
el d í a ú l t i m o de l p r e s e n t e mes . 
C o n s i d e r a n d o : que en v i r t u d de Iop 
a n t e r i o r e s r a z o n a m i e n t o s r e s u l t a i n ú 
t i l , e s t é r i l é i r r i s o r i o c o n t i n u a r e l de-
ba te p r e s e n t e sobre los p r e s u p u e s t o s 
y p o r e l c o n t r a r i o debe a p r o b a r s e el 
p r o y e c t o r e m i t i d o p o r e l S e n a d o , á pe-
s a r de los mani f i e s tos e r r o r e s que con 
t iene , de los que l a C á m a r a n o s e r á res-
p on sab le , p o r l a i m p o s i b i l i d a d en que 
e s t a seen en e n t r a p a r a correg ir los . 
S e a c u e r d a : a p r o b a r el P r o y e c t o de 
P r e s u p u e s t o r e m i t i d o p o r e l S e n a d o . " 
E l S r . M a r t í n e z O r t i z m a n i f e s t ó que 
h a b í a v o t a d o en c o n t r a , p a r a no con-
t r i b u i r á que se a p r o b a s e s i n d i s c u s i ó n 
u n a l e y t a n i m p o r t a n t e como l a de 
p r e s u p u e s t o s , v i o l á n d o s e c o n ello no 
solo los p r e c e p t o s r e g l a m e n t a r i o s , s ino 
t a m b i é n los c o n s t i t u c i o n a l e s , 
A l a n u n c i a r s e g u i d a m e n t e e l s e ñ o r 
F r e y r e d e A n d r a d e que se c o m u n i c a r í a 
al S e n a d o l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o 
de l e y de p r e s u p u e s t o s , el S r . N e y r a 
p i d i ó l a p a l a b r a p a r a h a c e r a l g u n a s 
m a n i f e s t a c i o n e s . 
D u r a n t e l a d i s c u s i ó n — d i j o — h e m o s 
s ido l a s t i m a d o s y z a h e r i d o s los m i e m -
b r o s de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y 
P r e s u p u e s t o s p o r n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s 
y h a s t a p o r el P r e s i d e n t e . 
E l S r . F r e y r e de A n d r a d e : a g i t a n d o 
l a c a m p a n i l l a ) : S r . N e y r a , s i no e s t á 
V d . de a c u e r d o c o n l a c o n d u c t a de l a 
p r e s i d e n c i a , p u e d e a p e l a r á l a C á m a -
r a . S e l e v a n t a l a s e s i ó n . 
D i r i g i ó s e en tonces el S r . N e y r a á la 
M e s a , e n t r e g a n d o u n p l iego que con-
t e n í a l a s r e n u n c i a s que de sus c a r g o s 
h a c e n los m i e m b r o s todos de l a C o -
m i s i ó n . 
E r a n l a s d iez y v e i n t e m i n u t o s . 
oodríl negar los buenos resultados qne se ob-
tienen con las P A S T I L L A S A N T I E P I L E C T I -
C A S de O C H O A , único preparado que cura 
-adicaimente la d) P I L E P S I A ó A C C I D E N T E S ' 
NEHVIOSOtí y todae las alecciones nerviosas 
an general. 
toda caja que a! exterior carezca del sello de 
G A R A N T I A registrado de la farmacia y dro-
guería S A N J U L I A N , Rióla 99, H a b a n a . - B . 
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L a s e s i ó n p e r m a n e n t e . — A c t i t u d de a l -
g u n o s C o n s e j e r o s . — H a y ' * q u o r u m ' ' . 
— L a p r o t e s t a de los l i b e r a l e s f u -
s i o n i s t a s a l " q u o r u m " D o l z . — L a 
p r o t e s t a q u e d a s o b r e l a m e s a — E m -
p i e z a l a d i s c u s i ó n d e l p r e s u p u e s t o . — 
L l u e v e n e n m i e n d a s . — R e y n a protes -
t a . — A l g n n o s m o d e r a d o s y fus ion i s -
t a s r o m p e n e l " q u o r u m " . — I n c i d e n -
te e n t r e e l s e ñ o r R a m o s M e r l o y e l 
P r e s i d e n t e . — S e s u s p e n d e l a s e s i ó n . 
— U n C o n s e j e r o s e r á l l e v a d o á los 
t r i b u n a l e s . — E l g r a n e s c á n d a l o . — 
L o s ü g i e r e s d e s a l o j a n a l p ú b l i c o d e l 
s a l ó n de ses iones y de l a s of ic inas 
d e l C o n s e j o . — T r a s l a t e m p e s t a d l a 
c a l m a . — N o p a s ó n a d a . — T o d o s s i n 
n o v e d a d . — H o y s e r á o tro d í a . 
A y e r t a r d e , desde u n a h o r a antes 
de l a d e s i g n a d a p a r a r e a n u d a r s e la 
s e s i ó n p e r m a n e n t e a c o r d a d a p o r el 
C o n s e j o p a r a l a d i s c u s i ó n y a p r o b a -
c i ó n d e l p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o s , se 
n o t a b a g r a n a n i m a c i ó n e n los sa lones 
y p a s i l l o s d e l C o n s e j o . 
E l p ú b l i c o , en m a y o r n ú m e r o que 
) tros d í a s , o c u p ó l a t r i b u n a d e s t i n a -
d a a l m i s m o , h a c i e n d o c a s i i m p o s i b l e 
e l acceso a l s a l ó n de ses iones . 
L o s C o n s e j e r o s de l a s d i f e r e n t e s 
i g r u p a c i o n e s p o l í t i c a . s e s t a b a n en pe-
t it c o m i t é c a m b i a n d o i m p r e s i o n e s so-
bre l a c o n d u c t a que d e b í a n o b s e r v a r 
d u r a n t e l a s e s i ó n . 
A l a h o r a r e g l a m e n t a r i a o c u p ó l a 
p r e s i d e n c i a e l l i c e n c i a d o s e ñ o r C a r t a -
ñ á , q u i e n , a g i t a n d o p o r dos ó t r e s ve -
ces l a c a m p a n i l l a , a d v i r t i ó á los s e ñ o -
res C o n s e j e r o s p a r a que se p r e s e n t a -
s e n en e l s a l ó n . 
A los r e i t e r a d o s toqnes de l p r e s i -
dente , o c u p a r o n s u s pues tos los l ibe -
r a l e s n a c i o n a l e s s e ñ o r e s R e y n a , L a F e , 
C o s s i o , P é r e z , L u z u r i a g a y A r a n g o , y 
los m o d e r a d o s s e ñ o r e s C a m e j o , L i m a 
y S i l v e r i o . 
F a l t a u n solo C o n s e j e r o d e l p a r t i d o 
l i b e r a l n a c i o n a l , e l s e ñ o r A g u i a r , p a -
r a que h u b i e s e " q u o r u m " y se p u d i e -
se e m p e z a r l a s e s i ó n . 
F u e r a d e l s a l ó n e s t a b a n los l i b e r a -
les f u s i o n i s t a s , s e ñ o r e s A s b e r t , P o y o , 
A r i z a , R a m o s M e r l o y V i o n d i , y ios 
m o d e r a d o s s e ñ o r e s R o i g y V a l d é s B o r -
das , qu i e ne s p a r e c e que n o q u e r í a n 
p e n e t r a r en el s a l ó n de Ses iones , p a -
r a e v i t a r que se c o m p l e t a s e e l " q u o -
r u m '' . 
E l s e ñ o r C a r t a ñ á a l v e r que d i c h o s 
s e ñ o r e s no p a s a b a n á o c u p a r sus pues-
tos, v u e l v e á a g i t a r l a c a m p a n i l l a , l le-
g a n d o en esos m o m e n t o s e l s e ñ o r 
A g u i a r , c o n c u y a p r e s e n c i a h a b í a n ú -
mero suf ic iente p a r a c e l e b r a r s e l a se-
s i ó n . 
A c t o c o n t i n u o los C o n s e j e r o s que es-
t a b a n f u e r a de l s a l ó n , a l v e r s e g u r a -
mente d e f r a u d a d o s s u s p r o p ó s i t o s , y 
que se i b a á a b r i r l a s e s i ó n , p e n e t r a -
r o n en e l s a l ó n , o c u p a n d o s u s puestos . 
S e g u i d a m e n t e el P r e s i d e n t e s e ñ o r 
C a r t a ñ á d e c l a r a a b i e r t a l a s e s i ó n , y 
o r d e n a a l of ic ia l de a c t a s c o n t i n ú e 
d a n d o l e c t u r a á los c a p í t u l o s d e l p r e -
s u p u e s t o que deben d i s c u t i r s e . 
P a r a u n a c u e s t i ó n p r e v i a p i d e l a 
p a l a b r a el s e ñ o r V i o n d i y h a c e entre-
g a de u n escr i to s o l i c i t a n d o se le d é 
l e c t u r a . 
D i c h o e scr i to , que e s t a b a firmado 
p o r los c i n c o C o n s e j e r o s l i b e r a l e s f u -
s ion i s tas , e r a u n a p r o t e s t a p o r e l acto 
r e a l i z a d o el d í a a n t e r i o r p o r e l C o n -
sejo , c e l e b r a n d o u n a s e s i ó n ( c u y a n u -
l i d a d p e d í a n ) c o n e l " q u o r u m " de 
D o l z y p o r s e r u n a m a n i f i e s t a i n f r a c -
c i ó n d e l a r t í c u l o 40 d e l r e g l a m e n t o 
d e l C o n s e j o . 
E l s e ñ o r L i m a p i d e que ese e scr i to 
quede s o b r e l a m e s a , y a s í lo o r d e n a 
el p r e s i d e n t e . 
L o s s e ñ o r e s V i o n d i , R a m o s M e r l o y 
A s b e r t , p r o t e s t a n de ese acto , p o r en-
t e n d e r que t a l a s u n t o no p o d í a que-
d a r sobre l a m e s a , p u e s el lo s e r í a c a u -
s a de que todos los a c u e r d o s que adop-
tase e l C o n s e j o p u d i e s e n c o n s i d e r a r s e 
nu los . 
E l S r . C a m e j o , que d e s e a b a se d i s c u -
t iese l a p r o t e s t a de los l i b e r a l e s , r u e g a 
a l s e ñ o r L i m a r e t i r e s u p r o p o s i c i ó n , 
p e r o é s t e se n i e g a á ello. 
A l o r d e n a r de n u e v o e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e que p o r e l of ic ia l de a c t a , 
se d i e r a l e c t u r a a l C a p í t u l o p r i m e r o 
d e l p r e s u p u e s t o p a r a s u d i s c u s i ó n , e l 
s e ñ o r L i m a s o l i c i t a se d é c u e n t a al 
C o n s e j o de dos e n m i e n d a s que t i ene 
p r e s e n t a d a s a l c a p í t u l o de gastos p a r a 
a t e n c i o n e s d e l p e r s o n a l de l a s ofici-
n a s d e l E j e c u t i v o de l a P r o v i n c i a . 
S e l e e n d i c í h a s e n m i e n d a s que se 
re f i eren á los s u e l d o s que d e b e n g a n a r 
l a p o l i c í a e s p e c i a l de l G o b i e r n o y a u -
m e n t o de sue ldo á u n e m p l e a d o . 
E l - s e ñ o r V i o n d i , p r e s e n t a o t r a en-
m i e n d a s o l i c i t a n d o se i n c l u y a e n e l 
C a p í t u l o de gastos , l a s a s i g n a c i o n e s 
que el C o n s e j o a c o r d ó p a r a l a s A s o -
c i a c i o n e s d e l a P r e n s a y de R e p ó r t e r s . 
T a m b i é n e l s e ñ o r V a l d é s B o r d a s , 
p r e s e n t ó o t r a e n m i e n d a s o l i c i t a n d o se 
r e b a j e d e l c a p í t u l o de i n g r e s o s , l a 
c u o t a á l a s fincas u r b a n a s , y se s u -
p r i m a e l a r b i t r i o á i n d u s t r i a s a m b u -
lantes . 
E l s e ñ o r A s b e r t y s u s c o m p a ñ e r o s 
los l i b e r a l e s f u s i o n i s t a s , p r e s e n t a n o t r a 
e n m i e n d a s o l i c i t a n d o que t o d a s l a s 
c a n t i d a d e s que a p a r e z c a n en el p r e -
s u p u e s t o sobre a u m e n t o de sue ldos y 
p l a z a s c r e a d a s , se a u m e n t e n a l c a p í t u -
lo de O b r a s P ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r R e y n a a l v e r l a l l u v i a de 
e n m i e n d a s , s o l i c i t ó de l C o n s e j o que 
no se d iese l e c t u r a á n i n g u n a o t r a 
s ino c u a n d o se f u e r a á d a r l e c t u r a d 
c a p í t u l o i m p u g n a d o , pues con este 
e e d i m i e n t o lo que se t r a t a b a era 3 
o b s t r u c c i o n a r l a d i s c u s i ó n del vrcw 
pues to y h a c e r p e r d e r el t iempo 
E l s e ñ o r R a m o s M e r l o protes ta d 
lo m a n i f e s t a d o p o r e l s e ñ o r R e y n a od 
e n t e n d e r que con ese a c u e r d o se coai 
t a b a l a a c c i ó n de los C o n s e j e r o s 
T a m b i é n p r o t e s t a n en i g u a l sentid] 
los s e ñ o r e s R o i g , A s b e r t y V i o n d i 
S e p r o m u e v e u n p e q u e ñ o debate ei 
el c u a l i n t e r v i e n e l a p r e s i d e n c i a p a J 
e n c a u z a r l a d i s c u s i ó n . ^ 
M i e n t r a s h a b l a b a e l s e ñ o r Cartañá 
f u e r o n s o l i c i t a n d o l a v e n i a p a r a au 
s e n t a r s e d e l s a l ó n los s e ñ o r e s F o \ ^ 
A r i z a , V a l d é s B o r d a s y A s b e r t . 
Y a no q u e d a b a n en e l s a l ó n m á s qu 
once C o n s e j e r o s c u a n d o el s e ñ o r 
m o s M e r l o s o l i c i t a t a m b i é n autoriza 
c i ó n p a r a a u s e n t a r s e . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e le a d v i e r t e q™ 
c o n su a u s e n c i a se r o m p í a e l "quq 
r u m " y c o n ello c a í a en responsabi l j 
d a d e s s e g ú n l a L e y , p o r c u y o motivj 
no p o d í a c o n c e d é r s e l a . 
E l s e ñ o r R a m o s M e r l o , protes ta • 
ins i s te e n a u s e n t a r s e , pero antes hi 
zo p r e s e n t e que s i él , r o m p í a el " q u a 
r u m " no e r a c o n el p r o p ó s i t o de obi 
t r u c c i o n a r l a d i s c u s i ó n d e l p r e s u p u a 
to, s ino l a d u d a que le a s a l t a b a d e l 
l e g a l i d a d de los a s u n t o s que a l l í <* 
e s t a b a n t r a t a n d o . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e , m e g a nueva 
m e n t e a l s e ñ o r R a m o s M e r l o que 
s i s t a de s u s p r o p ó s i t o s , pero é s t e d 
n i e g a á el lo, y sa l e de l s a l ó n . ! 
E n t o n c e s e l s e ñ o r C a r t a ñ á orden{ 
a l S e c r e t a r i o le d é inmedia tament 
c u e n t a de l acto r e a l i z a d o por el se 
ñ o r R a m o s M e r l o , c o n objeto de oq 
m u n i c a r l o á los t r i b u n a l e s de justicia 
y s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
A l o í r e l s e ñ o r R a m o s M e r l o l a on 
d e n d e l P r e s i d e n t e suspendiendo íj 
s e s i ó n , d i j o en voz a l t a , " h e m o s t r iuq 
fado , l a s e s i ó n de a y e r es n u l a " . 
E s t o d i ó l u g a r á u n g r a n alboro 
y p r o t e s t a de los s e ñ o r e s C a m e j o 
L i m a , que desde e l s a l ó n de s e s i ó n 
g r i t a b a n , " e s o es i n c i e r t o , a y e r imr 
" q u o r u m " , p o r q u e C a r t a ñ á era 0 
b e r n a d o r y " h o y es C o n s e j e r o " . 
E l e s c á n d a l o f u é g r a n d e y d u r ó lau 
go t i e m p o . 
L o s C o n s e j e r o s de u n o y otro g m p í 
se p o n í a n de " v e r d e " y " a z u l " , 
se i n c r e p a b a n d u r a m e n t e . 
E l s e ñ o r C a r t a ñ á , t r a t a de r e s t a b a 
c e r el o r d e n , p e r o el a lboroto ib» 
a u m e n t o , p o r q u e e l p ú b l i c t oonfimi 
d i d o c o n los C o n s e j e r o s h a c í a cansí 
c o n el los, s e g ú n el b a n d o p o l í t i c o { 
que c a d a u n o p e r t e n e c í a . 
D e s p u é s de g r a n d e s esfuerzos, ef 
s e ñ o r P r e s i d e n t e o r d e n a á los Ugiere< 
y O r d e n a n z a s h i c i e r a n s a l i r del sa^n 
de l a s of ic inas d e l C o n s e j o a l públ ico . 
E s t a m e d i d a se c u m p l e respecto al 
p ú b l i c o , p e r o no p o r eso cesan los Con«i 
s e j e r o s de g r i t a r y v o c i f e r a r . 
A l fin, poco á poco se fue restable-
c i e n d o l a c a l m a . 
M e d i a h o r a d e s p u é s se marchaban 
d e p a r t i e n d o a m i g a b l e m e n t e los seno-
r e s C o n s e j e r o s , como s i n a d a hubiera 
p a s a d o . . . 
So lo q u e d a r o n en l a s oficinas^ el 
of ic ia l de a c t a y e l S e c r e t a r i o , señor 
9» 
S U F R E 
L o s d o l o r e s y m a r t i r i o d e u n a m a l a e s p a l d a . S e h a c e 
d i f í c i l e l a t e n d e r á l o s q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s c o n u n p e r e n n e 
d o l o r e n l a s r e g i o n e s d o r s a l e s . N o es d e e x t r a ñ a r s e l a d e -
s a n i m a c i ó n q u e af l i je á m i l l a r e s d e m u j e r e s . N o o b s t a n t e 
e x i s t e l a m a n e r a d e o b t e n e r a l i v i o y l a c u r a c i ó n . 
E n p r i m e r l u g a r , c o n v é n z a s e V d . q u e t o d o s s u s q u e b r a n t o s , 
d o l o r e s y p u n z a d a s n o t i e n e n o t r o o r i g e n q u e l o s r i ñ o n e s 
e n f e r m o s . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
c u r a n t o d a a f e c c i ó n d e l o s riñones e n l a s m u j e r e s , c u r a n t o d a 
a f e c c i ó n d e l a v e j i g a , o r i n a d e m a s i a d o f r e c u e n t e ó r e t e n c i ó n 
d e o r i n a , l a D i a b e t e s y l a H i d r o p e s i a . 
• ü l " o a s h c j l x k i . 0 J : x 5 ! c > O o : r o . | p : r > o » í o x o 
L a señor-L i milia Mila, del No. 98 calle de Lagunas, Habana, Cuba: "Pormáa d© un 
año me h a b í a hallado sufriendo de los riñones, como lo indicaba el continuo dolor de es-
palda que sent ía , que no me dejaba descansar por las noches, á la vez que me era muy 
p e n s ó o el levantarme por las mañanas , á cuj'a ñora ya se me ex tend ían loa dolores y en-
tumecimiento á todo el cuerpo, desde la cabeza, en la que el dolor era inseparable, hasta 
los pies, hac iéndose má* insufribles hácia la parte de los riñones. Me hallaba de un todo 
incapacitada de atender á los oñeios mas ligeros de la casa, pues el doblarme ó tan siquie-
r a inclinarme, me causaba un verdadero martirio. E n vista de la gravedad del caso, con-
sidero casi milagrosa mi curación, como que me siento hoy enterajiepts bien con el uso 
de un solo pomo de las Pildoras de Foster para los riñones y si esto se ha logrado en un 
caso alarmante como el mío—¿Cual no sera la eficacia de este gran medicamento contra 
los primeros s intomás ó en casos que se hallen aun en su principio? 
"Mi hijo que también sufría de dolores de espalda, siente tambi 
unas pocas dósis que ha tomado de las Pildoras de Foster para los r íñones ." 
í iOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Bufíalo, á quienquiera 
nos escriba Kolicitíndola. 
m 
De venta e n todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
F o s t e r - M c C I e l l a n Co.» B u f í a l b , N . Y . , E . U . de A . 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a o i o i i a l d e l a s p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q n e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ias de S a r r á , y Johnson. 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C 1201 t -Jn . 
T o d a persona a tacada de S I F I L I S 6 de c u a l q u i e r a otra 
enfermedad de las v í a s u r i n a r i a s , de ambos sexos, debe usar 
los Mi lagrosos E s p e c í f i c o s de P I Z Z O p a r a obtener su cura-
c i ó n rad ica l , P i l d o r a s é I n y e c c i ó n A n t i v e n é r e a s y Roob 
A n t i s i f i l í t i c o . P a r a m a y o r c o n v e n c i m i e n t o de los i n c r é d u -
Alhcrto O. P Í Z Z O . \ \ M p o d r á hacer el pago d e s p u é s del resultado que obtengan. 
F A R M A C I A Y D R O G U É l l I A S A R R A . - T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , 
y F a r m a c i a de JobiAson, Obispo 53 y 55, F a r m a c i a de P u i g , Consu lado 67 
e squ ina á C o l ó n , y d e m á s farmac ias . E n P i n a r del B í o : botica d e l D r . G r e -
gorio M e n é n d e z . 
E l i n v e n t o r d^ folletos grat i s lodos los d í a s , de 1 á 3 de l a tarde en 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 1 0 2 , ( A L T O S . ) 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta RepCiblica, el Ledo. Sr. Luís A riasó 
de Oficios fifi, se ha e n c a r g a d o ^ ^ a h i s £ e c ^ n c ié 
W a s h i n g t o n H o t e l 
C a l z a d a e s q u i n a á J , T e l e t o a o 9 1 7 5 , V E D A D O , H A B A N A . 
E l más moderno^ fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más á proposito para el verano. 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l m a r . — D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a J e s . — C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o c o n l u z e l é c t r i c a 
«7. S O J u E Y , Jfropietario. 
7«-23 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
L a fama conquistada con tan maravilloso específ ico, desde 1892 que fué cuand 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enle^m/a*„í .a v gierue 
Ahogo) y todas laa otras enfermedades del oacho, por rebeldes qne sean; tue c»"* -[^ pe-
s iéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados e" "ferme-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brev í s imo tiempo ia-s o 
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
ni otro autor, que el Lodo. Marrero, quien s l ^ f . .PtaiS u»iir-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las de t0, 
paciones, que de dicho milagros^ Rsnovad r se le hacían y siguen h*01611*1,^' »n. 
dos salió triuutante; claro es que los Mbumt.e; de Justicia pocas veces se equu ^ 
las letrai Renovador de que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas ._ . — 
mes y 13. P. A. es falsificado. , , _ , . fióme2' 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. 
rrazábal v Hermanos, Droguería y Farmacia "San J u l l i n , Muralla nQra. aa. , 8ia3i»r' 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá. Jofansoa. Taqueohel y ventas en r,oaajn ^ 
m acias. c 1224 
Premiada con medalla de bronce en la ültiraa Expos i c ión de París. 
C u r a l a s to ses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e d ^ ' 
D I A K I O D S L A M A R I N A . — A d i c i ó n de l a m í m a n a , J u n i o '¿tí ae l \ n m . 
SgBSi 
j j e y n a , e x t e n d i e n d o l a e e r t i f i c a o i ó n so-
l i c i t a d a p o r e l P r e s i d e n t e s e ñ o r C a r t a -
p a r a s o m e t e r á l o s t r i b u n a l e s de 
j u s t i c i a a l C o n s e j e r o s e ñ o r R a m o s 
M e r l o . 
H o y se ra o t r o d í a . 
O B R E M E T E O R O L O G I A 
C o m o a h o r a e l t i e m p o e s t á l o c o , l a 
gen te n o h a c e m á s q u e p r e g u n t a r y 
p e d i r e x p l i c a c i o n e s s o b r e e l c a l o r r e i -
nan t e , s o b r e l o s a g u a c e r o s , _ l a s i n u n -
dac iones , l a s l o m a s q u e c a m i n a n y l o s 
t e r r e m o t o s q u e d i c e n q u e h u b o e n 
O r i e n t e . 
y á c a d a r a t o e n c u e n t r o a l g ú n c u -
j í o s o que m e p r e g u n t a : 
— j H o m b r e , d e b i e r a u s t e d d e c i r a l -
go de es tas a n o m a l í a s d e l t i e m p o . 
— - H a y b a s t a n t e s m e t e o r o l o g i s t a s , l e 
d i g o , que p u b l i c a n á d i a r i o sus obser -
vac iones . ¿ N o lo s lee u s t e d ? 
— S í , p e r o t o d o se les v u e l v e u n 
c o n t i n u o b a r a j a r de p a l a b r a s c o n f u -
sas. B i p u e b l o n o saca n a d a en l i m p i o 
de esas v a r i a c i o n e s s o b r e s i e l v i e n t o 
r o l ó a l N E . p o r e l s e g u n d o c u a d r a n t e , 
con e i r r u s a l N O y c o n c a r i z de t o r -
m e n t a a l O S O , b r i s o t e s a r r a f a g a d o s 
a l E S E ó a l o t r o , ó a l de m á s a l l á . 
L a m a y o r í a n o s q u e d a m o s e n a y u n a s 
y s ó l o nos e n t e r a m o s de que o c u r r e 
a lgo m á s ó m e n o s q u e n a d a . 
— Y n o d e j a n de e s t a r u s t e d e s e n 
lo c i e r t o , p o r q u e n a d a de e x t r a o r d i -
n a r i o sucede e n l a m a y o r p a r t e d e l o s 
casos en que se p r e t e n d e e x p l i c a r a l g o 
y n o se p r e s t a e l a s u n t o p a r a d e c i r 
o t r a cosa. C u a n d o se i n i c i a u n c i c l ó n 
b i e n d e f i n i d o , e n t o n c e s u n e x p e r t o en 
M e t e o r o l o g í a p u e d e s e g u i r l e los r u m -
bos y d a r a v i s o i n d i c a n d o s i n o s co-
g e r á de l l e n o ó s i nos t o c a r á de r e c h a -
zo, a u n q u e p a r a e l l o h a y a q u e e s p e r a r 
la a n t e v í s p e r a de su l l e g a d a ; p e r o en 
o t ras cosas d e l t i e m p o s ó l o p o d e m o s 
d i v a g a r p r o b a n d o t a n t e o s y e o n j e t u -
ras, que m u c h a s veces n o s a l e n de l o 
n o r m a l y c o r r i e n t e . M a s p a r a d a r á 
nues t r a s a d v e r t e n c i a s u n b a r n i z c i e n -
t í f i co , nos v a l e m o s de a q u e l l o s t é r m i -
nos i n f u n d i o s o s que p a r e c e n d e c i r a l -
go, y apenas d i c e n v u l g a r i d a d e s . P e r o 
el p u e b l o n o se c o n f o r m a c o n q u e l e 
le c u e n t e n los h e c h o s de u n m o d o sen-
c i l l o . C u a n d o l l u e v e d u r o q u i e r e q u e l e 
a n u n c i e n u n t e m p o r a l , y c u a n d o a r r e -
cia u n b r i s o t e n o se c o n t e n t a c o n m e -
nos de u n a v i s o de c i c l ó n . S i le d i c e n 
que a q u e l l o n o es n a d a , l a g e n t e s u f r e 
u n d e s e n g a ñ o , y este es el m o t i v o p o r -
que se h a c e n p o p u l a r e s los q u e á l a 
v u e l t a de c a d a e s q u i n a a n u n c i a n u n 
t e r r e m o t o ú o t r o de sa s t r e c u a l q u i e r a . 
Y s i . p o r c a s u a l i d a d , u n o s meses des-
p u é s de l a f e c h a que s e ñ a l a r o n se des-
b o r d a n l o s r í o s , a u n q u e sea m u y 1e-
jos , ó se s i e n t e u n a d é b i l c o n m o c i ó n 
b a j o t i e r r a , y a e s t á c o n s a g r a d o e l a d i -
v i n a d o r c o m o u n o r á c u l o i n f a l i b l e . E l 
j m i l g o es i n c a p a z de c o m p r e n d e r q u e 
á m e n u d o sue le o c u r r i r a l g o en a l g u -
na p a r t e . S e r í a c o n v e n i e n t e q u e l a s 
pe r sonas de j u i c i o se . v : o s t u m b r a r a n á 
no d a r i m p o r t a n c i a á las cosas q u e 
n o l a t i e n e n . L a l l u v i a , l a s t u r b o n a -
das, e l f r í o y e l c a l o r p a s a j e r o s , l o s 
t e m p o r a l e s s ú b i t o s y o t r a s b a g a t e l a s 
m e t e o r o l ó g i c a s , n o m e r e c e n l a p e n a 
de se r c o n s u l t a d a s á n a d i e , p o r q u e n a -
da de p a r t i c u l a r o f r e c e n , y n a d a n u e -
vo h a y q u e d e c i r de e l l o . N o h a c e m u -
cho, en P a r í s , se e n c a p o t ó e l c i e l o u n a 
t a r d e , y l a c i u d a d q u e d ó cas i á obs-
cu ras , a l e x t r e m o de q u e e n m u c h a s 
casas h u b o q u e e n c e n d e r l u c e s . E s t e 
f e n ó m e n o , q u e n o es r a r o e n n i n g ú n 
¡país, c a u s ó e x t r a ñ e z a á n o p o c o s i n d i -
v i d u o s , y a l g u n o s f u e r o n á p r e g u n t a r 
á u n o b s e r v a t o r i o q u é cosa e r a a q u e -
l l o . E l s ab io m e t e o r o l o g i s t a c o n s u l t a -
do, les ' d i j o : 
— E s t a o b s c u r i d a d es d e b i d a á u n a 
capa d e n u b e s m u y d e n s a q u e n o s i n -
t e r c e p t a l o s r a y o s d e l s o l . ' 
— P e r o ¿ q n ó i n d i c a es to? i n s i s t i e r o n 
los p r e g u n t a n t e s . 
— P u e s i n d i c a p r o b a b i l i d a d e s de l l u -
v i a , y d e s p u é s que h a y a p a s a d o l a 
n u b e v o l v e r á á l u c i r e l s o l , y p o d r é i s 
a p a g a r l a s l u c e s q u e h a b é i s e n c e n d i -
Üo en v u e s t r a s casas. 
T a l r e s p u e s t a , á m o d o de l a s de P e -
r o G r u l l b , n o s a t i s f i z o , p o r l o v u l g a r y 
s e n c i l l a ; p e r o l a v e r d a d es q u e n o se 
p o d í a d a r o t r a m á s e x a c t a . S i e l s a b i o 
h u b i e s e d i c h o q u e a q u e l n u b a r r ó n e r a 
s e ñ a l de u n p r ó x i m o c a t a c l i s m o a t -
m o s f é r i c o y t e r r e s t r e , l e h u b i e r a n t e -
n i d o p o r u n g r a n p r o f e t a , y m u c h o 
m á s s i a l c a b o de u n o s meses se h u -
b i e r a d e s p r e n d i d o e l a l e r o de u n t e j a -
d o , á c i e n l e g u a s de P a r í s . 
Y a v e n c u á n f á c i l es e n e l m u n d o 
s e n t a r p l a z a de a d i v i n o . 
P . G i r a l t . 
m & Q ü i m g 
" E l C i e g o de T o r m e s " , c o m e n t a , 
a l g o t a r d í a m e n t e , u n a r t í c u l o m í o 
p u b l i c a d o e n " C u b a y A m é r i c a " , e n 
e l c u a l r e p r o d u c í a c i e r t a c o n v e r s a c i ó n 
q u e s o s t u v e c o n v a r i o s a n a r q u i s t a s 
b a r c e l o n e s e s á m i z d e l h a l l a z g o de u n a 
b o m b a e n l a s c a l l e s d e l a C i u d a d C o n -
d a l . 
E l a r t í c u l o e n c u e s t i ó n f u é e s c r i t o 
p a r a " C u b a y A m é r i c a " , p e r o a t e n -
d i e n d o i n d i c a c i o n e s d e u n a m i g o p e -
r i o d i s t a , se p u b l i c ó c o n m u c h a a n t e -
r i o r i d a d e n " E l D i l u v i o " ; u n o d e l o s 
d i a r i o s de m a y o r c i r c u l a c i ó n e n B a r c e -
l o n a . 
H u b o , p u e s , o c a s i ó n p a r a q u e l o q u e 
y o a l l í d e c í a - - p o r c u e n t a p r o p i a ó p o r 
c u e n t a de a q u e l l o s c o n q u i e n e s m e 
e n t r e v i s t é — f u e r a d e s m e n t i d o en caso 
de c o n s i d e r a r s e f a l s o ó e q u i v o c a d o . 
N a d i e , s i n e m b a r g o , l o d e s m i n t i ó . 
V e r e m o s s i a h o r a , r e s p o n d i e n d o á l a s 
e x c i t a c i o n e s d e " E l C i e g o d e T e r -
m e s " , h a y a l g u i e n q u e se d e c i d d á 
h a c e r l o . 
U n a s e g u n d a y ú l t i m a o b s e r v a c i ó n 
a l de l o s " P a l o s d e C i e g o " ; L o s 
a n a r q u i s t a s de a c c i ó n , e n s u f a n a t i s -
m o , h a n d a d o p r u e b a s de q u e s a b e n 
a s u m i r l a r e s p o n s a b i l i d a d d e sus i n -
h u m a n o s ac to s , n o n e c e s i t a n d o e x c u -
sarse, c u a n d o e l l o s l o s e j e c u t a n , e n 
" e l e m e n t o s r e a c c i o n a r i o s " ó e n " j e -
s u í t a s n o v i c i o s " . 
A d r i á n d e l V a l l e . 
•wilpi» »i|Dm» 
J í o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e V A 
T K O F I O A U 
—vMiuini» •mdiwi a— 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
J u n i o 2 5 . 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
H a b a n a . 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l h a d e c r e t a -
d o h o y s u s p e n s i ó n d e l A l c a l d e y d e l 
J e f e de l a P o l i c í a M u n i c i p a l d e E a n -
c h u e l o , p o r h a l l a r s e p r o c e s a d o s e n 
c a u s a p o r p r e v a r i c a c i ó n y j u e g o s 
p r o h i b i d o s , d i s p o n i e n d o a d e m á s q u e 
e l M u n i c i p i o p r o c e d a e n s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a á c u b r i r l as p l a z a s de 
P r i m e r y S e g u n d o T e n i e n t e de A l c a l -
des q u e e x i s t e n v a c a n t e s e n a q u e l l a 
C o r p o r a c i ó n . 
T a m b i é n l i a d i c t a d o h o y e l g e n e -
r a l A l e m á n n u a c i r c u l a r d i s p o n i e n d o 
q u e e l T e s o r e r o ó e m p l e a d o a f i a n z a d o 
q u e e n p r i m e r o de J u l i o n o t e n g a e n 
c o n d i c i o n e s l e g a l e s l a fianza, cese 
p r o v i s i o n a l m e n t e y s ean s u s t i t u i d o s 
c o n a r r e g l o á l o q u e p r e s c r i b o e l a r -
t í c u l o 156 d e l a l e y M u n i c i p a l . 
L á z a r o D a r i a . 
m i m m 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i » 
d a s s e m i n a l e s - — E s t é -
r i l i d a d B - V e n é r e o - — S í « 
f i l i s v H e r n i a s é Q u e -
b r a d u r a s . 
CoaisnlUH de 11 a 1 v de 3 • í. 
4 9 H A B A H A 4 9 
C 1202 l - J n . 
E n P a l a c i o 
E l R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r L o n g a , 
a c o m p a ñ a d o d e l A l c a l d e de Q u e m a -
d o de G ü i n e s , s e ñ o r d o n J o s é M e o -
q u i , v i s i t a r o n a y e r t a r d e a l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , p a r a s o l i c i -
t a r q u e de l o s 26 m i l pesos q u e h a n 
q u e d a d o á s u d i s p o s i c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e s á l o s 250 m i l pesos v o t a d o s 
p o r e l C o n g r e s o p a r a l a s i n u n d a c i o -
nes , d e s t i n a s e a l g u n a s u m a p a r a d i -
c h o p u e b l ó . 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a les p r o m e -
t i ó e n v i a r m i l pesos c o n t a l o b j e t o . 
E l s e ñ o r L o n g a d e s p u é s , s u p l i c ó 
a l J e f e d e l E s t a d o q u e c u a n t o a n t e s 
s i t ú e e n S a g u a l a s c a n t i d a d e s q u e se 
l e h a n d e s i g n a d o p a r a s a n e a m i e n t o 
y s o c o r r o s de l a r e f e r i d a v i l l a . 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a p r o m e t i ó 
h a c e r l o a s í , t a n p r o n t o c o m o sea 
a p r o b a d a l a l e y r e s p e c t i v a . 
E l R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r C a n e l o M a -
d r i g a l , y e l s e ñ o r J u d a s M a r t í n e z m o -
les , e s t u v i e r o n t r a t a n d o c o n e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de a s u n t o s de S a n c t i - S p í -
r i t u s , y á s o l i c i t a r e l i n d u l t o de d o n 
A n t o n o L a r r e a . 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , s e ñ o r 
N ú ñ e z , e l S e n a d o r T a m a y o y e l R e -
p r e s e n t a n t e s e ñ o r C o v í n , se e n t r e v i s -
t a r o n a y e r t a r d e c o n e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a p a r a h a b l a r l e de 
l a e l e c c i ó n d e C o n c e j a l e s , v e r i f i c a d a 
e l l u n e s e n e l A y u n t a m i e n t o h a b a n e -
r o . 
S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se d i ó p o r e n t e r a d o ; y n o 
o t r a cosa p o d í a h a c e r e l s e ñ o r E s t r a -
d a P a l m a , s i c o m o s u p o n e m o s n o co-
n o c e e l a s u n t o m á s q u e p o r r e f e r e n -
c i a s . 
L e y 
H o y s e r á r e m i t i d a á l a G a c e t a o f i -
c i a l " , p a r a s u p u b l i o a c i ó n , c l a l e y v o -
t a d a p o r e l C o n g i ' e s o , c o n c e d i e n d o l o s 
c r é d i t o s de $ 2 5 0 . 0 0 0 p a r a s o c o r r o s y 
s a n e a m i e n t o de l o s p u e b l o s q u e f u e -
r o n i n u n d a d o s r e c i e n t e m e n t e . 
A c l a r a c i ó n 
E l p u e n t e s o b r e e l r í o H a n a b a n a , 
q u e p a r a s e r v i c i o d e l f e r r o c a r r i l d e l 
i n g e n i o " P e r s e v e r a n c i a " , de d o n M i -
g u e l D í a z , se c o n s t r u y ó e l a ñ o p a s a d o 
i b a j o l a d i r e c c i ó n d e l i n g e n i e r o s e ñ o r 
i M o r a l e s , e s t á i n t a c t o , s i e n d o d i c h a l í -
I n e a l a q u e e n l a a c t u a l i d a d u t i l i z a 
p a r a s u c o m u n i c a c i ó n c o n e l r e s t o d e 
l a i s l a . A g u a d a de P a s a j e r o s , p o r e s t a r 
i n t e r r u m p i d a l a de C á r d e n a s y J ú -
e n r o . 
C o n s t e a s í . 
P l i e g o s d e m o r a d o s 
E n l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , Sec-
c i ó n de C e r t i f i c a d o s , se e n c u e n t r a n 
d e m o r a d o s l o s p l i e g o s q u e á c o n t i -
n u a c i ó n se e x p r e s a n , p o r i g n o r a r s e 
e l d o m i c i l i o de l o s i n t e r e s a d o s : 
J o s é G o n z á l e z S e r n i . — . S a l v a d o r 
S á n c h e z P é r e z . — T o m á s T o l e d o G a r -
c í a . — ' D i e g o G o n z á l e z A g u i l a r . — J u a -
n a de l a T o r r e . — M á x i m o L ó p e z . — 
E n r i q u e Z a m o r a . — M a r t a N o r i s . — 
J u a n V i l l a f r a n c a . — A n a C o r d e r o y 
T a r a a y o . — E n s e b i o B e l l o A r t i l e s . — P e -
d r o A s c u y ; y E s t e b a n A l v a r e z R o s a -
les . 
E l s e ñ o r C a s u s o 
E l d o c t o i r G a b r i e l Casuso , Sec re -
t a r i o de A g r i c u l t u r a . I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o n o a s i s t i ó a y e r á su d e s p a c h o , 
p o r e n c o n t r a r s e a l g o f e b r i l c o n u n 
a t a q u e de g r i p p e , q u e a f o r t u n a d a -
m e n t e es l i g e r o . 
I n s c r i p c i ó n d e m a r c a s 
P o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o , se h a n h e c h o 
l a s i n s c r i p c i o n e s d e l a s s i g u i e n t e s 
m a r c a s n a c i o n a l e s : 
" E l P a n A m é r i c a " , p a r a d i s t i n g u i r 
l o s e fec tos de s e d e r í a , q u i n c a l l a , p e r -
f u m e r í a , j u g u e t e r í a , y b i s u t e r í a , p o r 
e l s e ñ o r L u i s J u r i c k . . 
" H . S . " , p a r a d i s t i n g u i r l o s i n s t r u -
m e n t o s de h i e r r o p r o p i o p a r a f e r r e t e -
r í a , p o r e l s e ñ o r E r n e s t o Z i m m e r -
m a n n . 
" E l D u r o " , p a r a d i s t i n g u i r e l j a -
b ó n de l a v a r e n b a r r a s ó panes , p o r e l 
s e ñ o r F . G r a s . 
" L a M a s c o t a " , p a r a d i s t i n g u i r 
m a n t e c a a r t i f i c i a l p o r e l s e ñ o r M a n u e l 
S o b r i n o y C o v i e l l e s . 
" L a C o p a de O r o " , p a r a c a l z a d o 
p o r l o s s e ñ o r e s V e c i a y C o m p a ñ í a . 
" F a i s á n " , p a r a e m b u t i d o s , p o r e l 
s e ñ o r J . M . M a n t e c ó n . 
" P r e d i l e c t o " , p a r a d i s t i n g u i r v i n o s 
p o r e l m i s m o s e ñ o r . 
' ' C u b a F e l i z " , p a r a h a r i n a de t r i -
¿.1 mejor depara t i ro de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O d e G a n d u l 
MAB DK 4t AfiOH £>« Ct/RACIONEá SOKPRHír-l 
DKNTJES, EMPLRIESK Eíí LA 
Sífilis, ü m i Herpes, etc.. eto, 
|y en todas las e n í e r m e d a d e ? p o^enne iboi 
¡de M A L O S H U M O l t B H A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vfinde e u t o d a s l a s b o t i c a s » 
C- 1260 a l t 2 « - l J n 
Y 
: i 3 t j 
E l Lacto-Fosfato de c a l contenido en e l V i n o y J a r a b e de D U S A R T es u n 
reparador de los m á s e n é r g i c o s . Af ianza y endereza los hueses de los n i f los 
r a q u í t i c o s , ev i t a el t o r c i m i e n t o de las p i e rnas , devuelve el v i g o r y l a a c t i v i d a d 
¿ l o s adolescentes decaidos y l i n f á t i c o s , y á los que e s t á n p r ivados de ape t i t o , 
ia t igados po r u n c rec imien to r n u y r á p i d o ó los es tudios . 
Las mujeres embarazadas que r e c u r r e n al V i n o ó J a rabe de i 3 A R T 
soportan su estado s i n fa t iga a lguna , s in v ó m i t o s y dan á luz c r ia tu ras robustas . 
E l L a c t o - F o s f a t o de c a l dado á las nodrizas enriquece su leche, p re se rva 
y cura á los n i ñ o s de l a Dia r rea ve rde y de las enfermedades de desarrol lo 
L Con su b e n é f i c a in f luenc ia l a den t i c ión se e f e c t ú a s i n cansancio n i c o n v u l 
siones. 
P A R T S , 8 , r u é V i v i e n n e , v en todas las Farmacias. 
«iiiiümi.immjiiajBuiK 
J - A . U F l J \ . J E S j S 
L I F O " " " 
D e l D J ^ C H A P E L L E 
H e r ó i c o e r t i m u l a n t e , a soc iado a l G l i c ó g e n o y á las sales m i n e r a l e s 
fisiológicas, sus efectos son m u c h o m á s d u r a d e r o s que los d e l A c i d o 
F ó r m i c o so lo . A u m e n t a r á p i d a m e n t e las fuerzas y el v i g o r , s u p r i m e l a 
s e n s a c i ó n de c a n s a n c i o . 
i n d i c a c i o n e s : / t e u r a s t s / i i a , A n e m i a , G r i p p e , D i a b e t e s , A U j u m i n u r l a . 
Hace a d q u i r i r en breve l a e n e r g í a necesa r i a p a r a l a p r á c t i c a d e l s p o r t 
y todos los e je rc ic ios p e n o s o s . 
P A R I S . 8, R u é V l r i e n n o . y en todas l a s F a r m a c i a s . 
J 
r 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D E 
Dentista y Méílco Cirujano. 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
d e l a b o c a p o r l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r c o n e l e m p l e o d e a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s l o s 
s i s t e m a s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r -
n a s D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , q u e t a n t a c o m o d i d a d o f r e -
c e n . 
C O N S U L T A D I A R I A D E 8 A 4 
G A L I A i N O 5 8 
e s q u i n a á N c p t m i o 
cl391 26-13 J n 
f El «olor (ie te HEMORROIDES 
V desaparece en el acto apile vud o un 
/ a l g o d ó n saturado del Extracto Desti-
l é /nao de Hamamelis de Bocque. A l m:»-
b^j mo t iempo te t o m a r á nnacuc i ara-
w d i ta tres veces al dia. S; )«s hemo-
•W rroides non internas debe inyectarae W 
\m unacant dad de 2 cucharadas diluí- « I 
\ da en una pnrte de agua t i da to - / / 
mando t a m b i é n 3 cuenaraditas a l | 
d í a . Este ex1 racto produce ia con- \ 
t r a c c i ó n i ón i ca de Iok capilares san- * \ 
(¡ruíneos, (juitando así la i n i n r a a -
ción y el dolor Es lo mejor que se ? f 
conoce para el t ra tamiento de iás ^ 
hemorroides. un poderoso remo- » J 
dio para las hemorragias de la nariz, / 
matr iz , intestinos, pulmones «fe, & . \ 
Se vende á 90 cts. en todas las bo t i - * \ 
cas de la Isla. ^ 
g o , c lase fina, p o r l o s s e ñ o r e s G a l b á n 
y C o m p a ñ í a . 
" E l C o r r e o de P a r í s " , p a r a d i s t i n -
g u i r l o s a r t í c i r l o s de a b a n i q u e r í a , p a -
r a g ü e r í a y c o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s p o r l o s s e ñ o r e s O r t i z y V i g i l , 
Se c o n c e d e l a r e n o v a c i ó n de u n d i se -
ñ o p a r a l a m a r e a p a r a c h o c o l a t e <kLa 
E s p a ñ o l a " , á f a v o r d e l o s s e ñ o r e s 
R u b i n e é H i j o s . 
Se t o m a r a z ó n de h a b e r p a s a d o á 
l a p r o p i e d a d de l o s s e ñ o r e s F e r n á n - 4 
dez , R i v e i r o y C o m p a ñ í a , l a s m a r c a s 
pa i r a t a b a c o s , c i g a r r o s y p i c a d u r a , , 
t i t u l a d a s 1 ' D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l " , , 
" E l D e s t i n o " , " L a P r e f e r i d a " , " E l 
C e t r o " , " F o m e n t o C u b a n o " , " R e d e n -
c i ó n " , " E m p o r i o de C u b a " , " L a 
B a r o n e s a " , " S a l ó n de C u b a " é " I s o l -
d a " . 
C O M P A Ñ Í A A Z Ü C A R E R 4 
" C E N T R A L S A N J O S E " 
S E C R E T A R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente de esta 
C o m p a ñ í a , se c i ta por este medio á los se-
ñ o r e s accionistas de la misma, para l a junca 
general ordinar ia , que se h a b r á de celebrar 
el d í a 2 del p r ó x i m o mes de Ju l io á las 
nueve de l a m a ñ a n a , en la calle de San 
Ignacio n ú m e r o 43, oficina de la C o m p a ñ í a . 
E l objeto de dicha j u n t a es el que de-
t e rmina el a r t í c u l o 27 del Reglamento. 
Habana y Junio 25, de 1906. 
B l Secretario, 
C 1347 3-27 
C o i p i U G a ! 
D E J L A H A B A X A 
S E C R E T A R Í A 
E l s e ñ o r J o s é M e n é n d e z ha part icipado que 
se le han extraviado los certificados n ñ m e -
ros 86 y 87 de residuos de bonos de esta 
C o m p a ñ í a , por $460 y $300 respectivamente, 
expedidos á su nombre en 24 de Noyiembre 
de 1904, solicitando se le expida duplicado 
de los mismos y la Jun ta Direc t iVa ha. dis-
puesto en ses ión de 2 9 de Mayo p r ó x i m o 
pasado, se haga púb l i co eh tres p e r i ó d i c o s 
de esta Capi ta l durante tres d í a s en cada 
uno de ellos, que si en el transcurso de 
t r e i n t a d ías , á contar de la p r imera p u b l i -
cac ión no se presenta r e c l a m a c i ó n a lguna 
contra dicha sol ic i tud, se a c c e d e r á á l a 
misma, declarando nulos y sin n i n g ú n va lor 
los certificados extraviados. 
Habana y Junio 26, de 1906. 
E l Secretario General, 
Dr . Domingo Méndez Capote. 
9285 3-26 
i m m m m m m m m 
Tengo el gusto de poner en conocimiento 
de los s e ñ o r e s comerciantes y del púb l i co en 
general, que durante la ausencia del A d m i -
nis t rador por s u s t i t u c i ó n , de los referidos 
almacenes, don Vic to r iano Otero, le sus-
t i t u i r á el Contador del Establecimiento, 
don Anton io F e r n á n d e z . 
Habana, 25 de Junio de 1906. 
E l Admin i s t r ador General, 
iV. Gelats. 
9308 4-26 
DEL COMERCIO BE LA HABANA 
C O M I S I O N i > E O B K A S 
S E C R E T A R I A 
Aprobado por la D i r ec t i va de la Asocia-
ción, se saca á p ú b l i c a l i c i t ac ión los t r a -
bajos de INSTALACIONES S A N I T A R I A S y 
de AGUA que se necesitan real izar en el edi-
ficio en c o n s t r u c c i ó n para Centro Social de 
esta Sociedad. 
L a Memor ia descr ipt iva de los tra.bajos, el 
Plano y el Pl iego de Condiciones E c o n ó -
micas de dichas obras, e s t á n en esta Secre-
t a r l a á d i spos ic ión de las personas que de-
seen tomar parte en este concurso, donde 
los p o d r á n examinar y estudiar, todos los 
d í a s laborables de 8 á 10 de la m a ñ a n a , de 
12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de l a noche, 
hasta el d ía de l a l i c i t ac ión . 
Es ta se e f e c t u a r á en el Salón de Sesiones 
del Centro dé esta Asoc i ac ión (altos de A l -
bisu) por ante l a D i r e c t i v a de la Sociedad, 
el d í a 5 de Ju l io p r ó x i m o , á l a s 8 de l a no-
che. 
Habana. 26 de Junio de 1906. 
E l Secretario de l a Comis ión de Obras, 
F . TORRENS. 
9385 9 T-26 1 M-27 
C o r r e s p o n s a > d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a E , e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s -
0 F Í C I N A C E N T R A L : 
M E R C á D E R E S 2 2 
C 119S l - J n . 
F E E Í O A F i E I e l A T M Z Á S 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos ic ión del s e ñ o r Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Direc t iva , se c i ta á los s e ñ o r e s accionistas 
para celebrar Junta General ex t raord inar ia 
á las doce del d í a 26 del p r ó x i m o mes de 
Jul io , en un Halón de la E s t a c i ó n de G a r c í a 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre ' l a fusión de la Com-
p a ñ í a con l a de los Fer rocar r i les Unidos 
de la Habana, a d o p t á n d o s e , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para l l eva r l a á cabo ó que con el la se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se t r a t a v a r í a 
las bases fundamentales de la Sociedad, se 
copia del Reglamento de l a C o m p a ñ í a , el 
s iguiente: 
A r t í c u l o 69.—Se c o n s i d e r a r á n como bases 
fundamentales do la Sociedad los a r t í c u l o s 
siguientes del presente Reglamento; 1, 2 
y 3; 10 y 18; atr ibuciones l a , 2a y 9a d e r 2 1 ; 
el 43, 44 y 45, atribuciones la , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo p o d r á n var iarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que s e r á 
convocada al efecto, con e x p r e s i ó n del ob-
jeto de ella y copia l i t e r a l de este a r t í c u l o . 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavas-
t id», Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
Ferrocarriles i M o s ie la H a l m 
y A l M c o n í s Se Regla, L i m i M a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
CONSEJO D E L A H A B A N A 
E l s e ñ o r Claudio C o m p a ñ ó ha part icipado 
el e x t r a v í o del recibo n ú m . 4 44, fecha l o del 
actual , que se le expid ió como comprobante 
de la entrega de un certificado de C á r d e n a s 
y J ú c a r o por un residuo de acc ión ascenden-
te á doscientos pesos. 
Lo que se hace púb l i co , a d v i r t i é n d o s e la 
nul idad de dicho recibo. 
Habana, Junio 18 de 1906. Francisco M . 
Steesfer», Secretario. 
8929 10-20 
l l l í O E f f i f i i i 
i m w m m 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos ic ión del s e ñ o r Di rec tor p. s. . 
y acuerdo de la Junta Di rec t iva , ci to á los 
s e ñ o r e s socios para la Junta General ex-
t raordinar ia , que á las 12 del día del p r ó -
x imo dominfio 1 de Julio, t e n d r á efecto en 
los salones del Centro Gallego, para trata,r 
de un asunto de suma importancia que afec-
ta a l capi ta l social; y con vis ta del caso 
acordar l a r e s o l u c i ó n que proceda. 
Habana, Junio 26 de 1906. 
E l Secretario, 
f_ AnMelmo i r . «[ríí.'.ncz Cadnvid. 
C 1339 6-26 Jn. 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S C O N T R A 
m C S N D I O S 
E s t a l M a en la H a m U i ú é i ú 1855 
KS L A UNICA NACIOIVAI 
y l l e v a 5 1 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
d i ó S 4 1 . 0 5 3 . 5 3 1 , 0 0 
B I N l E B T R O á p a g a -
fies b a s t a l a í e -
c h a 5 1 . 5 7 9 . 5 7 6 - 7 3 
Asegura casas de c a n t e r í a y azotea con 
pisos de mór rno l y rnosáico sin madera y 
ocupadas por f a m i l i a á 17 y medio centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de m a n i p o s t e r í a s in madera ocupa-
das por a fmi l ias á 25 centavos oro e s p a ñ o l 
por ItiO anual. 
Casu.-i de iguales construcciones ocupadas 
por a lmí i cenes de v í v e r e s con ó sin cant ina 
y bodeij.-is á ;>2 y medio y 40 centavos por 
100 ofio anual respectivamente. Oficinas en 
su propio edificio. Habana 55, esquina á Ern. 
p e d n i ú o . 
i i á b a n á , 31 de Mayo de 1906. 
C 1196 l - J n . 
M » I e i i s M U I 
DE CARDSMS Y JUCiRO 
P R E S I D E N C I A 
R E P A R T O N U M . 1 
Esta Comis ión ha acordado en ser.ión ce-
lebrada hoy, el repar to n ú m e r o uno de 
5 tres cuartos por 100 á cuenta de los Bie-
nes exceptuados de C á r d e n a s y J ú c a r o , cu-
yo pago q u e d a r á abierto en esta ciudad des-
de el dos del p r ó x i m o mes de Ju l io en la 
casa de Banca de los s e ñ o r e s Hi jos de K. 
Arg i ie l les , calle de Mercaderes n ú m e r o 36 
todos lo.s d í a s h á b i l e s de 12 á 2 p m. 
Dicho pago se e f e c t u a r á mediante la 
p r e s e n t a c i ó n de los t í t u l o s del Scrip n ú -
mero 3 emit ido en canje de las acciones y 
cupones de la Empresa Unida de C á r d e n a s 




.TtTAN A R G U E L L E S . 
1U-22 Jn. 
A I j C O M Í C K C I O 
Se hace saber ene el Consulado de Chile ha 
e s ' a b l ü c i d o sus ofioinas en Nentuuo 2 A . 
E l Cónsul de Chile. 
8719 10-16 
L a s t e n e m o s e n n e s t a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n U d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o a y l a s a i u u i l a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
G E L A T S Y C O N I P 
C—370 l l íBFbl i 
•li. t 
oan los Anuncios rpancases son les 
18, rúa del?. Grange-Sateliér*. PARIS • 
Habana, Junio 21 
C 1327 
SO E S P i l ffi Lfl i S I J BE G i e 
S E C R E T A R I A 
Kepciado ie Avniitamiento 
D Ú A G U A 
ler m \ de c o t e m M 2? tr í i e s tre de 1905 
Encargado este Establecimiento, s e g ú n 
escr i tura de 22 de b r i l de 1889, otorgada con 
el Ayun tamien to de la Habana, de l a recau-
dac ión de los proC Hos del Canal de Albear 
y Zanja Real por ^ l Segundo Tr imes t r e de 
1906, se hace saber á los concesionarios del 
servicio de agua, que el d í a 1 del entrante 
mes de Jul io , e m p e z a r á en la Caja de este 
Banco, calle de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83, la 
cobranza sin recargos, de los recibos co-
rrespondientes a l mencionado t r imes t re , a s í 
como los de los anteriores, que, por r ec t l f l -
cac ión de cuotas ú otras causas, no se hu -
biesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se e f e c t u a r á todos los d í a s 
h á b i l e s , desde las diez de la m a ñ a n a hasta 
las tres de la tarde y t e r m i n a r á el 31 del 
mismo mes de Ju l io con su jec ión á lo que 
previenen los a r t í c u l o s 10 y 14 de la Ins-
t r u c c i ó n de 25 de Mayo de 1885 para el 
procedimiento contra deudores á la Ha-
cienda P ú b l i c a y á la Real Orden de 7 de 
Noviembre de 1S93 que hizo extensiva dicha 
I n s t r u c c i ó n á l a cobranza del servicio de 
agua. 
Habana, 21 de Junio de 1906, 
P u b l í q u e s e : ' 
E l . Alcalde Presidente, 
E l i g i ó Bonacliea. 
E l Director,. 
¡. i 'o l ledo. 
C 132» 5-22 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f á , ^ p m a n n & C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 73 1 18 M v 
S u b a s t a d e l a « r o l e t a d e a c e r o H i d d i e 
F e o r e , d e l a m a t r í c u l a d e L i v e r p o o l 
I n g l a t e r r a . 
E l s á b a d o 30 del corr iente á la una de l a 
tarde se r e m a t a r á en el Muelle de Caballe-
^aT,der,esta ciuda(J Por orden d«í c a p i t á n 
E. B Semines, en su cal idad de Agente de 
los Armadores y con conocimiento del se-
ñor Cónsu l I n g l é s y A-gentes de Asegures 
el casco de la mencionada goleta con sus 
enseres y cargamento de madera la cual 
se hal la varada sobre los arrecifes de Pun-
ta ce Indio cerca del r i n c ó n de Guanabo 
todo en el estado en que se encuentre v 
siendo de cuenta del rematador el costo de 
los derechos de Aduana, Puerto y Venduta 
9325 S t e £ f ' 
E l viernes 29 del corr iente á la una de la 
tarde con objeto de efectuar una l i q u i d a c i ó n 
se r e m a t a r á n en el por ta l de la C á t e d r a " 
una caja con p a ñ u e l o s , medias y otros Ba-
ñ e r o s ; dos cajas con efectos de s e d e r í a ; dos 
i d de quincal la y dos con surt ido de né r fu -
3-27 
T I N T U R A V E G E T A L 
absolutamente inofensiva. 
«• i Dpvnebe á los Caballos y á la I 
Barba su color piimitiTo, «iándoles 
abundanda, DttXttuliiiftd y brillo. 
Rícomiíudaila por los Síes. Doctores. 
para la B ^ J í s z a del Cut i s . 
:,S0Cl£TÉEÜR0FÉENSE,87.B''I!3jeEta,PARIS/ 
De venta en La Htbab* : 
TiuOdí José Sarra& Hijo; B'Manue! Johnson. 
Capsulioas con envol lcr io de gluten, se 
disuelven en el Intest ino. No cansan el 
ESTÓMAGO. N i eructos, n i mal olor. 
E D f 8 r i a e ! i a d 8 S d . i a s ? i a s u r i n a r i a s i i i 
Q O N O R R B A S, ÍF L U ( I O S | 
C I S T I T S S , , 
U R E T R I T i S C R O r i l C A S , 
F O S F A T U R S A , etc. 
Penetra por osmosis en las capas prolundaa 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12, Rué Vavln , y foiías las Farmacias, g 
P O L V O S D E A R R O Z 
Jíl secreto de la constante é inal te-
rable B E L L E Z A de ¡a P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyono " . 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
ISüAUESTE de primera califiaí, pero mas tarato-
Perfumería F . P A U L Y , P A R I S , 
i í f i l l W 
conocido hasta 
ha obtenido i 
éxito en Francia 
n i >?n el 
Extranjero 








fiü 12 % 
T D« TOBA» !,>.» 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
*8 HORAS bastan para apaciguar fcs accesos 
los más violentos sin tem»r de trasiaflar el mal. 
Envió fmaco do 1» Noticia sobra pedido. 
Depósito general. P 0 1 N T E T y CHR, A R D 
2, rué Elzevir, I'ARIS. 
fefMitew a La Habana: Y¿« tí» JOSÉ BARHA é m o . 
CLOSOSIS - CALENlUfUS - OEBILIOAÜ 
C RACION CIERTA por las 
P i l d o r a s C R O ^ I E R 
—J 'miuro ilp Hierro i de Quinina 
onLwmm V'1^101'1^5 '' RECONSTITUYENTES. 
S0EMI1T, Fai-ranceülioo, 75, ruede la Boélie, Pabií. 
Ra La Hannnn • Vi» (fn JORT, SMiU é HIJO. 
••Mu MM 
AVAIS) S o n el remedio e l m a s c ñ c a z covtra : 
y m m m ^ f a l t a o s m m m , u m m m m 
W í A n m' A ^ A , O L O U O S í S Y 0 0 L 0 R E S P A Ü D 0 S 
^ X > - ^ 1 ^ U O Ci'e<-ed» olor y de fabor. Recomendado por todos os médicos. 
# > V ^ ? l £ & í costriSe jísías. nunca k.nneohecb los diuntes— Deacoaflm áe las Imitaeioass. 
^ ' ^ Í S T ^ ^ P ^ „ , , _ ^ m u y Poco tiempo p r o c u r a : 
J ^ r ^ S A L U D , V f l Q O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
DEPOSITO i iSO, Ruó l . 0 f « y * t , r P A R I S 
C H L O F ? O S ! 3 ^ ^ ^ ^ g 
C o l o r e s p á l i d a s f ^ j j ' 
D E B i L t D A D 
, F l o r e s b l a n c a s 
D i e O R D E L A P R A D E 
A L A L S U í l í J m A T O E5E H 8 E R R O 
el mejor üe los ferruginosos para la cu rac ión rio las Enfermedades 
de l a Pobreza de l a feangre. — Emplendo en los Hosp i ta l e s 
PARIS: C ü L L I » y C \ 4 9 , Hue de Maubeuffe, y todas farmacia 
üontra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O mora l ó físico, ANEMIA, FLAQUESA 
CONVAUECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
6 
i (Diplomas de Honor 
r o m e o s 
PO0ERO3( 
Yon ti 
iN E RA DORES, QUINTJJF'L.tCANDO l-AS F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
iaypr : V A C U .K.r-t-OIN". K.n ¡miccutico, en L Y O N (Franp/a). 
¡TS I. A K K A K M A C I A H 
l O Medal las de Oro 
8 Medal las do P l a t a 
REGOKSTITUrEHTHS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 27 de 1906. 
En las primeras horas de la noche 
de ayer, ocurrió una aJarma de in-
cendio en la fábrica de cemento esta-
Mecida* en la calzada de la Infanta 
número 74, á causa de habierse que-
mado el heno que había en los peines 
de una caballeriza, y parte de un ta-
blado. 
Las llamas pudieron ser apagadas 
prontamente, y e l hecho s!e cree inten-
cional. 
•Anoche estuvo de turno -el licencia-
do señor Aróstegui, juez de instruc-
ción dél Este, acompañado dea escri-
bano señor Campos y del oficial señor 
Hernández. 
D E " 1 A J j A C E T A " 
La del día 25 publica las resolu-
ciones siguientes: 
—Decreto del Presidente de la Re-
pública declarando destituidos del 
cargo de Concejales del Ayuntamien-
to de Eodas á los señores que en pri-
mero de Julio de 1905 los desempe-
ñaban y nombrando á los que han de 
sutituir á aquéllos. 
—Declarando sin lugar la alzada in-
terpuesta por don Ramón Pardo y 
Diego contra una resolución del Go-
bernador Provincial de la Habana 
eoufirmatoria de un acuerdo del 
Ayuntamiento de Bata.banó que lo 
destituyó de los cargos de Concejal 
y Teniente Alcalde de dicho Muni-
cipio. 
—Anunciando la subasta del ma-
terial para la Seeretría de Hacienda 
y Aduana de la Habana en el primer 
eemestre del año de 1906 ál907, acto 
que se llevará á efecto el día 30 de 
Junio en la Secretaría de Hacienda á 
las diez de la mañana. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
M A N D A M I E N T O S D E L A H I G I E N E 
D E L D E . D E C O R N S T I 
Io. Higiene general. — Levántate 
temprano, acuéstate pronto y ocupa 
bien el día. 
2o. Higiene respiratoria.—El agua 
y el pan sostienen la vida, pero el aire 
pero el aire puro y el sol son indispen-
sables á la salud. 
3o. Higiene gastro-intestinal.—La 
frugalidad y la sobriedad son el mejor 
elixir de larga vida. • 
4o. Higiene de la piel y de los orifi-
cios.—La limpieza preserva de las im-
purezas; las máquinas mejores conser-
vadas prestan más largo ser-vicio. 
5o. Higiene del sueño.—Suficiente 
reposo repara y fortifica: demasiado 
reposo enerva y debilita. 
6o. Higiene del vestir—Vestirse 
bien quiere decir conservar el propio 
cuerpo con la libertad de los movi-
mientos y el calor necesario, preser-
vándolo de las buenas variariones de 
temperatura. 
7o. Higiene de lás habitaciones.— 
La casa bonita y alegre hace agrada-
ble el hogar. 
8o. Higiene moral.—El espíritu re-
posa y adquiere perspicacia con las 
distraciones y las diversiones; más el 
abuso de ésta lleva á la pasión y la 
pasión al vicio. 
9o. Higiene intelectual.—La ale-
gría hace amar la vida, y el amor á la 
vida es la mitad de la salud; al con-
trario, la tristeza y el descorazona-
miento hacen avanzar la vejez. 
10 Higiene profesional. — ¿Vives 
del cerebro? No dejes aniquilarse los 
brazos y las piernas. ¿Te ganas la vi-
da con el trabajo de tus brazos? No 
olvidar de ilustrar la inteligencia y en-
grandecer el pensamiento. 
Este decálogo lo resume la higiene 
moderna en el sabio precepto: lim-
pieza. 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E L A R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
En Guanabacoa 
•Se verificaron en el día de ayer dos 
•desinfecciones por enfermedades. Se 
petrolizaron los servicios de 294 casas. 
Saneamiento en Matanzas 
Durante los días 20, 21 y 22 del 
mes actual, se ha verificado el sanea-
miento en 20 casas de familias, por la 
Brigada Sanitaria á cargo del Inspec-
tor señor A. Barnet, extrayéndose, en 
estos trabajos, un total de 68 carros 
de basuras. 
En la calle de Ayuntamiento, se sa-
nearon las Oficinas del Gobierno Pro-
vincial, y se extrajeron 4 carros de 
papeles usados é inútiles. 
En Bolondrón 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor Antonio L. Garrido, se ve-
rificó la desinfección del ingenio Fe-
liz" , ubicado en este término. Del 
día 21 al día 25 del mes actual se han 
fumigado los departamentos que se 
hallan ocupados por la Administra-
ción, la casa del Mayordomo, del ma-
yoral, del listero, del maquinista, del 
reparador y del chuchero, el alma-
cén de utensilios, la bodega, la lavan-
Real Fábr i ca de Chocolate 
19 
Pídase el chocolate clase extua 
n ú m . 2, con premios. , 
O B I S P O 8 9 , H A B A N A . 
•dería, el depósito del chucho, una Es-
cueda y varias garitas, ocupando es-
tos un total de 140,299 pies cúbicos. 
Habana, Junio 26 de 1906. 
Desinfecciones 
El día 25 del actual se realizaron 
por las Brigadas Especiales las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por sarampión 5 
Por difteria . . .• . . .: , •„ 1 
Por tuberculosis . . . . . „•, 1 
Por infecciosa . . 1 
Por enteritis . . .: . . . .., 1 
Por estreptocoecia . . . . . 1 
Eopas recogidas para desinfectar, 
11 piezas. 
Ropas recogidas para quemar, 6 
piezas. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer se petroli-
zaron los servicios de 2,751 casas en 
el radio limitado por las calles de 
Zulueta, Reina, Belascoaín y Mar. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos, se petrolizaron ser-
vicios en varias casas y charcos de 
agua en distintas calles de esta ciu-
dad. 
La Segunda Sección de Canaliza-
ción y Zánjeos, sigue prestando ser-
vicios de saneamiento y chapeo en el 
Pescante del Morro. Construyó 80 
metros linmles de zanjta en la Calzada 
de la Infanta y 60 en el Parque Pa-
latino". 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad, para su remisión 
al Ayuntamiento, los siguientes ex-
pedientes de "Licencia". 
Para fabricar en la calle F entre 
15 y 17, Solar 5, manzana 41 (Ve-
dado). En Aoosta 65. Eá O'Reilly 
37. En Maloja 51. En la calle B 
entre 15 y 17, solar 4, manzana 41 
(Vedado). En Antón Recio 98. En 
San Nicolás 148. En Jesús del Mon-
te 527. En Habana 11 y 113. En Pa-
latino «equina á el Salvador. En San 
Quintín entre Esperanza y Armonía, 
manzana 40, Reparto de Ohaple. En 
Misión número 53. 
Para obras en Corrales número 8. 
En Amargura 40. En Antón Recio 
22. En Amargura 72. En Ancha del 
Norte 325. En Rayo 22. En 15 en-
tre A y B, solar 3, manzana 41 (Ve-
dado) En Monserrate 125. En San 
Nicolás 119. En Concepción de ia Va-
lla 5 y 7. E n Arango número 7. En 
Maloja 36. En Oficios 33. En Fo-
mento 27. En Línea 150 (Vedado). 
En Pí y Margall 84. En Aguila 70. 
En Ambrón 8, (Regla). En Sitios 17. 
Para Hotel, en 7 esquina á I (Ve-
dado). Para tienda de venta de le-
che en Galiano 9. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do el día 25 de Junio 74 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 4 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas • 8 
Comunicaciones altas á es-
cuelas 4 . . . . . . •. . 14 
Comunicaciones hajas á pa-
dres . S 
Comunicaciones altas ú pa-
dres . , . 9 
Inspección de Escudas en 
vacaciones . . . . ^ . . . 5 
Inspección de Establos . . 4 
Informe de lecherías . . . 6 
Inspección de Establos de 
vacas 4 
Traslado de análisis á los se-
ñores médicos . . . . . . . 2 
Inspección de exhumación de 
Total 74 
Habana, 26 de Junio de 190n. 
N E C R O L O G I A 
El señor García Triviño 
Con profundo pesar hemos sabido 
la muerte del que fué distinguido 
comerciante de esta plaza don Ga-
briel García Triviño. Ultimamente de-
sempeñaba el cargo de Vocal de la 
Junta Directiva de la Bolsa Privada 
de esta capital, y se captó las pim-
patías de todos por su inteligencia y 
buen carácter. 
Descanse en paz el querido amigo 
y reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
C á m a r a s t o t o ^ r á f í c a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y 1 3 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y C O J L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 2 , 
P U B L I C A C I O N E S 
. .Magazines 
Los señores Tarafa y Compañía, 
acreditados agentes importadores de 
publicaciones, cuya constancia ha si-
do aplaudida por los comerciantes l i -
breros de esta capital, nos remiten las 
siguientes revistas: 
"The Bussiner man and Book-Kee-
per", World Today", "Theatre", 
"Eailway and Locomotivo Enginee-
ring", "Reviewz of Eeviewz", 
"Black cat", "Colored American", 
"Designer", "Phpto-Era", " A l l 
Story", "Munsey", "Every body", 
nal" etc. 
C O N T R A L A D E B I L I D A D 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
son el Remedio Soberano para 
Cobrar Fuerzas y Salud, como 
Prueban estas dos Cartas 
de Matanzas. 
La palabra. "Debilidad" entraña 
una porción de enfermedades más ó 
menos leves que tienen su origen en 
la condición de la sangre. Acercán-
dose los calores es cuando se nota si 
uno está ó no robusto y puede resistir 
la fatiga; si la sangre es buena, pura 
y abundante. El que se siente falto de 
fuerzas ó energía debe recurrir á un 
buen remedio para la Sangre. Las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams son 
tal remedio, cuyos efectos son de res-
tablecer las fuerzas y ]a vitalidad. 
Pruebas al canto: 
Desde 1900 padecí de una enferme-
dad que médicos de este país no ati-
naron á curarme, estando divididos en 
su opinión acerca de su índole", escri-
be desde Cidra (Matanzas) el comer-
ciante don Juan Gómez, conocido casi 
en toda la provincia, y continúa: "Lo 
cierto es que me sentía débil, acha-
coso, sin fuerzas, ánimo ó energía. Me 
faltaba el .apetito, sentía ruidos en los 
oídos y padecía de insomnio. Cuando 
lograba dormir era con sobresaltos. 
Deseaba estar solo, pues fácilmente 
me molestaba; en fin, estaba en un 
abatimiento moral y nada me era 
agradable. Estos síntomas me afecta-
ban mayormente durante el verano. 
Me determiné, pues, á ponerme á cu-
ración con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, y me es grato hacer 
constar por la presente que me curé 
radicalmente con este excelente pre-
parado. ' ' 
De la ciudad de Bolondrón (Ma-
tanzas) escribe el popular profesor de 
instrucción pública, el señor Manuel 
L. Delgado: Durante dos años había 
sufrido un decaimiento y debilidad 
suma. Me daban mareos, estaha falto 
de memoria y me acosaban una por-
ción de síntomas que indicaban debi-
lidad en la sangre y los nervios. Los 
médicos que consulté no me curaban 
y varias medicinas que tomé no me 
aprovechaban. Pero supe de varias 
personas que habían tenido muy feli-
ces resultados con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, y opté por hacer 
un ensayo con ellas. Después del se-
gundo pomo ya me sentí mejor. A l 
quinto ya casi estaba curado. Pero no 
quise pararme al "casi". Seguí hasta 
hallarme del todo bien, lo que conse-
guí al séptimo pomo. Lo cual me es 
grato consignar, con permiso de que 
sea publicada esta carta á opción del 
Dr. Williams, Medicine Co." 
En la pureza y riqueza de la San-
gre estriba la vitalidad. Eso es lo que 
hace de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para Personas Pálidas, el 
específico de familia más popular de 
los tiempos. En las boticas. 
D r . Hernando S e g u í 
C a t e d r á t i c o de la Universjdad.—Eofermeda-
dades del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. 
C 1159 
De 12 á 2. 
1-Jn. 
D r . P a l a c i o 
C i r u j a en g s a e r a l . — V í a s Urinarias.—Bnfer-
medades de Señora s , - -Uoaau l t aa de 12 a 2, San 
L á z a r o 246. Te lé fono 1342. 
C 1171 i - J n . 
PROFESORA D E CORTE P A R I S I E N , 
desea dar clases á domici l io . I n f o r m a n H a -
bana esquina á Obispo, a l lado de "La's 
Ninfas ." 
9403 4-27 
T A Q U I G R A F I A 
Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de F. Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.— 
9350 26-26 Jn. 
U N A PROFESORA E X T R A N J E R A D E S E A 
encontrar en una f a m i l i a respetable casa y 
comida por i n s t r u c c i ó n general é idiomas. 
"Eng l i sh . " Dia r io de l a Mar ina . 
91S0 4-23 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora so ofrece para dar 
lecciones de piano á domici l io , ó en su casa, 
calle de l a Habana n. 104. Precios módicos . 
! M r C. GRECO.—Profesor prAet ic» de Ingles . 
! Verdadera t r a d u c c i ó n ; c o n s t r u c c i ó n y pro-
n u n c i a c i ó n . L a r g a experiencia en l a ense-
ñ a n z a d e # I n g l é s y E s p a ñ o l . Lecciones en su 
casa ó á domici l io . Se dan prospectos en 
PRAPO 28. 8801 8-19 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa par t icular , se ofrece un profesor 
competente que posee var ios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. G. en Obispo 80, t ienda de ropas E l Co-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
Unn s e ñ o r a inglesa que l i a sido d i rec tora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
I n g l é s y otro en e s p a ñ o l , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de Idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones & 
domic i l io y en su morada Refugio 4. 
8786 ' 26-17 Jn. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata «1 Germen de la Caspa. 
E L P E L O S E V A ! S E V A ! ! S E F U E ! ! 
\ElHerpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide\ 
A l a s Sef lOraS l e s K e p U í m a I NeTvbro. En efecto, las señoras se entusias-
| man c»n sus propiedades refrescantes y ex-
nn ooBJnétlco par* el cabello que sea gomoso I quisit» fragrancia. Destruye todo desarrollo 
y pejfaioso, ó qi>* deposite posos químicos I micróbico del cuero, Cira la caspa, impide la 
que tifien el cabelld. Su preferencia por una I caída del cabello y le da un lustre sedoso, 
loción exquisita que no sea muy oleosa y rrnuTr^nTe mrr PT-FTÍO 
deje el cabello libero y blando, estA demos- CURA LA COMEZON U IS Í J OL.ÜKO 
irada con la venta enorme del Herpicide | CABELLUDO. 
E n todas las Principales Farmacias. 
Aplieaeiones en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá é Hijo, Agrentes especiales! 
A N ¿ i A N Z á 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por e l Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Kepública. 
La Oompafiía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por ISTotarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
c 3135 78-2 J n 
LUPUS, H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A CLASE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
DE 
«•J,3i0 20-17 Jn 
O o - a a i J S ^ . l t á & j B í c í o X X j s ^ X 37- c í o Q 3 
E n s e ñ a n z a P r imar i a , E lementa l y Supe-
r io r , Comercio, idiomas y p r e p a r a c i ó n al Ma-
gister io. Calle de Acosta n ú m . 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31 M 
Papel higiénico para, inodoro 
en rol los y en paquetes á 90 cts. docena. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
_9377 4-27 
V A D E M E C U M D E L MECANICO. Estudios 
sobre c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s obra mo-
derna—1 tomo grande con m á s de 700 p á -
ginas y muchos grabados, $7-50.—Obispo 
86, l i b r r e í a . 9318 4-26 
C A R T A S A E S T E Y E Z 
I M P K E S I O N J E S D E V I A J E 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l i nda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i l u s -
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, a l precio 
de un pesd pla ta el ejemplar. 
Q. 24 Jn. 
BAUTISMOS—Preciosas tar jetas «e bau -
tizo y p r imera c o m u n i ó n se acaban de re-
c ib i r en Obispo 86, l i b r e r í a . 
9223 4-24 
T A R J E T A S D E V I S I T A para s e ñ o r a s , se-
ñ o r i t a s , n i ñ o s y caballeros.—Modelos de 
ú l t i m a moda acaban de recibirse en Obis-
po 86, l i b r e r í a . 
9232 4-24 
G U I A DIRECTORIO D Í L COMERCÍO 
PROFESIONES é I N D U S T R I A de la I s l a de 
Cuba.—Contiene todos los nombres de per-
sonas que ejercen a l g ú n comercio, p r o f e s i ó n 
ó industr ia .—Los nombres, d e s c r i p c i ó n y 
n ú m e r o de habitantes de todos los pueblos 
poblados, etc., de toda la Is la .—Un tomo 
bien encuadernado $2-50.—Obispo 86, L i -
b r e r í a . 
9130 4-23 
P E R D I D A 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado un pulso de s e ñ o r a con la i n i c i a l F , 
en • él t rayecto calzada de Galiano desde 
N e p t u n ó a l Mercado de Tacón , lo entrepue, 
en la calle de la A l c a n t a r i l l a n ú m . 21, . don-
de se le g r a t i f i c a r á generosamente, pues se 
desea recuperarlo por ser recuerdo de fa -
mi l i a . 9303 4-26 
SE G R A T I F I C A R A E S P L E N D I D A M E N T E 
á l a persona que presente un perro de agua 
que se e x t r a v i ó desde el domingo por l a 
m a ñ a n a en Acosta y Compostela, es blanco 
y entiende por " J a z m í n . " 
9282 1 T-25 3 M-26. 
l - J t t . 
SE ALQUILA 
La casa de 5 habitaciones bajas, en-
tresuelos y una alta, sala, saleta, 
patio y traspatio de la calzada del 
Cerro 605. Informes, San Ignacio 40 
y Amistad 102, bajos. 
8881 ^ r 2 3 r 
VEDADO.—Se a lqu i l a en lo mejor de l a 
loma, l a espaciosa y vent i lada casa calle 
2 n ú m e r o 10, entre 11 y 13 con todas las 
comodidades necesarias, buen j a r d í n y con 
i n s t a l a c i ó n dé a lumbrado e l é c t r i c o . E n l a 
misma i n f o r m a r á n . 9383 8-27 Jn. 
SE A L t i U I L A N los bajos de l a casa Cris to 
14, compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, todos pisos de m á r m o l y mosá i co 
cocina, hermoso b a ñ o y buen pa t io ; en ios 
altos de l a misma v ive el d u e ñ o é i n fo rma-
r á de su precio y condiciones. 
9376 8-27 Jn 
SE A L Q U I L A 
la casa J n ú m . 8 en el Vedado, por la t em-
porada ó por todo el a ñ o . E n l a misma dan 
informes. 
9360 4-27 
VEDADO.—Se a lqu í l am lo» altos de l a ca-
sa calle 1 entre 9 y 11 n ú m . 5, á f a m i l i a sin 
n iños . E n la misma i n f o r m a r á n y en San 
Pedro y . O b r a p í a , su dueño . 
93G9 8-27 Jn. 
E N L A CALIJS D E ATOCHA 1 entre Pa-
la t ino y Zaragoza, (Cerro) se a lqui lan , pa-
r a hombres solos, dos habitaciones con du-
cha é Inodoro. E s t á n a i laclo del Parque 
Palat ino. , 9373 4^27 
I N D U S T R I A 73.—Una babitaciGn a l ta 98-48 
prop ia para hombre solo y una baja $10.60 
y con muebles y d e m á s servicio muy poco 
aumento. Casa de orden y fresca., ^ 
9427 * 4-27 
SE ALQUILA 
La casa nueva, calle J y 9, por nueve. I n -
forman en la calle 11 esquina á A,. Vedado. 
_C 13 43 4-27 
VEDADO.—Se a lqu i l a en la Linea, una ca-
sa para cor ta f ami l i a , con sala y comedor 
corr ido, 3 cuartos dormi tor ios , cocina y de-
m á s servicios, b a ñ o de tanque y ducha, pa-
tio y t raspatio, e s t á acabada de fabricar.—> 
Informes en la con t igua n ú m . 129. 
9404 4-27 
E L V E D A D O 
Se a lqu i la en lo mejor de l a loma, m u y 
cerca del t r a n v í a , cal le B a ñ o s entre '23 y 
25, una casa de azotea acabada de cons t ru i r , 
compuesta de sala, comedor, tres habi tac io-
nes, cuar to para criados, cuar to de b a ñ o y 
dos inodoros. L a l lave en la bodega, calle 
23 esq. B a ñ o s . Informes San Ignacio 40. 
9406 8-27 Jn. 
SE A L Q U I L A , — A l t u r a s de la Hahana, V I -
b o r ^ Reparto Rivero , l a casa esquina Ls. i 
gueruela y l a , p r ó x i m o á clesocuoarse, saia, 
saleta, j o l l , seis cuartos, agua, gas, arbola-
do- y j a r d í n . Precio 14 centenes. I n f o r i r a n 
en la misma y San Juan de Dios lii ,altos. 
9407 4-27 Habana. 
GEAK CASA DE FAMILIA 
SE A L Q U I L A una casa acabada de cons-
t r u i r , en el Reparto de Rivero, ( V í b o r a ) , la 
lave esta en el n ú m e r o 650 de la calzada de 
la V í b o r a é i n f o r m a r á n en l a calzada del 
L u y a n ó 6, á todas horas. 
9429 4-27 
M A R I A NAO.—Se I q n i l a por la temporada, 
s i t io pintoresco y sano, l a ampl ia casa qu in -
ta S a m á 44, amueblada, l á m p a r a s , cochera 
y d e m á s servicios, para una f a m i l i a de. po-
s ic ión. I n f o r m a n San J o s é 48, p r inc ipa l . 
9434 4-27 
SE A L Q U I L A N los altos de Habana 60, 
entre Obispo y O b r a p í a , compuestos de sa-
la, dos habitaciones, comedor, cocina, b a ñ o , 
suelos de mosá i co , balcones á l a calle, etc. 
9423 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos San L á z a r o 402, es-
quina á San Francisco, p r ó x i m o s á l a U n i -
versidad, acabados de fabricar, compuestos 
de sala, saleta, 4 grandes cuartos, comedor, 
cocina, ducha, dos inodoros y un sa lón a l to 
propio para estudio, todo sumamente fresco 
y vent i lado, se da muy barato é i n f o r m a r á n 
en el 396 de l a misma calle. 
9415 4-27 
RICHMONS HOUSE Prado y Teniente 
Rey—Habitaciones con todo el servicio, pa-
ra f a m i l i a s . — P r e o i p » m ó d i c o s . — H a y b a ñ o s 
y entrada á todas horas. 
94:14 8-27 Jn. 
A PERSONAS D E M O R A L I D A D , SRAS. 
solas 6 mat r imonios sin n iños , se a lqu i la 
una espaciosa h a b i t a c i ó n baja, con gas, en 
tres luises. Concordia 125. 
9413 4-27 
CASA P A R A F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
on muebles y todo servicio, frescas y v e n t i -
ladas, b a ñ o grat is , e x i g i é n d o s e referencias 
y se dan, á una cuadra del Prado, calle E m -
pedrado 75. 9412 8-27 Jn. 
E N M O N T E 3.—Se a lqu i l a u n vagnan y 
habitaciones con y sin muebles, s i t io c é n -
t r i co y los servicios de t r a n v í a s de todas 
las l í n e a s pasan por e l frente de l a casa. 
9394 4-27 
SE A L Q U I L A la camoda y vent i lada cama 
con sala, saleta, cuatro cuartos, cocina con 
dos f r e g a d e r o » / c u a r t o de b a ñ o con bafiade-
ra y ducha, 2 inodoros. I n f o r m a n San Nico-
l á s 170. Y en la misma se vende una bañaw 
dera de poco uao. E>387 4-27 
P A R A PERSONA D E GUSTO SB A L Q U I L A 
un hermosa a l to en Dragones S8, con sajía, 
saleta y 4 c u á r t o « cdn ventanas á l a brisa. 
Se da. en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n D r a g o t í e s 90. 
9359 4-26 
GERVASIO 47 
entre Neptuno y Concordia; se a lqu i la esta 
hermosa casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, fre« 
ca y con toda clase de comodidades. I n f o r -
m a r á n en A m a r g u r a 34. 
C 13S7 Id. 2« Jn. 
SE A L Q U I L A l a « a s a r e c i é n construida de 
Acosta 82, esquina á Curazao de al to y bajo, 
Independientes; servicio sani tar io completo; 
m u y fresca. La í l a r e en la bodega de en-
frente é i n f o r m a r á n en Cuba 93, altos. 
9327 8-26 Jn. 
SE A L Q U I L A l a casa Santa Clara n ü m . 3, 
de a l to y bajo con entrada independiente; 
servicio sani tar io y muy fresca. L a l lave 
en el n ú m . 7, de la misma calle, é In forma-
r á n en Cuba 93, altos. 9326 8-26 Jn. 
SE ALQUILA 
en An imas n ú m s . 1, 3. 5, 7, habitcaiones y 
bonitos departamentos todos con b a l c ó n y 
ventanas á Consulado y Animas, pisos de 
m á r m o l , casa regia, servicio de criado y 
cocina inmejorable, para f a m i l i a s in n i ñ o s . 
I n f o r m a r á n á todas horas. 
10-26 Jn. 
SE A L Q U I L A N habitaciones con v i s t a g 
la calle, 6 inter iores , con muebles 6 s in 
ellos, servicio de criados, l u í e l éc t r i ca , etc., 
en l a espaciosa y ven t i l ada casa Galiano 
101. Al tos , entrada por San J o s é . 
9384 4-26 
SE A L Q U I L A N los al tos de l a calle de 
Luz y Compostela, farmacia, con comodida-
des para una f a m i l i a ; no hay m á s frescos, 
h i g i é n i c o s y con todo moderno. E n l a fa r -
macia d a r á n r azón . 9306 4-26 
SE ALQUILA 
en San R a m ó n esquina á, P r í n c i p e una casa 
acabada de fabr icar con todo el confor t é 
higiene para una f ami l i a . Ot ra a l lado con 
las mismas comodidades y m á s barata, por 
no ser esquina. Otra en Omoa esq. 4 P r í n -
cipe de iguales comodldadea v o t r a al lado, 
todas muy elegantes y bien, situadas. I n f o r -
mes San Rafael 22. 9314 8-26 Jn 
V E D A D O . . 
Se a lqu i l a una espaciosa casa amueblada, 
ó s iu muebles. Calle H entre l v y 12. I n -
f o r m a r á n H i m e l y , Cuba 76 6 en el Vedado 
calle 8 n ú m . 19. 9S1T 8-26 Jn. 
SE A L Q U I L A el p r i n c i p a l de l a casa Snfl-
rez 102, de 5 habitaciones, pisos de m o s á i c o , 
mamparas? lavabos en las habitaciones, co-
cina y b a ñ o ; b a l c ó n corr ido á dos calles; h i -
giene perfecta y completa. Cftsa á l a brisa 
y acabada de fabricar , en 9 centenes, pasan 
los t r a n v í a s p« r el lado en t o d a » direccio-
nes L a l lave y su d u e ñ o en Corrales 26. 
$29« 4-26 
Se arr ienda u n local propio para t r e n de 
carretones, t iene 7 habitaciones y muchas 
c a b a l J e r l ^ á s y t a m b i é n se da en arr iendo, 
parcelas de terreno para fabr icar establos 
y c u a r t e r í a ó para d e p ó s i t o ó indus t r i a , pa-
ra todo hay terreno. I n f o r m a n San L á z a r o 
255. Sastrer I a. 9269 4-26 
JESUS M A R I A 98 
Se a lqu i l an dos habitaciones juntas , altas 
m u y espaciosas y c ó m o d a s , en casa de poca 
fami l i a . 
9274 4-26 
SE A L Q U I L A l a vent i lada casa callo 8 
n ú m e r o 34, en l a loma, á cuadra y media de 
l a l ínea , eala, comedores, 7 cuartos, ade-
lantos sanitario*, barios, f ru tas y toda co-
modidad . I m p o n d r á n a l l í de 8 á 11 y de 3 á 
5: Y en Paula 69 de 12 6. 5. 9273 4-26 
HERMOSOS BAJOS*—-Se a lqn i l an em l a ca-
lle del I n d i o n ú m . 11, compuestos de sala, 
saleta, t res g r a p á e s cuartos, cocina, b a ñ o , 
inodoro y lavamanos en el comedor. Pisos 
de mosaicos. Inftf t rmarán en la aaatrerla L a 
V i l l a de Avl lés , Monto l*o., 9258 4-26 
V E D A D O . — E l cbnlet « e la calle L lnpa es-
quina á B a ñ o s (frente á V i l l a - G l o r i a ) con 
una manzana completa, rodeada do verjas, 
propio para un res taurant 6 Pala t ino Pa rck 
en ocho centones: l a l lave é Informes B 49 
entre 15 y 17. 9257 4-25 
SE A L Q U I L A l a tasa Campanario j Ma le -
cón con cuatro cuartos, sala, comeaor, co-
cina, cuarto de b a ñ o é. Inodoro. I n f o r m a r á n 
en Vi l l egas y L a m p a r i l l a , casa de cambio. 
9262 4-26 
S E A L Q U I L A 
p a r a u n a g r a n i a d n s i r i a ó a l m a c é n 
una g ran casa con 600,metros; se le p e r m i -
ten m o d i ñ e a c i o n e s convenientes y sus salo-
nes son corridos, m u y espaciosos y von t l l a -
doa, y de m a m p o s t e r í a .COTÍ azotea y a l cen-
tro del techo a l aire, de tej^; y v id r io s ; M a n -
r ique 201, esq. á F iguras . 
9260 8-26 Jn. 
M U R A L L A 8 y SIEDIO ALTOS, SE A L -
qu i l an habitaciones m u y baratas para hom-
bres solos, en l a misma i n f o r m a r á n . 
_9340_j 8-26 Jn 
M A R I E L . - — E r c n í e a l mar, y bafios de aquel 
pueblo, se a lqu i l an var ias casas, en 24 cen-
tenes cada una por todo el verano, por me-
ses en 8 centenes: In fo rman en las mismas 
y en Escobar 55. a l tos . Habana. 
9339 8-26 Jn . 
V E D A D O 
Se a lqu i lan dos amplias habitaciones 5' 
frescas, en casa de f a m i l i a decente, á hom-
bres, s e ñ o r a s ó ma t r imon io sin n iños . Calle 
A n ú m . 10, entre 5a y 7a; 9305 4-26 
VEDADO.—Se a l q u i l a l a bon i ta y fresca 
casa calle 11 n ú m . 35, entre 8 y 10, con sala, 
comedor, 4 cuartos, b a ñ o , cocina. Inodoro, 
pat io, t raspat io, p o r t a l y j a r d í n . L lave a l 
lado. Informes San J o s é 8. 
9265 J j l T-25 3-M 26 
G R A N G A N G A " 
Se subarrienda por no poderla atender, 
una finca de tres c a b a l l e r í a s de t i e r ra , su-
mamente p r ó x i m a á l a Habana, tiene una 
gran casa de vivienda, dos pozos, guada co-
rr iente , una gran arbolec ía de mangos, un 
g ran guayabal, un bonla ta l y mucho m i l l o 
sembrado, todo muy p r ó x i m o á cosecharse 
y á favor del quo l a arriende. Se venden los 
caballos, bueyes, aves, arados y d e m á s , y 
t a m b i é n si lo desean la v a q u e r í a con su 
m a r c h a n t e r í a ; para m á s informes, O b r a p í a 
47 .Habana. 
9198 4-2 
V E D A D O 
Se a lqu i l a una casa con todas las comodi-
dades en la calle 7 (Calzada) entre 2 y 4. 
L a l lave L í n e a esquina á 2 bodega. I n f o r -
man en Concordia 61, de 8 á 12 p ó r l a 
mi - T í a ' y de 5 á 9 por la noche. 
_ 9193 l l 2 4 _ 
SE A L Q U I L A u n departamento de tres 
habitaciones en un tercer piso, muy claras 
y venti ladas, en $15.90 oro, en Compostela 
113, entre Sol y Mura l l a , por l a esquina pa-








«-.27 J n 
S E A L Q U I L A N los altos (p r inc ipa l ) de l a 
casa Angeles n ú m . 4, casi esquina á l a ca l -
zada de la Reina en el m ó d i c o precio de 
seis centenes mensual. 
9236 4-24 
E N CASA P A R T I C U L A R SB A L Q U I L A N 
dos habitaciones propias para un ma t r imo-
nio sin n i ñ o s ó s e ñ o r a s solas. H a y ducha y 
b a ñ o . E c o n o m í a 4, bajos. 
9222 8-24 Jn. 
S E A L Q U I L A N u n local es propio para 
establecimiento, sea s a s t r e r í a ú otro objeto 
que se le parezca. En la misma se hacen 
vestidos desde un peso en adelante. Sol 
n ú m . 45. 9116 4-24 
E N L I N E A se a lqui la una hermosa 
casa quinta , const ru ida á la ant igua. I n -
f o r m a r á n en Amis t ad 85, altos. 
9220 i-24 
Juntos ñ separados, SE ATr^-rr., 
bajos y los altos con entrada in^ILA->« ln-
y acabados de reconstruir de ependler17J, 
p a r l l l a n ú m e r o 69, p u e d e n ' v e r s e V f ^ ^ 
r a ^ é m f o r m a n en A g u i a r 21. a l t o V d ^ f « H 
—^ . á fl. 
pe 
S E A L Q U I L A el hermoso í u „ 7— 
endiente, de la bien situada caí**' 
Vi l legas numero 22, amni ia S^f- mieW 
muy elegante. En la 'mismziñto^rn* yi 
das^horas. No se desocupa h S ^ ^ 
SE A L Q U I L A N h a b i t a í l ^ r T ^ T T ^ ^ 
partamentos, todos con ba lcón á v?1?0» de, 
lies, pisos de mosá ico , baños , etc Slas 
Za9187 86 admiten n iñoX n 
COJIMAR Se alqulTa c o ^ ~ ^ l r r ~ ^ ? 
66, po r t a l , sala, saleta, c • - m n e h l 
caballerizas, alglbe, etc 
i n f o r m a r á Manuel P í a 
Amis t ad 156, de 1 2á 1. 
, 6''"c'v^art!^nle•' «««5 
t . Llave $ 0 c l W 
l na, en lo %, ¿ 
Amiafo/l ice A „ 1 <i« , en io Saltos ;| --—918L_ 
SE A L Q U I L A u n h e r m o s © " ^ ^ ^ - - ^ - , 
con b a l c ó n á Monte y h a b i t a c l o n e ^ ' í ^ o 
y c ó m o d a s á precios mód icos Monte 
altos, esq. á Aguí •••uate núm. -p 
9183 7 
SE A L Q U I L A N los altos d T ^ r ^ r — 2 ^ 
—1 
ximos á Reina y propios para n ^ f 8 1 -
lia , con su saleta 4 cuartos, servicio - f&,nl-í 
r io . Para verlos de 8 á 10 de la m l « Saiiita,; 
dos los d í a s . 9189 a «afiana^tc 1 
8-28 
EN RAYO 91 
y en casa de fami l ia , se alquilan A ~ 
bitaclones, se pldoh referencias dos hí 
9162 
SE A L Q U I L A N los bajos d f ^ ^ T T 
205, en 14 centenes. L a llave en la »,7Í"ar» 
los bajos de San Migue l 92, en l * oPi^Sa: 
la nave en la bodega. Obispo 87, I n S ^ 
7SB A L Q U I L A E L PISO, l l ^ l l í ^ g " 
cinco cuartos, sala, saleta, h e r m o s o ' ,co* 
doros ,capaz para una la rga familia- in,í' 
misma i n f o r m a r á n á todas horas. ^ 
5-25 
S E A L Q U I L A N do» O t ^ T h ^ ^ r - -
infer ieres muy frescas con todas HI 015'* 
dldades necesarias para corta famiiio 0* 
y 4 centenos respectivamente Ynfr.en * 
Monte 183, casi esquina á Anffolos "torniQs 
9166 . „ ,, 
4-23 
pisos d V ñ T á r m o X ' T h o m ^ 
a l , 6 mat r imonios sin n iños . 9171 8?¡J 
SB A L Q U I L A N bennosas y ven<n.da_ x 
bitaclones, á la brisa, y un z a g u á n v *?" 
na en Ind io 44. I n f o r m a n Merc ldo deVB°c> 
81 y 32, bodega. 6 Tacóni 
9120 
SE ALQUILAN 
S LeS?aOSmyi3hmeImirf0oarmaS8 d9 p6fia 
9116 4-23 
En Consulado núms. 14 y 10 
se a lqu i l an bonitos departamentos alto» 
bajos, para fami l ias sin niño». 
0 23 
SE A L Q U I L A una magnifica casa. «.« * i ! 
mejor punto de l a Avenida del Golfo o ' r a í 
de l a Glor ie ta del Malecón, con e n t r a d , 
por San L á z a r o y por la Avenida del Goifn 
siendo esta ú l t i m a independiente. Tiene R»̂  
la , ante-sala, 6 hermosos cuartos, comeiioí 
y g a l e r í a con v is ta a l Malecón, baño v áW 
m á s comodidades. E n l a azotea cocina con 
su horno, y dos cuartos de criados Pr-
gunta r por Azoy.—Tren de lavado.^—Consu-
lado 76, A. 9151 ~4-28 • 
SE ALQUILA M 
en Lea l t ad 12, un piso al to sin estrenan, 
fresco, cómodo y bonito, propio para cortft 
f ami l i a . I n f o r m a n en Manrique 18 
9160. 4-23 
SAN R A F A E L 101.—Se alqui lan les bajo» 
6 altos muy espaciosos, acabados de fabrU 
car, con todas las comodidades. Darán ra* 
zón en M u r a l l a 13, en la Ti je ra Paris ién -
^ S l 4.23 
SAN JOSE 94 
Casa de corta f ami l i a , se a lqui lan dos her« 
mosas habitaciones é. s e ñ o r a s de moralidad 
6 ma t r imon io sin n i ñ o s . 9133 4.2Í 
SE A L Q U I L A 
en J79-50 oro e s p a ñ o l la amplia casa San 
L á z a r o n ú m . 10, a l doblar del Malecón. In« 
fo rman en Cuba 76-78, escri torio de loa Srea 
Zaldo y Ca., el Sr. An ton io Ma. de Cárdenas. 
9147 10-23 Jn. 
V E D A D O . — E n raAdlco precio, se alquila 
la casa calle 3a n ú m e r o 35, tiene tres habi-
taciones. L a l lave é informes en D, nútti. 1, 
9145 8-23 
VEDADO.—Se a lqu i l a l a esp léndida casa 
5a n ú m . 67 entre A y B con sala, 8 cuartos, 
saleta de comer, dos patios, cuarto de baño 
y ducha, dos inodoros, cocina muy espaciosa 
piso de m á r m o l y m o s á i c o . R a z ó n en C4r« 
Senas 62, la l lave en l a bodega de 5a y A. 
9123 10-23 Jn. í 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa Sslnétl 
29, r e ú n e n todas las comodidades, en Salud 
77, Informan. 
9144 8-28 
SE A L Q U I L A N — P a r a fami l i a de grueto, 
los modernos y venti lados altos de Compos-
tela 141, frente a l Colegio de Belén. En los 
bajos l a l lave. 
__9083 5-22 j 
MABIANAO.—Se n lqu i la l a hermosa cas*! 
Real 138, toda de azotea, acabada de oons-l 
t r u i r con pisos de m á r m o l e s , agua de Vento,' 
servicio sanitario, le pasa el eléctr ico poí 
l a cochera. I n f o r m a n Manrique 40. 
9067 26-22 Jn. 
SE A L Q U I L A en cuat ro centenes, la cá»«i 
Alambique n ú m . 34, entre Vives y Esperan-
za, con pisos de m o s á i c o y acabada de pin-
tar. La l l ave en la bodega de Vives. Su due-
ño s e ñ o r T a b a r é s , Mercaderes 11. , ' 1 
9052 ; 8-22 j 
SE A L Q U I L A N los Amplios y vent l laáoí 
al tos de Monte n ú m . 56, propios para fa-
br ica de t ü b a c o s 6 cualquier o t ra industria, 
sociedad de recreo 6 para oficinas. La llava 
en l a p lan ta baja, é i n f o r m a r á el Sr. Taba-
res, MercaderesJLL 9 051 1S-22JO.-
SE A L Q U I L A una casa fabricada A la mo-l 
derna en l a calle 19, entre C y D. Solar nft-
mero 3, Vedado. 
Informes, Corrales 28. . „ , 
9070 S - ü L -
SAN L A Z A R O 108.—Se alqfií la esta hev* 
mosa casa de bajo, compuesta de saia, an>*^ 
sala, cinco cuartos corridos y P^a,ofl ,V 
dos, sala de comer oon vista al ,\J'¿l%c.0Th 
moderna. I m p o n d r á n en San Nicolás 8 ( 7: 
medio. 9075 
E N LO MEJOR D E L VEDADO 
se a lqu i l a la hermosa^ y esp lénd ida cas* 
L í n e a 43. L a l lave en la misma. Informaa 
L í n e a 106. „ 91 
¿985 8'2i— 
P A R A OFICINA, se a lqu i lan los h c ^ ^ f j 
al tos de 1» casa Obispo num. 89. Inforro» 
r á n en la misma. 
90 ) 21 
H A B I T A C I O N . — E n A g u i a r 12, A , Vf»"*' 
f a m i l i a decente, se a lqu i la una bonita u* 
b l t a c i ó m ————| 
E N E L V E D A D O en la calle Ba 
al fondo, se a lqu i l an unos altos, sala, o " » 
bitaclones, comedor, y d e m á s comodiaaaow 
I n f o r m a r á n de su precio y condiciones en 
t ienda de l a esquina 5a y F . 8904 Í¿X 
SE A L Q U I L A N e s p l ñ n d l d a s babitacion«l 
frescas, h i g i é n i c a s y bien v ^ 1 ' 1 ^ . ? i0g 
punto inmejorable por el 9ue, P ^ ^ a 4L 
t r a n v í a s de todas las l í neas . Santa Clara;» 
8837 
V E D A D O — E n lo m á s sano de la l003^ ?J 
entre 17 y 19, se a lqui la una espaciosa y 
ladacasa. Tiene i n s t a l a c i ó n sanitaria mou 
na y r e ú n e todas las comodidades que pue 
necesitar una famil ia . La l lave en la misiB»< 
In fo rman en Itt n . 11 esq. á 11. 
8911 _ _ J ^ — — 
al-V E D A D O Calle J entre 19 y frimO' 
qu i l a una casita propia para un rnati 
n i o , . ó una corta f a m i l i a compuesta ae » ^ 
un cuarto, cocina, comedor, b a ñ o y " y 
servicio sanitario. I n f o r m a n en la nu» ' 
en Cuba 71 y 73. 1 11.17 
8790 . i i - ü — 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol n ú m . 68 en 24 centene^ 
m u y frescos y con comodidades Pf1* ta-, 
numerosa fami l ia , independientes ao ^,10 
j os,_dc nde_ i nfo rraan. 88 4 . 
' D E S A L Q U I L A N ios espac ioso» *H0*corsiT, 
L á z a r o 151 acabadas P.1iltar ^rnedor, ' » 
compuestos de sü l a .ix-cibidor, conu. ^ 
habitaciones, b a ñ o y dos inodoros, i m 
Inquis idor 12, de 11 en adelante. g - l ? . 
8819 ; . 
SE ALQUILAN á0 . 
los bajos de la moderna casa, Cons^ vS ¿ 
compuestos de sala, comedor, 0 ^Lla mis-
i n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna. ^ iS-jfó--
ma i n f o r m a r á n . S<-/ ~~7r&íí-
_ S E A L Q U I L A N LOS H U M O S O S Y J ^ a -
ti lados altos de Zulueta 73. En ^ n. - caSa 
forman. T a m b i é n se a lqui la la hei nu. rIlfla» 
Dragones frente al teatro Mar t í . ^^o-.iS 
Zulueta 36 y medio. — 
E G I D O 1Í5, ALTOS 
Se a lqu i lan habitaciones ^ l r ; . ' ^n ios J1? 
bles, á caballeros solos o ^ l 1 ^ , ^ . ^ 
n iños , y que sean personas de UK 
_88_9^ ; . ¿ i?--—— 
A L Q U I L A N DE 1» 
Los espaciosos y ventilados a i n u -
casa Neptuno y Hospi ta l , propio8 P g ^ n ; 
morosa famii ia . Alqui le r , 10 ecn^.nj a t r » l . 
suales. L a l lave é informes en Ĵ a 
f e r r e t e r í a . A r a m b u r u 8 y 10. 
8470 
E n K e i n a 1 4 se a l q u i l a n l > e r í n ^ ; i s t » 
habitaciones cou muebles ó sin 6}}fn\eTv\m 
& la calle. Son muy frescas, con 
entrada á todas horas; se desea 8« P ^ . j j S 
personau de moral idad. ' ' J i» 
J J I A & U J UJü LA MAJK.1NA.—Edición de Ja mañana—Junio 27 do 190fi. 
(Contestación de nn Gobernador-
i¿jn]irante al su Rey Cristiano). 
''Téngovos de replicar 
y de contrallarvos tengo, 
que no han pavor los nuñiztas 
ni los almirantes miedo. 
SI finca muerta la honra 
á, manos de los denuestos 
de ambiciosos moderados 
y de parciales perversos, 
menos mal será enforcarme 
.! que la traición que me han fecho. 
Yo seré en tierra hornildoso 
á guisa de vueso siervo, 
que teniendo los mis brazos 
cuido alzarme sin los vuesos 
Si al mi capitán Eligió 
con burlas de fingimientos 
lo sacaron del su alcafar 
para tomarlo sin miedo 
á sufrir el descalabro 
de un honrado atrevimiento, 
á semejante artimaña 
sabré y o poner el veto, 
sin salir de atribuciones 
que me concede el gobierno. 
Decís que me concedisteis 
mesnada y pendón abierto 
para que nadie en voz alta 
'¿j: me llamase traidor. Pienso 
que mucho más que en el propio 
batallé en provecho ajeno, 
y si conseguido el triunfo 
no he de conservar el puesto, 
i ¿cuál será la recompensa 
de tanto merecimiento? 
f1.. Faciendo las mías, desfice 
del contrario los pertrechos: 
lo que fago ahora vedes, 
non lo que fice primero. 
Í|v Folgá que los moderados 
respeten mis hechos buenos, 
que si non me los respeta 
non vos guardarán respeto. 
La rebelión non amparo, 
magüer me sobran alientos: 
de apretarvos en la jura 
vos duele el escocimiento, 
y si otros derechos cuido 
acatad los mis derechos. 
De hoy mas seré... lo que sea 
pues hoy de vos me destierro, 
y de hoy para mí me gano 
¡ I pues hoy para vos me pierdo". 
Esta misiva arrogante 
llegó á un Rey Cristiano y bueno, 
de su fortaleza altiva 
trás de los muros espesos 
C. 
UHUOl* 
U N A M A L A N O C H E 
BÜna mala noche deja el cuerpo aba-
tido, pesada la cabeza, sin vigor ni 
'fuerzas; pero todo se restablece, res-
taurándose el vigor perdido, sólo con 
tomar una tacita de chocolate de La 
Estrella, acompañado de galleticas 
^Malvern", porque el chocolate que 
faibrica Vilaplana, Guerrero y Com-
pañía reúne, por .su exquisitez y ela-
OOración sin rival, excelentes cualida-
des nutritivas v fortalecedoras. 
En Albisu.—Esta noche se canta 
en el popular teatro Albisu, la bellí-
sima zarzuela en tres actos de don 
Luis Clona, música del maestro don 
Joaquín Gastamb(id« titulada Cata-
lina, 
PJrotagonista: la Calvo. 
El tenor Figuerola, tendrá á su car-
go el papel de Pedro, Emperador de 
Rusia. 
Función corrida. 
Y á propósito de Albisu. 
Desde el lunes han comenzado á re-
gir los siguientes precios: 
Para las matinées y funciones corri-
Grillés sin entrada. . . . . . $ 3.00 
Palcos sin ídem • . . 2.00 
Luneta con entrada 0.60 
Butaca con idem , • •• • 0-60 
Asiento de tertulia. . . . . . 0.15 
Idem de Paraíso 0.10 
Entrada general. 0..40 
H m á tertulia y paraíso 0.20 
Para las funciones por tandas. 
Grillés sin entrada $ 1.50 
Palcos sin idem 1.00 
Luneta con entrada 0.40 
butaca con idem 0.40 
Asiento de tertulia 0.10 
Wem de paraíso 0.05 
Entrada eneral 0.20 
Wem á tertulia y paraíso. . . . 0.15 
-Nacional.—La novedad esta noche 
*u el Nacional es la exhibición de la 
jjsta titulada " E l general Porfirio 
|Jíaz y las fiestas presidenciales en 
Mérida". 
Además de ésta, se exhibirán tam-
bién gran número de vistas de actua-
lidad. 
Como de costumbre habrá tres tan-
das. 
Aparte.— 
Sigue para todos desdeñosa y fría, 
y que un vago ensueño 
sea el único dueño 
de tu fantasía. 
Me miras y callas con rostro risueño... 
En tu oído cándido, qué cosas diría 
á no ser un loco é imposible empeño 
que yo fuera tuyo y tú fueses mía. 
Francisco A, de Icaza. 
Para Santiago. — Desde hace tres 
años venían verificándose animadas 
excursiones que llevaban á Sancti 
Spíhtus gran contingente de entu-
siastas por las legendarias fiestas de 
Santiago que allí se celebraban, y el 
resultado de aquéllas citadas excur-
siones 'ha movido al empresario de las 
mismas á hacerlas extensivas á otros 
puntos, donde también Santiago es 
recibido con alegría y bullicio. 
De ahí que este año la excursión, 
que antes llegaba á Santa Clara, Cien-
fuegos y Sancti Spíritus se extienda 
á Camagüey y -Santiago de Cuba. 
Ya se viene anunciando la que se 
verificará el día 22 del próximo mes 
con reducidos precios, y de la cual nos, 
volveremos á ocupar oportunamente* 
Aire!!— 
Dicen que dicen de tí, 
pero no dicen qué dicen, 
aunque á la sordina parlan 
que es justo que te critiquen 
el aire con que caminas 
y el desnudo con que vistes!... 
Bien'hayas con tus andares, 
malhayan con sus decires, 
porque es virtud el donaire 
que convida á que te miren 
y adviertan por el desnudo 
tu esbelto cuerpo de cisne 
y la gracia, con que fumas 
los cigarrillos de El Ticket! 
Payret.—Cada noche se ven más 
favorecidas por el público las exhibi-
viene funcionando en el elegante tea-
vene funcionando en el elegante tea-
tro de Payret, 
No nos extraña que así suceda, pues 
la empresa del bioscopio no descan-
sa ni un momento en ofrecer nove-
dades en su programa. 
Y la prueba es que para esta noche 
se anuncia el estreno de varias vistas 
entre las cuales las hay en colores. 
Para pasar, un buen rato , id á 
Payret. 
Un testimonio más.—Vean nuestros 
lectores la carta que como testimonio 
más en su favor, ha recibido la fa-
mosa "Crown Electro Medical Co.". 
Dice así: 
"Crown Electro Medical Ca, 
Bearcl Building, New Yor, N. Y. 
Muy señores míos: 
Estoy más que satisfecho con los 
buenos resultados conseguidos con su 
einturón. Contraje un resfriado en la 
espalda hace más de ocho años, y 
siempre trabajé con muchas dificul-
tades, con dolor, pero con el uso de 
su einturón, mi trabajo es como un 
juego para mí ahora. 
Obtuve mejoría al tercer día y con-
tinué mejorando y ahora puedo culti-
var mi finca de cien aeres sin ayuda 
alguna, mientras que antes tenía que 
proporcionármela. 
Sírvanse aceptar mis gracias, caba-
lleros, y créanme de Vds. atto. y S. S. 




Reine tiempo bueno ó malo, 
b r +í>mr>es:tad ó calma, 
siempre alegrará la vida 
el cigarro de Cabañas. 
La nota ñnal.— 
Entre padre é hijo: 
—Papá, ¿por qué dicen del latín que 
es una lengua muerta? 
—Porque es la que usan los médicos 
para recetar. 
L O B S I N 
11, Rué Rsysto 
J9 PAPil© 
1 
>bles prendas de Ladislao el hechizo de 
la corte de Polonia, cuando volvió Q 
Hungrh su real casa por una repenti-
na revolución de aquel r^ino. Dentro 
de poco tiempo fué Ladislao el embe-
leso de la corte de Hungría, como lo 
había sido de la de Polonia. 
En el año de 1080, fue coronado 
nuesLru Santo con general aplauso. 
Luego que Ladislao se vio rey de 
Hungría resolvió hactr reinar en sus 
estados á Jesucristo. Fueron sus pri-
meras providencias restituir la reli-
gión á su primitivo esplendor y esta-
blecer la paz, la tranquilidad y la 
abundancia en su pueblo. 
Fué verdaderamente magnífica su 
que el rey de Hungría solo era pode-
ya como dicho común en la Europa, 
que el rey de Hungría sloo era pode-
roso para fundar hospitales, para eri-
gir iglesias y para socorrer necesita-
dos. 
En fin, murió nuestro Santo lleno de 
merecimientos, el día 30 de Julio del 
año 1005, á los cincuenta y cuatro de 
su edad y al décimo quinto de su rei-
nado. 
Fiestas el jueves 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
ilemás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—C n'res-
pondo visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga en la Merced. 
DIA 27 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en la Merced. 
Santos Ladislao, rey; Sansón, An-
telmo y Rodolfo, confesores; Zoilo y 
Crescente, mártires. 
San Ladislao, rey de Hungría. Nació 
en el año de 1041 en Polonia, donde se 
había refugiado su padre huyendo de 
las violencias de Pedro, sucesor de San 
Esteban. 
Observóse desde luego en el joven 
príncipe haberse adelánta lo la :evo-
ción á los años y al uso de la razón ia 
prudencia y la cordura. Eran las no-
V o c a l d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e l a B o l s a P r i v a d a d e l a H a b a n a 
H A F A L L E C I D O 
El Presidente, Vice Presidentes, Vocales, Tesorero y Secretario, 
Q'ie suscriben invitan á sus amigos para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón á las ocho y media de la mañana de boy, des-
de la casa calle de Jesús María número 120. 
Habana, 27 de Junio de 1006. 
Isidro Olivares y Mar ti nez—Julio Esnard García—Eloy Bellini—Francisco 
arrldo y M o n t e r o - J o s é Argofce—Avelino Cacho Nejrrete-Antonio Fuenes— 
Teodoro Moeller—Fernando Zayas—Manuel Santeiro—Francisco Llovet—Ra-
ael Gotuez RomaKosa-Francisoo D. lluz—Gorardo Hodriguez Soto-Saturnino 
a r a j ó n - P e r u a n d o Garrido y Montero. 9'U7 1-27 
C O M U N I C A D O S . 
S B C R B T A n i A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca & los señores asociados á Junta General 
Extraordinaria, que se celebrarfi. en los sa-
lones de este Centro el día 27 del actual y 
siguientes, ñ. las ocho de la noche, para la 
discus ión del proyecto de mod.iñcación dol 
Reglamento General de la Sociedad. 
hin esta Secretarla quedan ejemplares de 
dicho proyecto á disposic ión de los señores 
socios que deseen examinarlos. 
Habana, Junio 19 de 1906. 
B Secretario, A. Machín. 
C 1316 7-T-20 7 M-20 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
B onlco que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos, NepUxno 28 y por correo finca 
" E l Tamarindo" Arroyo Apolo .—Ramón P l -
ñol. 8982 13-21 Jo. 
En la marmolería de la calle de 
O'Reilly núm. 21, (antes en Obispo 104), su 
dueño E . A. Mántici , se hace cargo de pedir 
fi, un buen escultor de Florencia retratos en 
mármol; los que 5© ejecutan, por medio de 
fo tograf ías en tres posiciones: una de fren-
te, otra de perfil y otra en tercia . 
También se encarga de pedir á Carrara, 
cualquier trabajo de mármol, como monu-
mentos, ya sean sepulcrales 6 conmemora-
tivos, estatuas, ánge le s , bustos, etc. 
9000 15-21 Jn. 
PELUQUERO FRANCES 
MONSIEüR A D R I A N R E D D E , ex-empleado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias 
para hacer todos los trabajos en su giro. 
Tinturas, peinados y corte de cabellos á 
los niños. Ondulación Marcel. Trabaja á do-
micilio. Teléfono 3097. Correo, Lampari l la 74. 
7937 26-2 Jn . 
H e r m i n i o I z q u i e r d o , 
T A P I C E R O 
A precios muy económicos y garantizados 
se tapizan s i l ler ías , se cortan y colocan cor-
tinajes, lo mismo de balcón que de vestir 
cafiias, perfección en fundas para muebles y 
pianos. Amargura 41, Telf. 313. 
7713 26-30 M. 
PIADOS.—Los que quieran hacerse de uno 
bueno y casi regalado, pueden pasar por el 
A lmacén dé Cúrtis de Collazo, donde se rea-
lizan todas las existencias antes del día 1 de-
Julio. Se admiten proposiciones por el lo-
locah San José núm. 8. 8698 13-15 
M e r c e d e s C í o r d i a d e S o l d e v i l l a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gabinet«-8al6n eu Monserrate 129. Reci-
ba encargos para peinar á domicilio. E s p e -
cialidad en peinados de novia. 
8135 26-6 J n 
C A R N E A D O — C a l l e Paseo, Vedado—20 baños 
|1.50 plata.—>20 reservados $4.—Hay horas re-
servadíis pudiendo ir varias personas por tae-
Bes 6 $ 8 plata. 7655 26-29 M 
e i e s y F o l i a s . 
C H A 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 a 10 p. m. 
C 1342 26-27 Jn. 
LA NUEYA CASA 
L G E C I R A 
E P T U N O 3 1 
Todo nuevo—Casa nueva, muebles 
nuevos y modernos—Baños y muchas 
comodidades.—Cómoda instalación de 
gas y olúctricidad.—Hermosas y fres-
cas habitaciones, altas y bajas á pre-
cios módicos. 
Entrada á todas horas del día y de 
la noche. c 1279 26-9 Jn-
GRAN CASA DE H M PEDES 
' ^ L ORIENTE BE CUBA" 
ANIMAS núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D K J . ROMEü Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á la calle, con entrada indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina in-
mejorable y (íconómica. 
SS50 26-17 Jn. 
N E W 
i o i í i mi 
Se a b r i r á e l 14 de J u l i o de 190S 
bajo nueva d i r e c c i ó n 
E l H O T E L K E N S I N G T O N es el meior de 
Saretopa. Hermosamente colocado en las a l -
turas de la Avenida " L a Un ión" muy conve-
nientemente s tuado en la calzada que condu-
ce al H I P O D R O M O donde tienen lugar las fa • 
mosaa carreran de caballos.—Para informes 
nobre habitíicionefi. precios, ate , diri irse íi 
F R A N K W. H E W l T t . oficina N E W Y O R K . 
GlLSEY EOÜSE. Broí i a? y 29tli, str et, 
Proptarios, P W R f i . B f l i l l 
? m t í l íel HOTEL M A G l L I i , 
S a n A g u s t i n ; F l o r i d a . 
yuntas de bueyes, niaostra de tiro y arado, 
sanos y jóvenes .—Se d i r i K i i A u pata su tl-a-
to. íl J . L . Head Co.—CUoilly 30, A, altos. 
_ 84311 4-27 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, tres casas de 
11,000. 5,000 y 4,000 pesos; una ttnca rus t ica 
p r ó x i m a á esta ciudad por cnlzada. Doy al 
7 por 100 anual 2.000 y 1.000 pesos en h i -
poteca sobre ü n o a urbana en esta ciudad. 
.Dejar avisos en la Papeler ía Francesa, casa 
especial en trabajos de i m p r c i u n y en todo 
cuanto se relaciona con el giro. Precios m ó -
dicos. Obispo 78. Telf. S55. _ü3:;lJ 10-^6 Jn 
SK COMPRAN pAliKiis 4« "l<;i Guardlfia" 
de m á s de 24 meses, en Dragonas 44, altos, 
de ü á 5 p. ni . Manuel Pé rez . 
9098 _ _ _ _ 8-22 
S E COMPRAN, VBNJOEIV Y C A M B I A X 
toda clase de l ibros. Neptuno n ú m e r o 5, 
entre Prado y Consulado. 
8975 8-21 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n ; 
compran y venden haberes del Ejército l i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. He aceptan poderes con 
garantías. 9e baoau reciamacjiorjes de haiu>-
res, etc., etc. Ofloinaa: Oficios 4i, frente á la 
Aduana Tefé lono 3ü!39. 
2(̂ 1 Jp. 
ORO. P L A T A V I E J A , D E N T A D U R A t í y dien-
tes de pasta viejos y todas cases de prendas 
usadas, monedas vieias, piedras y objetos an-
tiguos. O'Relily 45, joyer ía . 
6320 26-1 J 
F I l ' C A F . U - T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á ICO caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fértiles, en las provincias do Matanzas 6 Santa 
Clara. Dirigirse á P. C, S. Apartado 1«. Cár-
denas. 7716' 2e)-r>0M 
que presente buenas referen-
cias . Sue ldo 2 
se d a p a r a 
0 pesos p l a t a , 
l a p l a s a n i se 
p e r m i t e sacar c o m i d a . Ca] 
s a d a d e l M o n t e n . 5 0 7 . 
9381 4-27 
A V E M D A D E E S T R A D A PATRIA n ü m 54 
J e s ú s del Monte.—Se solicitan una cocinera 
con dos centenes de sueldo y se le pagan 
¡os viajes á la Habana y una criada con 2 
centenes de sueldo.' 9371 4-27 
UX JOVICN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano. Sabe desempeñar 
bien su obl igación y tiene quien lo reco-
miende. Informan en Baratillo 3. 
9370 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir co nsu obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Mon-
serrate 149. 9368 4-27 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN 
hijos, desea colocarse, él para cualquier cla-
se de trabajo y ella de criada de mano 6 
manejadora. Tienen buenas referencias. í á -
forman Belascoa ín 38. 9̂367 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano, sabiendo cumplir 
con su deber y teniendo quien la garantice. 
Informan Genios número 4. 
9366 4-27 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se'coloca de criado, dependiente de café 6 
fonda es de Inmejorable conducta é Infor-
marán en L a F l o r Catalana, Teniente Rey 
7J: 936 4 4 - 2 7__ 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero. También sabe el oficio de jardi -
nero. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
marán en San José número 100. 
9363 __4 - 2 7_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una peninsular aclimatada en el país, reco-
nocida por los mejores médicos de esta ca-
pital á leche entera. Tiene 4 meses de pa-
rida y el niño puede verse. L a s condicionen 
de la madre son buenas. Calzada Vives 136. 
9361 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de mano en casa de comer-
cio ó casa particular pero que sean for-
males. L leva tiempo en el país y es práct i -
co, aseado y muy formal para todos sus 
actos. No me coloco menos de 4 centenes. 
L a Equitativa, Compostela 112 9374 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R LINA M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora 6 criada de ma-
no. Sabe coser un poco y es cumplidora en 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Sitios 79̂  937_5 i j r i l 
UNA C R I A N D E R A J O V E N A C L I M A T A D A 
en el país con buena y abundante leche, 
primeriza, desea colocarse á leche entera. 
Tiene médicos que la recomiendan. Infor-
man Trocadero 46. 9378 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar 55, a l -
tos fen el fondo. 9379 4-27 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O P E -
ninsular, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe clmplir con su bbli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
Aguiar 85, esq, á Lamparil la , café E l Banco. 
9386 4-27 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país, con buena y abundante leche, 
un mes de parida, desea colocarse á leche en 
tera, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan calle 11 núm. 107, Vedado. 
9388 6-27 
S E D E S E A . S A B E R de Manuel Fernandez 
Alemán, para asuntos que le interesan. E s -
tuvo en Asturias, L a s Regueras, Biedes, en 
compañía de Juan Bautista Cubría, hace 
como 8 ó 10 años. Dirigirse á Puentes G r a n -
des, fábrica de papel, á José Sánchez. 
9389 4-27 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE P A R A 
l imp ia r habitaciones y coser ó para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a ó manejar un niño. Es 
c a r i ñ o s a y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n Com-
postela 47 esq. á Amargura.-
__9410 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L 
cocinera, y repostera francesa, con muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a en el pa.fs. Las mejores fa-
mi l ias pueden responder por ella. Dragones 
42, al tos del t r en de coches. 9416 4-27 
SE SOLICITA 
una criada de mano y un muchacho de 12 
á 14 años , en Aguacate 69, altos. 
9417 4-27 • 
SESURES PEOPIEMIOS 
DE FINCAS RUSTICAS 
Se ofrece un ag r i cu l to r propie tar io , que 
e n s e ñ a á hacer valer las fincas el doble de 
su va lo r ( previo a n á l i s i s del terrerio) sem-
brando frutales, é inger tando; Ind ica las 
siembras m á s adaptables; rccolcccionando 
las semillas y d e m á s adelantos para la 
mejor p r o d u c c i ó n y la mayor e c o n o m í a , aero 
centando la renta en todas las lincas que Se 
sometan á sus instrucciones. T a m b i é n pre-
vee las enfermedades del gknado.—Se re-
ciben ó r d e n e s en Manr ioue 81, B. 
9396 4-27 
SI0 S O L I C I T A mi malriinonlo ju-.liu.Milnr 
sin hijos, para el Cumaguey, ella para lavar 
y p lan 'éhár y él para hortelano, t ienen ciue 
ser porsonas XonuaUs y qi!« u-agan quien 
los garantice, Sueldo -l centones cada uno, 
«•a,.sa y coñuda , y una cocinera para la, l i a -
batm que sepa cocinar b le» , A g u i a r 13 de 9 
á 1 i n f o r m a r á n . 
_ i M i ) ^ 4-27 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ue muño o manejadora. Es 
cariñosa con loa nulos y sabe c umpl i r con su 
dt-bcr. ' l lene quien la r econ i i enüe . I n f o r m a n 
Monte 20^ 9428 ___.,1'-v_ 
L'A'A SUA. M o l ' I S T . x . DESEA COhÜCAR-
se Con l 'anulia do 'moralidad, sabe cor tar y 
cosei" cpn- p e r f ecc ión toda c í a s e de vestidos, 
copa blanca, repasar y malear; no ti^ne i n -
convemente en hacer rJ i iuna l impieza y t ie -
ne quien la garantice. Dar aviso á Juan Ü6» 
me», on el "Bou aMrohé , " Reina 33. 
_93 05jj . •,4'8T 
VEDADO.—Cal le a. nüm. 11, HC RVIU-UU una 
joven blanca para manejadora ,de' un^. n i ñ a 
da 4 años . H a de sabor cor tar y coser. Se 
d r á buen sueldo. • > . 
9390 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarera, cr.ada de mano ó ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
l ionc auien ia reeomieiule. I n f o r m a n San 
Migi io l ' •til». B. _ 9391 ' 4-27 
i 'KSWA COLOCA i CNVA' B U E N A C R I A N -
dera de tres meses de parida, con buena y 
aiaiauante aeche: in forman Sol .26. 
0387 ' . ' 4-27 
S E S O L I C I T A uoa orlada de iMfrttuua edad 
blanca ó de color, que entienda algo de cos-
tu ra ; Sueldo 2 ec'atein s y ropa l impia . Si no 
n í t se presente. 
. 4-27 
Uexve'..'buenos In íownüa . qu® x 
Leal ta d ffift^ . ; , i , 
U N JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCA-
clón como aux i l i a r de carpeta 6 cargo a n á -
logo. Sabe contabil idad, escribe en m á q u i n a 
y e s t á acostumbrado á manejar m á s de 100 
hombres en operaciones de almacenes de 
tabacos.—Dirigirse verbal ó por escrito á 
W " «faTin» 10. A. 9399 4-27 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse de criarla de mano para habitaciones 
ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r i t a . I n f o r m a n 
Lea l tad 127, por San J o s é . 
9400 4-27_ 
S E SOMC'ITA paira un matrimonio, una 
cr iada peninsular que sea joven y tenga 
personas que respondan de su proceder.— 
I n f c - m a n M u r a l l a n ú m e r o 86. 
9401 4-27 
Jo*f Uortrlsijez; FernflndcK, nalurni de San 
G l n é s de la Peroja, provinc ia de Orense, de-
sea saber el paradero de su hermano Jaime 
que en el a ñ o pasado estaba e nía ju r i sd i c -
c ión de Clenfuegos; d i r ig i r se á F l o r i d a 37. 
9372 4-27 
SE SÓ'LÍCÍTAÑ~ 
una cocinera y una craida de manos; suel-
dos, 2 cgaiíií&.;.i,^-tían L á z a r o n ú m . 28, bajos. 
C 1445 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS CRIADOS, 
uno joven con buenas reomendaclones de 
casas bien conocidas de é s t a por haberlas 
servido, y .saber t rabajar y otro de mediana 
edad para portero 6 lUnpi'e&a de oficinas ú 
ot ra cosa a n á l o g a . I n i o r m a n en Prado 50 y 
Línea 4,' bouega, Vedado. •' 9440 4-27 
UNA "JOVEN PÉfi tk B r i . A U . ' D E S E A C o -
locarse üé crlanaera á leche entera con 
buena y abundante . leche. Tiene quien res-
ponda por ella. Informarán' Zanja esquina á 
E s ü a d a , María Gómez y Gómez. 
9425 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano ú otra cosa por 
el ••^'ilo. Informarán en Mo'nte 157. 
9420 : .. • 4-27 
S E S O L I C I T A nna manejadora para una 
nina de 3 meses y limpieza de una habita-
ción. Sueldo 3 luises y ropa limpia. También 
se necesita una muchacha para cuidar UIT 
niño, de 3 años. Vedado, calle 11 núm. 41', 
esq. á 10, • :. 9421: • 4-27 
UNA SRA. Q U E D E S E A P A S A R UNOd 
meses en el campo, desea encontrar una 
finca de familia; ha de ser por los alrede-
dores, de la Habana, para Ir en horas. Amis-
tad 94̂  9434 | 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice, informa.) 
Municipio 15, J e s ú s del Monte.. . 
9426 4-:?7 
U N A ~ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man_Compostela 7 .̂ 9433 *'2' . . 
SE SOMOITA : 
una\ criada de mano, para la limpieza de las 
habitaciones, repasar la ropa y lavar los cal-
cetines de los n iños; ha de ser trabajadora, 
y traer Informes de la ú l t ima casa en que 
sirvió; han de gustrale los niños, pues tiene 
que bañar y vestir los qué les correspondan 
y llevarlos á la escuela, pasar la frajada á 
los pisos todos los días, sueldo 2 centenes 
y ropa limpia.—San MigueJ 156. 
_9435 4r27< 
S E S O L I C I T A una cceinera para corta fa-
milia, calle 6 entre 19 y 21, Vedado, que 
duerma en la casa; sueldo ?10-y en la misma 
se solicita un muchacho de 12 á 14 años , pe-
ninsular, para enseñar lo á criado de mano, 
sueldo, 8 pesos. Informes en la misma y en 
Neptuno 71. 9438. 4-27 
S E D E S E A E N C O N T R A R UNA J O V E N 
americana que dé una hora de conversac ión 
diar ia á una señor i ta que quiere practicar 
el inglés . Prado 65. 
9437 4-27 
SE SOLICITA 
E^ra-una cocinera para una corta familia 
do 65, informarán. 
9436 . - • 4-27 
Si} S O L I C I T A una buena cocinera que 
ayude á los quehaceres de la casa. H a de 
traer referencias, de 12 á 3. Neptuno 137, 
altos. 
C 1341 4-27 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una criada de mano 6 maneja-
dora y otra, de criandera, de •treinta días de 
prida. Informes Zanja 74.. , ,. , 
9430 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para desempeñar cualquier trabajo. 
E s cumplidor en su deber y trabajador. Tie-
ne buenas referencias. Informan Neptuno 65 
9431 ^ 4-27 
I7n. Joven de 39 años , formal y honrado, 
desea colocarse de 8 de la noche .á las 5 de 
la mañana, como sereno en. a l g ú n estable-
cimiento, bánCd', etc., ú ocupación análoga . 
E s t á bien recomendado é informarán en la 
ferreter ía " L a eRina," Reina 13, Telf. 1313. 
9432 ; 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, la que tiene buena 




una joven de . color para manejadora. I n -
forman Suáre¿ 68. 
9307 4-26 
S E S O L I C I T A una crlnda de mediana edad 
para el servicio de una señora sola, que 
duerma en la casa. Subirana 10, darán r a -
z6n. 9309 4-2 6 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento; 
y una joven para ayudar á los quehaceres 
de la casa. Saben cumplir con s ú óbl igaéión 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Prínc ipe 13. • 9310 4-26 
D E S E A . "COLOCARSE ' D E C O C I N E R A UNA 
joven peninsular para é s tab lec imiento 6 ca-
sa de corta familia. Tiene quien la garan-
tice. Industria 85. 
9313 4-26 
"GEÑEÍRAL C O C I N E R O , R E P O S T E R O Y 
dulcero, peninsular, solicita colocación en 
casa particular ó establecimiento, que sean 
de formalidad, sabiendo cumplir con, su 
deber. Tiene reférencias . In formarán en 
Aguila esquina á Barcelona. A lmacén de 
v íveres . 9 315 4-26 
Desea colocarse 
un moreno cocinero. Informan Salud 6, es-
quina á Rayo, Bodega. 
9316 4-26 
FARMACIA Y MEDICO 
Se solicita un farmacéut ico para el cam-
po y también un médico con sueldo fijo, 
ambos para el campo.—Informan Cárdenas 
número 55. , 9319 _ 3-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el país, desea colocarse de criada de ma-
no ó de manejadora.. E s car iñosa con los 
niños y sabe cumplir, con su obl igación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Hos-
p i t a l ^ j m a r t o J U . 9320 _ 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe coser y 
zurcir y es cumplidora de su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Monte 373-
9321 4-2_6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informan Morro 58. No va fue-
ra de la ciudad. _ 9256 4-26 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D 
desea encontrar una colocación para acom-
pañar á una señora ó cuidar un enfermo; 
sabe coser algo y cocinar. B a ñ o s 57 entre 
21_y_23,_Vedado: 9259 4-26 
S E S O L I C I T A nna criada de mano que se-
pa coser en Jesús del Monte 230, sueldo dos 
centenes y ropa limpia; Informan do 4 á 5 
de la tarde. 
_ 9263 4-26_ 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan San Juan 
de Dios 25. 9279 4-26 
P U E D E H A C E R S E 
mmm im y mam 
escribiendo muy formalmente al señor R O -
B L E S , Apartado de Correos de la. Habana, 
número 1014.—Mandándole sello contesta á 
todo el mundo.—Mucha moralidad y reserva 
impenetrable.—Hay proporciones magníf i -
cas para verificar positivo matrimonio. 
_929S , 4-26 
S A S T R E CORTADOR.—Que aepa su obli-
gac ión y no tenga pretensiones, se necesita 
en las Tres B. B. B., Be lascoa ín número 50. 
9311 4-26 
Y O F U M O 
k - . . l m I U R C 
3 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A COLO-, 
carse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe, cumplir con su obl igac ión y tiene 
(Hilen la recomiendo. Informan San Nico lás 
'•v:. Si se qui.ire va al Vedado. 9294 -l-iM 
S E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor, sueldo doa centenes y ropa limpia, cor-
ta familia. También se solicita un amucha-
chita pura pequeños quehaceres. Han de 
traer roíerencias . Uayo 35, bajos, á todas 
horas. 9292 4-26 
I tMWH colucarae xmn «eñora pcnlnnular d« 
mediana edad) para manejadora ó criada do 
mano ó para acompañar un señora 6 s e ñ o -
rita; tiene buenas recomendaciones de don-
de ha trabajado; desearía hallar una casa 
decente; darán raaón antiguo hotel rranc ia . 
Teniente Rey 15. 9336 4-26 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, aclimatada en el país, se desea 
colocar de manejadora ó criada de mano, 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
responda por ella. Informarán Gervasio 62. 
9323 4-26 
S E S O L I C I T A N don IiabUaclonen alfsss i n -
dependientes, que sean claras y ventiladas, 
con todo el servicio arriba, en casa de fa-
milia de moralidad. Informes Dragones 48, 
altóse 9324 ^ .4-26_ 
UNA S R A . " A M E R I C A N A , Q U E H A C E 
muchos años reside en el país, se ofrece 
como profesora en casa particular; prefiera 
ir al campo. Acosta 93, altos. 
_9 3 87 16-2 6 _ J n ^ 
D E ¡SE A C O L O C A R S E UNA C R I A N D K K A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
suficiente para criar á dos niños, para bue-
nas referencias tiene su niño de tres meses. 
Es tre l la 27, preguntar al dueño de la fonda. 
__9J 2 8 4-2 6 
P A R A C O S T U R E R A , se solicita una c r i a -
da de color, que sepa coser bien y que ten-
ga buenas recomendaciones. Concepción 9, 
Parque del Tul ipán de 8 á 12. 
J>331 4-26 
UN MATRIMONIO J O V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en una casa tanto en la H a -
bana cuanto para el campo, también hay 
•criados de mano y carpinteros, todos con 
buenas referencias. Informarán Inquisidor. 
:;). u. mingo García. 93,56 i : - L 
DÍ5SEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro peninsular, en casa particular ó establo-
cimiento; Informarán Fac tor ía y Corrales, 
Bodega, con buenas referencias. 
9330 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una sabe coser á mano y á m á -
quina y entiende un poco de cocina y la otra 
de criada de mano 6 manejadora; no se co-
locan menos de 114 y la otra tres centenes. 
Vlv^a 157, darán razón. 9354 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejadoras 
una sabe coser y cortar. Saben cumplir con 
su obl igación y tienen quien las recomiende. 
Informan Vives 161. 9353 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular en c- particular ó taller de costure-
ra, tlen'~ on la garantice y no se coloca 
menos d« os centene? opa limpia y no 
duerme en la colocaelo; formarán on Ofi-
clos 29 .altóse 9355 4-26 
Un joven peninsular desea colocarse de 
criado de mano en tienda de ropa, café ó 
bodega. Tiene recomendaciones. Informan 
San Lázaro 386. 
9357 4-26 
A G E N C I A D E E N C A R G O S Y C O L O C A C I O -
N E S para la I s la y el Extranjero, Las C u a -
tro ISaciones, de Antonio Jiménez, San Pe-
dro número 20, Habana.—Cuenta con bue-
nas recomendaciones. 9335 8-26 Jri. 
DOS P E N I N S U L A R E S " D E S E A N C O L O -
carse una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de cocinera, en cas particular ó es-
tablecimiento. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien responda por ellas. 
Informan Santa Clara 17. 9344 4-26 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse, una buena en casa par-
ticular, sabe lavar con perfección toda cla-
se de ropa. Informan San Nicolás 103. 
9345 4-26 
U N A SRA. D E 
colocarse, para acoi 
bien para cocinar á 
f o r m a r á n San Ignac 
M O R A L I D A D D E S E A 
i p a ñ a r á una s e ñ o r a ó 
una corta familia. I n -
lo número 126. 
4-26 
JGSE F I M R O U Y m VALLE 
A G E N T E D E NEGOCIOS 
Par t ic ipa á sus amistades y clientes haber 
trasladado su domic i l io á Gervasio n ú m . 7. 
9300 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea aseada y sin 
pretensiones. Consulado 74 de 12 ©n ade-
Iqnte. 9351 _'<l-6_-
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante lech*. 
Se puede ver el niño y tiene quien la ga-
rantice por su conducta. Informarán Con-
cordia 182. 9349 4-26_ 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse» 
una de criada de mano y la otra de coci-
nera en casa particular ó establecimiento. 
Saben • cumplir con su obl igación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Agui -
la 116.; 9348 .4-1:6„ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora 6 de criada de 
mano, acostumbrada en el país. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informarán Acosta 17, accesoria C, 
por Damas. 9352 1 : 2 6 „ 
UNA M U C H A C H A D E S E A COLOCARAS» 
para la limpieza de habitaciones. Sabe coser 
Sueldo tres centenes. Informan Blanco 11. 
9297 4-26 
C R I A D A D E MANO pprn nmfriinonio s la 
hijos en el Vedado se solicita una. española., 
que sepa también de cecina. Buen sueldo. 
Informan Martí 15, Quemados de Marianao. 
9275 4-26 _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento dentro de la Habana. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien la ga-
rantice^Informan Obrapía1_14. 9277 4-23 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó manejadora, pre-
firiendo esto últ imo. Sabe su obl igac ión y 
no tiene inconveniente en salir fuera de ra, 
ciudad. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Puerta Cerrada 25. 92S6 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular, en Lampa-
-illa número 19, altos. 
9284 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea cwlooarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Be-
lascoaín 17. 9291 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ' CON 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
media ó á leche entera, para un niño de 
ñoco tiempo. Tiene quien la garantice I n -
forman R e v ü l a g l g e d o 7. 9289 4-26 
SE SOLICITA UN CRIADO 
ñe. mano para servir á corta familia en el 
Campamento Columbia, Marianao. Sueldo 3 
centenes. Informan en Chacón 27. 
9295 4.28 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad, de color. 
que traiga referencias. Romay 65. 
9283 J 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de criada de mano en casa de corta 
familia. Sabe cumplir con su obl igación v 
tiene quien la recomiende. Informan San 
José 80. 9264 4-26 
S E S O L I C I T A xi*n cocinera peninsulnr, 
prefiriéndose catalana, par auna finca cer-
ca de la Habana. Inútil presentarse sin te-
ner buenas referencias. Informes, Tenient» 
Rey 29, de 2 á i . 9266 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A " (¿O-
locarse de criada, de mano ó manejadora 
Tiene buenas recomendaciones. Aguila 
114 A. informan. 
..9253 i 4-26 i 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E AN 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras.—Vedado, calle B número 18. 
-.9271 4 - 2 6_ 
R E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P B N I N -
pular, de cocinera, en casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe cocinar á la criolla v á, 
la española. Tiene referencias. Informarán 
en Amargura 54. 9272 4-2G 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
Carae de criado de mano; es persona do 
confianza y tiene quien garantice su con-
ducta; darán razón á todas horas en T e i a -
dillo 40. _ 9270 4-26 
S E S O L I C I T A nna criada para el m-rvU-u* 
de una señora. San Nico lás 2, esquina & 
San Lázaro. H a de traer referencias. 
__?301 4.26 
Dcsen colocarme para criado 6 Jardinero. 
un peninsular de 37 años de edad, activo g 
inteligente con muchos años de residencia 
en Cuba practicando estos oficios, sab iéndo-
los con perfección. Sabe leer v escribir y 
hacer cuantos trábalos sean necesarios Pré 
flere Jardín y no acepta trabajos de campo. 
Referencias cuantas se quieran. Monte 164'. 
mueblería . No tiene pretensiones. 
_9341 4-26 ; 
C O C H E R O P A R T I C U L A R , desea colocar^ 
se. con doce años de práctica, y buenas re-
ferencias; en la misma una criada de mano, 
sabiendo de cocina. Para informe Teniente 
Rey 32. 9?54 4-26 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular ó de comercio sa-
be cumplir con su obl igación v tiene quien 
garantice su conducta. Informan Aguiar '.>•>, 
porter ía; no tiene inconveniente en ir al 
campo_á casa de familia. 0276_ 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E DOS M E -
ses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante, reconocida por los médicos. Infonu jii 
Obríinísv 14. 094a ' 
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U N B U E N C O C I N E R O D E COLOR, D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estableclmlen 
to Cocina á la española y criolla. Tiene 
quien lo recomiende. Informan F a c t o r í a 
24 esquina á Apodaca. 9304 4-26 
C O C I N E R A F R A N C E S A , R E C I E N L L . E -
gada, se ofrece; cumple perfectamente con 
sus obligaciones y tiene excelentes referen-
cias. No tiene inconveniente en viajar.— 
Compostela 37. 9302 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano en Infanta 54. 
9333 4-26 
. UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplii" «on su obl igac ión y tiene 
nuien la recomiende. Informan Composte-
la 110. 9293 4-26 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
carse de criandera, tiene buena y abundan-
te leche y su niño que se puede ver; tiene 
recomendaciones. Informarán Corrales 251. 
9338 4-26 
S E SOLICITA 
un muchacho de 14 á 16 años blanco y con 
buenas referencias en O'Reilly 27, fábrica 
de corsets. 9347 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que cocine & ta española y 
duerma en la colocación. O'Reilly 27, fár 
brica de corséts . 9346 4-26 
" Ü Ñ J O V E N D E 25 AÑOS D E E D A D , D E -
sea colocarle, entiende el giro de bodega y 
café, ó criado de mano. Informarán calle 
de Cienfuegos 2, para la Habana ó el cam-
p 0 _ F r a n c i s c o Colinet. 9343 4-26 
S E S O L I C I T A N 
una buena criada y una manejadora p a r a l a 
casa calle de Obispo 52, altos 9250 4-24 
D E . S E A C O L O C A R S E 
en casa particular una general costurera; 
no se queda de noche; darán razón en Hor-
nos 24- esquina á Vapor. 
9191 4-24 
S E O F R E C E 
para cobrador de casas de comercio, empre-
sas particulares, administrador y cobrador 
de casas de inquilinato, encargado ú otro 
cargo de confianza, persona formal y sin 
muchas pretensiones. También puede servir 
para carpeta ó auxiliar de escritorio. I n -
formarán en el a lmacén de ferreter ía " L a 
Castellana," calle de Compostela núm. 114. 
9216 8-24 Jn. 
C R I A D A D E MANO.—En el Veilado, C a l -
Eada 7S, A, se solicita una que sepa cumplir 
con su deber, para corta familia. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. 
9208 4-24 
P A R A C A M A R E R O O C R I A D O , S E O P R E -
ce uno del país para acompañar á un ca-
ballero ó familia por el extranjero. Sabe 
leer, escribir y contar; tiene quien garanti-
ce su honradez y sin pretensiones. Infor-
marán, A. López, Corrales y Zulueta, E s t a -
ción de Bomberos ó Tul ipán 11, Cerro. 
9215 4-24 _ 
C R I A D O D E MANO.—Desea colocarse; es 
práct ico tiene referencias. Café Central Ale-
¡mán. Vidriera de tabacos esquina á Nep-
tuno. 
9211 4-24 
E L E C T R I C I S T A E S P A Ñ O L 
con práct ica en tensiones de 10,000 volts, 
ge ofrece, para estar al frente de dinamo ó 
motor bien en esta plaza ó cualquier punto 
de la Repúbl ica . H a manejado motor de gas 
de 225 caballos y sabe confeccionar éste . 
Hace instalaciones de luz, timbres y cam-
panillas, á precios convencionales. Informa-
rán Calzada del Monte 10, hotel. 
^_9212 4-24 
Un matrimonio americano sin nifios. de-
sea encontrar en casa de perfecta moralidad 
un denartamento alto con servicio sanitario. 
H a dé ser en la zona comprendida entre 
Monserrate á Habana y Obispo á P e ñ a 
Pobre. Dirigirse á L . S. H . , Apartado 841. 
9219 4-24 
tUÍ A S I A T I C O G R A N C O C I N E R O , D E S E A 
Colocarse de cocinero á la española y cuba-
na. Responde^ Inquisidor 21, entre Santa 
C l a r a y Luz. ^ 
9224 4-24 
S E S O L I C I T A 
tm dependiente de fonda que sea joven.— 
Martí 10, Regla. 
9225 4-24 
E N E L V E D A D O O C E R R O , dos profeso-
ras de idiomas, desean habitaciones frescas 
y aseadas con comida. Ocho centenes. D i r i -
girse á Enseñanza , Diario de la Marina. 
__9226 4-24_ 
- S E S O L I C I T A urna manejadora de media-
r a edad, blanca ó de color que traiga re-
ferencias; de no ser así, que no se presente. 
San Lázaro 65. 
^ 9231 4-24 
S E D E S E A saber el paradero de la sefiora 
E l i s a Gi l y Pérez , profesora que virio del 
Valle del Rosal, Galicia. Concordia y A r a m -
J/uro. Bodega. 
9228 ¿ 4-24 
S E S O L I C I T A N . — E n la calzada del L u y a -
Iió núm. 67, J e s ú s del Monte, una cocinera 
y una criada de mano para corta familia, 
Bueldo 2 centenes cada una. 
9223 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
aesea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora. E s car iñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene buenas reco-
ínendaciones . Informan Angeles 34. 
9241 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en Prado 46, altos, de 
las nueve de la mañana en adelante. 
9243 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
lim l iar una saín, y S habitaciones, si sabe 
coser g a n a r á 15 pesos plata y ropa limpia; 
y si no sabe coser ganará 12 pesos; que sea 
formal y traiga recomendaciones en Monte 
646, en la misma se solicita otra criada pa-
ra ayudar á los quehaceres de la casa; suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 
9252 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
carse en el comercio 6 alguna oficina, co-
mo avadante de carpeta ,entiende de con-
tabilidad con bastante perfecc ión é inme-
Íorables referencias. Dirigirse á R . C. A. Mario de la Marina. ' 9261 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de cocinera y l a Otra de costure-
ra. Saben cumplir con su ob l igac ión y tie-
nen quien las garantice. Informan Inquisi-
dor 29. 9249 4-24 
Por asunto que le Interesa se desea saber 
el paradero del señor José Vidal y Monfá, 
Españo l , natural de Valls , Provincia de T a -
rragona, que iba con el vapor "Veracrúz." 
que defpmbarcó en l a Habana el d ía 25 de 
Septiembre de 1892, en dicha fecha t e n í a 
unos 58 a ñ o s de edad, su profesión era 
viajante 6 del comercio. R a m ó n Sanromá, 
Oficios 84, Habana . 
9247 8-24 Jn. 
J O V E N de 28 aflos con buenas referencias 
Bolicita co locac ión en carpeta ó a lmacén. 
Posee contabilidad y buen pendolista. D i -
j-jp-irc-o a. Oficios 21. 
9206 4-24 
Salud 31 
Se solicita una cocinera peninsular; suel-
do dos centenes. 
9248 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sular de orlado de mano, con buenas refe-
rencias y e s tá muy práct ico por haber ser-
vido en muy buenas casas de és ta y llevar 
mucho tiempo en este trabajo. Informan 
Concordia y Perseverancia, bodega y 17 esq 
á A, Telf. 9099. 9196. 4-24 
CAMARERO.—Prflct lco en el serrlclo de 
mesa ó cuartea Concordia 1, cuarto n ú m e -
ro 1, esquina á Amistad. 
0204 1-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con fu obliga-
ción. Tienen quien responda por ellas. I n -
forman Campanario 28. 
S E S O L I C I T A una criada para Ir * New 
Y o r k y Libertv á pasar el verano con una 
señora y dos niños. O'Reilly 36, altos, prin-
c ipa l Se exigen referencias. 
9218 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mimo, aclimatado en el país , en casa de 
formalidad; entiende en cocina; lo mismo 
para esta que para el campo, referencias 
de las casas erue ha servido .inmejorables 
Bar,6n, Cerro 543, Telf. 6013. 9177 4-23 
MUCMACHITA.—Se solicita « n a blanca « 
de color, para ayudar á los quehaceres de la 
oasa. Se da sueldo y ropa limpia. Compos-
tela 114, B, bajos. „ 
9149 , 4-23 
P R O P O S I C I O N E S 
Se solicitan para a l g ú n negocio en Cuba, 
donde pueda emplear sus e n e r g í a s y ?3,000 
de que dispone, un joven inteligente, ins-
truido y formal. Escr ib ir á Emil io X , Apar-
tado 85. . „ . 
9194 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color. 
Salud 43. 
9148 „ 3-23 
XJN B U E N C O C I N E R O desea colocarse en 
a lmacén ó casa particular. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien lo garantice. 
Informan ¡301 número 2. 
9141 4123_ 
U N B U E N A L B A N I L T UN C A R P I N T E R O 
se ofrecen para trabajar en el campo. Saben 
cumplir bien con su obl igación. Informan 
en el Centro de Dependientes del Comercio. 
D. L . 9134 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocarse 
en el oomerclo 6 en casa particular, para 
desempeñar cualquier destino. Entiende a l -
go de comercio y es cumplidor en su deber. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Co-
rral«K? 209. 9135 4-23_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano un joven peninsular aclimatado en el 
país, de diez y nueve años de edad; no tiene 
inconveniente en ir al extranjero Dirigirse 
á todas horas á Prado 121, kiosko de ta-
bagos. 9132 4-23 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de cocinera y él de criado de 
mano. Saben bien su obl igac ión y tienen re-
comendaciones de las mejores casas donde 
han servido. También se coloca una joven 
de criada de mano. Informan Villegas 105. 
9142 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 de manejado-
ra; tiene buenas recomendaciones y sabe 
su obl igac ión. Informes Concordia 181. 
917á 4-23 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , de 
18 y 34 días de paridas, con buena y abun-
dante leche, reconocida por los mejores m é -
dicos, y con sus niños que se pueden ver, 
desean colocarse á leche entera. Tienen 
quien las garantice y no tienen inconvemen 
te en Ir al campo. Informan Villegas 66. 
9170 4-23 
S E S O L I C I T A una cocinera «ne no sea 
muy vieja y que duerma en la casa. Sueldo 
2 centenes y dos pesos plata y ropa limpia. 
O'Reilly 57, primer piso. 
_9119 Í12JL_ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse juntas de criadas de mano 6 ma-
nejadoras, son cariñosas con los n i ñ o s y sa-
ben cumplir con su obl igación. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Suspiro 16. No 
tienen Inconveniente en salir de la ciudad. 
9129 4-23 
MAESTRO SASTRE 
desea colocarse. Informan Salud SI, T in-
torería. 
9117 S'23 
NEPTÜNO 16 (aJtos) 
Solicitan una criada de mano de 25 á 40 
años . Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
_9113 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular v repostera en establecimiento ó 
casa particular. Informarán Callejón del 
Suspiro número 14. . • 
9114 4-.28.„. 
UNA S R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse de Institutriz 6 s eñora de compañía . 
Tiene quien la recomiende. Informan P r a -
do 104. 
_9112__ 4-23_ 
U N A SRA. P E N I N S U L A R M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora 6 cr ia-
da de mano. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguacate 56. ' 9175 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, bien sea £ e criada de mano 6 ma-
nejadora ¡tiene mucha educación. Infor-
m a r á n en Cárcel número 19. Tiene quien la 
recomiende. 9128 _il2.?__ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
á leche entera que la tiene buena y abun-
dante, con su niño que se puede ver, infor-
m a r á n en Carmen número 6. 
9159 4-23 _ 
COCHERO 
desea colscarse y sabe su obl igac ión . Infor-
m a r á n Teniente Rey 80. 
_9158. ; 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igac ión. Tiene quien la recomiende. 
Injforigan Prínc ipe 20. 
U N S R P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de portero, informan Plaza del Vapor 
62, altos del café " E l Gallito," esquina á 
Aguila. . „ , 
91651 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante. Dan 
razón calle 20 esquina á 15, bodega. Ve-
dado. 9162 4-2 3 
DOS H O M B R E S SOLOS, D E S E A N A R R B N -
dár 6 contratar una finca en las inmedia-
ciones de la Habana, que tenga agua abun-
dante para dedicarse á trabajos a g r í c o l a s ; 
dirigirse por Correo, Aguacate 47, Camilo 
Campané. 9172 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular de criada de mano ó 
manejadora. E n aSn José número 12, in-
formarán. . 
9118 4-23 
L o s 
N I Ñ O S R O L L I 2 0 1 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas «on el; 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimento ó medicina, le dirán los médicos, 
como la 
CODLÍVEROÍLEMULSIONP^EXÍHLENCÉI 
pará dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba., 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
F r a s e o de M u e s t r a G r a t i s 
al que «e dlrij» «I 
DR. M. JOHNSON, 
HABANA. 
S E S O I i l C l T A una muchncha blancn 6 de 
color de 12 á 15 años para manejar una ni-
ña de nueve meses. Darán razón Aguaca-
te 49. 9154 4-23 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de mano 6 acompañar á 
una señora. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Plores 23, Maraí Rodríguez . 
Sabe coser á mano y á máquina. 
9174 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 cocinera; coci-
na á la e spaño la y ha de dormir en la colo-
cación, sabe muy bien su obl igac ión I n -
forman San Lázaro 255. 9158 4-23 
Ü^TJTOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de mano 6 portero. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien lo 
recomiende. Informan Egido 9. 
9163 4-23 
D E N T I S T A . — S e desea nno eon t í tu lo y 
que posea si l la y demás accesorios para 
ofrecerle un local "gratis" muy céntrico. 
Informes Monte 133. 
9165 4-23 
SE SOLICITA 
un cocinero formal y que sepa su obliga-
ción, para Cristo número 30. 
9166 4-23 
S E S O L I C I T A « n a criada pcninsulnr, que 
sepa su obl igac ión y que cosa á mano y á 
máquina .Sueldo: tres centenes. Oqucndo 6, 
altos. 9168 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de 30 años, para cualquier trabajo que se le 
presente, siendo en la Habana; sabe de ca-
marero y de criado por haberlo desempeña-
do mucho tiempo, sabe leer y escribir, dan-
do buenas recomendaciones de donde ha 
estado. Informan en P e ñ a Pobre 1, carni-
cería. 9163 4-23 
UN M A E S T R O B A R B E R O , 
desea colocarse en la ciudad, sabe el oficio 
con perfección. Informan en este Diario. 
9202 4-23 
SE SOLICITA' 
un ordeñador para una vaquería , en esta 
provincia. Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla. 9178 ^ 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero y repostero peninsular, en casa parti-
cular 6 de comercio. In formarán Merca-
deres 43, altos. 
9181 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado ó portero. Sabe desempeñar 
bien su obl igac ión y tiene quien lo repo-
miende. Informan Aguiar esquina á Obispo, 
casa de cambio. 9186 4-23 
S E S O L I C I T A una cocinera para un ma-
trimonio solo, que sea limpia y formal, se 
paga buen sueldo. O'Reilly 78. 
9185 4-23 
U N J O V E N V E N E Z O L A N O , D E 22 años, 
poseyendo correctamente el i n g l é s y espa-
ñol, desea colocarse. Dirigirse á X . Z., Apar-
tado 1.010 
9184 4-23 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de mano. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Monte 97. 9182 4-23 ; 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó para los cuartos. 
Sabe desempeñar bien su ob l igac ión y tie-
ne quien la recomiende. Informan Carlos 
I I I número 245. 9192 4-23 
Desea colocarse 
una Joven de general lavandera que no sea 
fuera de la Habana. San Ignacio 130. 
9190 4-23 
S E S O L I C I T A un criado de mano en San 
Lázaro 262, (Bajos); sueldo dos centenes 
y ropa limpia; que traiga recomendaciones. 
9055 5-22 
A LOS P L A T E R O S 
E n V I L L E G A S 51, se solicita un operario 
diamantista que sepa engastar. Si no reúne 
dichas condiciones, que no se presente. 
8613 8-22 
S i quiere Vd. e n ¿ o r d a r 
Tome VINO P A L M I B R Y 
T ó n i c o reconst i tuyente 
26-2 Jn 
E N SAN NICOLAS 25—Se solicita una cria-
da que sea formal y traiga referencias, si 
no que no se presente-
Ido. 20. 
UNA B U E N A C R I A N D E R A CON B U E N A 
y abundante leche se desea colocar; no tiene 
inconveniente ir al campo. Tiene 2 años en 
el pa ís y tiene buenas referencias. Informa-
rán en Suárez núm. 1. 8944 8-20 
" T K N E D O K D E L I B R O S 
que escribe y traduce el incléa, con referen-
cias y larga práctica, se ofrece por todo el dia 
ó mojor por sesiones. Dirección: J . G. Obispo 
42, muebler ía . 8870 8-19 
UNA S R A , D E M E D I A N A E D A D V A S -
congada, se ofrece á una familia de morali-
dad como institutriz para n iños; habla el 
francés , nlforman en la casa calle de San 
Rafael núm. 69. 8867 8-19 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
eri alguna casa de comercio por módica re-
tr ibución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obisoo SO, tienda de ropas. g Oc. 
S E N E C E S I T A P A R A UNA CASA D E co-
mis ión, un vendedor con buenas referencias. 
Se prefiere si sabe ing lé s . Dirigirse al 
apartado número 948. 
_8648 15^15_ 
PIANOS.—Teniendo que dejar desocupada 
la casa el día 1 de Julio se realizan todas 
las existencias del A lmacén de Pianos Cur-
tís de Collazo. Precios nunca vistos. Se ad-
miten proposiciones por el local. San José 
núm. 8. 8697 13-15 
E n Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camisetas crepé . 7807 26-31 M 
D i n e r o é U i p o t e c a s . 
D I N E R O en hipoteca al 7 por 100, sobre 
casas bien situadas y en p a g a r é s á módico 
interés , con buenas firmas. Bernaza 16 de 
10 á 12 y de 5 á 7. Te lé fono 404. 
9138 8-23 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A , a l 7 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á s alta cantidad, en barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 9244 8-24 Jn. 
DINERO.—$50.000.—Se de«ean colocar & 
muy bajo in terés en cantidades de ?100, 200 
300, 500, 1000, 2000, 3000, hasta 30.ooo con 
hipoteca, pagaré y sobre alquileres de casas 
6 en compras de fincas rús t i cas y urbanas 
en esta ciudad 6 en la provincia, de $2.000 
hasta $30.000, Sr, Morell. de 8 á 12 a. m. 
Monte 280. 9010 8-21 
Trato directo. — $80,000 se desean 
colocar en fiucaá rústicas y urbanas en la H a -
bana ó en la provincia. Compro ó hipoteco— 
en partidas ó en total—según convenga. Para 
tratar en General Lee 33, todos Jos días de 6 á 
8 A. M. y de .5 á. 9 P. M. por correo ó personal-
mente. Quemados de Marianao. E . León. 
8169 26-6 
M s i s fincas: 
C H A L E T 
bien construido y acabado, calle 19 entre I y J . 
Se vendo en |9000 oro americano, libre censo y 
con la acera pagada; puede verse á todas ho-
ras. 8768 alt 8-16 
VEDADO.—-Se venden dos ensaa en ente 
pintoresco barrio, acabadas de fabricar, con 
tres cuartos, sala, saleta, comedor y demás 
comodidades. Informarán en Aguiar 43, No-
taría, de 8 y media de la m a ñ a n a á 4 y 
media de la tarde.—Cobo:__ 9358 _8r26 Jn. 
V E N D O Una casa ;n*»nde, calle San Jo-
sé, dos ventanas, zaguán , sala, saleta. 9 
cuartos y casi toda de azotea, con 365 me-
tros cuadrados, $8,000 ú l t imo precio. Otra 
en Esperanza, 4 cuartos de azotea y pisos 
finos, $3,700. O'Reilly 47, de 2 á 4. 
924 5 [ 4-24 
VIBORA.—Reparto Rivero, emtftn fl la ven-
ta tres magníf icos solares unidos, uno de 
ellos de esquina; al contado ó plazos. Ber-
naza 8. 
9230 4-24 
P O R T E N E R <iUB A U S E N T A R S E se vende 
en el barrio de Concha, calle de Arango en-
tre las de F á b r i c a y Justicia, un solar con 
una parte fabricada con excelentes condi-
ciones, propio para tren de coches 6 carre-
tones; para tratar en el mismo á todas ho-
ras, su dueño. 9411 3-M 27 3-T 27 
V I B O R A . — E n lo mfis alto y saludable de 
l a Víbora se vende una casa con portal sala 
saleta, comedor corrido, tres hermosas ha-
bitaciones, jardín, cocina, baño, servicio sa-
nitario completo, caballeriza y cochera, con 
entrada independiente: informan Campana-
rio 100, de 2 á 3 de la tarde. 
9409 4-27 
P A R A E S T A B L E C E R S E Liquidación de 
todos los enseres, caja moderna, toldos de 
calle y portal, máquina, Wilcos y Givis, to-
das las mercanc ías ; 50 por 100 de descuento; 
hay que dejar l a casa por fabricr.—Obispo 
30, Sastrer ía y Camiser ía "Lia Fantas ía ." 
9380 8-27 Jn 
GANGA.—FONDA 
Céntr ica y con mucha marchanter ía .—Se 
vende barata.—Su dueño tiene que marchar. 
Informa Guasch, Industria 115, 
9382 8-27 Jn. 
V E N D O UNA MANZANA C O M P U E S T A D E 
seis solares, con 6480 varas, libres de gra-
v á m e n á 3 y media cuadras de Cristina. L . 
36 entre 19 y 21, Vedado, 
9362 8-27 Jn. 
V E N T A D E UNA CASA E n los Quema-
dos de Marianao, de 10 metros de frente 
por 47 de fondo, con sala, comedor, zaguán, 
5 cuartos grandes, 2 pequeños , pozo y patio 
se dará por bajo precio. Más antecedentes 
s e ñ o r Morell, de 8 á 12 a. m. en Monte 280. 
9418 8-27 Jn. 
VEDADO.—Juntas 6 scparadasi se venden 
una e sp léndida casa y un lote de terreno 
de 817 varas planas, en la calle 16 núm. C, 
informan. 
9422 4-27 
A L M E N D A R E S 
Se arrienda una cantina en Almendares, 
por no poderse atender. Informa César, L a -
vín, en los mismos terrenos. 
•9312 5_-26 
E N G U A N A B A C O A — S e vende una anti-
gua y acreditada bodega sola en esquina, 
con buena y ordenada venta.—Alquiler ba-
rato .—También se vende la finca por ser 
todo del mismo dueño.—Informan de 10 á. 
m. á 6 p. m., en San Joaquín 60, Guanabacoa 
_9217 15-24 Jn. 
S E V E N D E la casa de esquina Virtudes 
152, esquina á Oquendo. Informan Puerta 
Cerrada 45. 
9201 8-24 Jn. 
S E V E N D E barata, una bodepra, estfl en 
buen punto, paga poco de alquiler. Infor-
mes en la misma calzada de Jesús del Mon-
te núm. 39, próximo á Tejar. 
9405 ' v 4-27 
1̂0 V E N D E en 3.700 pesos, la casa calzada 
de J e s ú s del Monte número 650, entre Ger-
trudis y Josefina, pasado el paradero del 
tranvía . Tiene portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, patio enlozado, inodoro y 
ducha; seis metros de ancho por 45 de 
fondo; libre de gravámen . Puede verse de 
8 á 4. E n la misma informarán. 
9242 4-24 
S E V E N D E una eaaa en la calle de la 
Gloria, do azotea, sala, comedor, 2 cuartos, 
libre de gravámen , en $2.300. Otra grande 
de esquina en $5,700, otra Teniente eRy, en 
$6,400, otra barrio J e s ú s María, sala, saleta, 
4 cuartos, en $4,700, otras dos barrio Pilar, 
azotea, sala, comedor, dos cuartos, en $3.500. 
Razón Monte 64, Menéndez. 9176 4-23 
V E N D O . — U n a casa en la calle de la H a -
bana en $3.000 otra en Desamparados, en 
$5.500, otra en Lagunas en $3,000, otra en 
Indio en $5,500, otra en Lealtad en $4,800, 
otra en Aguila en $4.500 y un terreno de 
mil varas en Morro. Tacón 2, bajos de 12 
á 3. J . M. V. E . 9191 6-23 
S E V E N D E una finca de cabal ler ía y me-
dia de tierra, cerca de la Vi l la de Guanaba-
coa, en el camino de é s ta á Santa María 
del Rosario. Informarán en la calle de Luz 
número 7, de 8 á 10 a, m. 9153 4-23 
E N J E S U S D E L MONTE.—Se vende un te-
rreno á media cuadra de la calzada de Con-
cha y cerca de " L a Benéfica," medio solar 
en Arango, á la brisa, 540 varas. Informan 
Agui la 79, Telf. 1980 y en " L a Benéfica" el 
Mayordomo. 9156 8-23 
S E V E N D E un solar yermo & media cua-
dra de la calzada de San Lázaro, propio pa-
ra tren de coches, establo de vacas 6 cin-
dadela. Informan San Rafae l 49. 
9150 8-23 
E S T A L L A M A D A A T E N E R A L M A C E N , 
gana 53 pesos oro con contrato de 2 años, 
no tiene g r a v á m e n e s , buenos t í tulos , casa 
pegada á los muelles de Tallapiedra, en 
?5.500 oro español. Bernaza 16, de 10 á 12. 
Telf. 404. 9137 8-23 
S E V E N D E 
una bodega barata y con contrato. Infor-
man Cristo 33. 
__9027 6 - 2 1 _ 
S E V E N D E la casa calle de Esperanza 
número 136, entre Carmen y F iguras en 
$2,200 oro español. Informan en Puentes 
Grandes, Real 69.—En la misma se vende 
un buen pedazo de mostraddr y unas mese-
tas con sus correderas, propias para desti-
narla á varios usos. 9018 ?'21_ 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A Altura» 
de la H a b a n a . — E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en la Avenida Es trada Palma. Para con-
diciones Cuba 53. 9041 26-21 Jn 
O J O — P o r tener que ausentarse su dueño, 
se vende un baratillo de ropa y un rastro 
de hierros de todas clases y un puesto de 
confituras y pan; todo céntr ico y de mucho 
tráns i to . Inofrma á todas horas Santiago 
Suárez, Plaza del Vapor,, entrada por G a -
liano. 8964 8-20 
AUTOMOVIL.—Se vende uno í r a n c é s casi 
nuevo. E s bonito, fuerte y veloz; para via-
jes ó paseos. Informan E n n a 2 6 Consulado 
57, lo_ derecha, 8936 8-20 
S E V E N D E un familiar y un tilburi de 
poco uso; uña yegua de 7 y media cuartas; 
1 caballo de 6 cuartas maestros y no se es-
pantan. Todos los d ías de 11 á 1 en San R a -
faol 139, B, y de 6 á 7 8446 15-12 
T R O N C O * Y I JMONERA.S 
E s t a casa es la única en ^TI ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses un 
brillante surtido de arreos. 
E l , C A B A L L O A N D A L U Z , (no Potro).—Te-
niente Rey 25. 8258 2S-8 Jn. 
S E V E N D E UNA P A R E J A D E C A B A L L O S 
americanos. Informarán calzada del Veda-
do núm. 103, esquina á 4a de 7 á 9 de la 
mañana. 
9240 6-27 
DE LUJO Y GUSTO 
Se venden dos caballos americanos. Uno 
a lazán ,el mejor brazo de la Habana y otro 
dorado de brazo también superior.—Son ca-
ballos de seiscientos pesos cada uno y no 
forman entre sí pareja, aunque trabajan 
só los y en pareja.—Informa dé 1 á 5 de la 
¿arde, el cochero de Empedrado 5. 
9069 s-26 Jn. 
L A Z I L I A 
calle Je SUAREZ 45. entre Waca y ü i m * 
Teléfono 1945. "Mi l i 
Unica de Gaspar Villarino y Confh 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU GIRQ 
Prés tamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras precin. 
Muebles, objetos de arte, ropas y tod- Baa. 
de objetos convenientes. * clast 
E n venta 
Un arsenal, enciclopédico en exi<stR„ . 
Joyas y muebles al alcance de todas K C.ias. 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 Husos A Í01-
americana, frac, levita, smohing v eh 88,00 i e: o saci>
desde 7.000 pantalones, desde ti 
AVISO.—Se venden caballos y mulos, to-
dos maestros de tiro y de todas alzadas á 
precios muy baratos y sin competencia, á 
todas horas en Neptuno 207. 
9203 8-24 Jn. 
SE VENDEN 
g-aticos de Angora blancos muy finos. San 
Rafael 139, A, entre Marqués González y 
Oquendo. 8956 8-20 
S E V E N D E 
un gran caballo a lazán maestro de tiro, sa-
no, manso, de 8 y media cuartas y de gran-
des condiciones. E s propio para tren de lu-
jo. Puede verse á todas horas en Aguiar 71. 
También se vende una buena montura crio-
11a que tiene un mes de uso. 8864 8-20 
BUEN NEGOCIO 
Venta del colegio C R I S T O B A L COLON, 
de primera y segunda enseñanza 
en Cieufuesos. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una utilidad de 300 
á 400 pesos mensuales. P a r a informes diri-
girse á la Adminis trac ión de este periódico. 
C 1242 1-Jn. 
PIANOS.—Se venden juntos ó separados 
todas las existencias del Alamcén Cúrtis de 
Collazo, antes del daí 1 de Julio; y se admi-
ten proposiciones por el local. Aprovechen 
gangas los que quieran hacerse de ün piano 
bueno y barato. San J o s é núm. 8. 
8696 13-15 
E N 40 C E N T E N E S . — S e vende un familiar 
muy fuerte, de 15 días de suo, propio para 
ir y venir a l campo, muy cómodo. Calle 11 
esq, á G, núm. 11, Vedado, frente a l parade-
ro de Lourdes. 9384 4-27 
E N , Í-OOO se vende un MIL.ORD de moda, 
con zunchos de goma, no se ha engancha-
do más que una vez. Calle 11 esquina á G. 
núm. 11, Vedado, frente al paradero de 
Lourdes. 9288 4:26 
POR A U S E N T A S R E SU D U E S O , se vende 
un Tí lbury, una jardinera, un caballo crio-
llo 7 cuartas, maestro de coche y sil la y 
los arreos, todo bueno y muy barato. Ce-
rer ía 89, Guanabacoa. 9287 4-26 
S E V E N D E N 
dos carros de cuatro ruedas, ligeros, propios 
para reparto. Informarán Peñón 1, Cerro. 
92S0 alt. 5-26 
Carruajería k Francisco fco Jiincal 
en Manrique 201 esquina á Figuras 
Se vende un carruaje moderno acabado 
de construir con arte; sus vestiduras y con-
clusiones son de fantas ía ; y se disputa el 
mér i to del mejor de la Habana. Se da en pro 
porción. 9261 8-26 Jn . 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
fabricante Darracq, el champion de la H a -
bana, New York y el mundo entero, el auto-
m ó v i l de m á s duración que ha venido á la 
Habana, precios, para 4 personas, $900 de 
4 0 caballos, 4.000 litros, trabajan con a l -
cohol. 
Agente para Cuba, J o s é Muñoz, Consu-
lado 57. 
9239 4-24 
A i U O M T O V I L F R A N C E S 
el Champion de la Habana, fabricante Cle-
ment, el predilecto de la juventud haba-
nera, he recibido el c a t á l o g o 1906 ,con 24 
modelos de carruserías , la ú l t ima expres ión 
¿Je l a elegancia. 
Precios sumamente baratos. Agente para 
Cuba, José Muñoz, Consulado 57. 
__9238 i l24_ 
A U T O M O V I L 
Pronta venta para desocupar el local; se 
da muy barato. Se puede inspeccionar ar-
mado y desarmado, de 12 á 5 p. m. Agui-
l a 78. 9246 8-24 Jn. 
E n la fábrica de mosfdco» Oquendo 2, 
se vende un faetón y caballo, de 4 años, 7 
cuartas, 4 dedos, criollo. Junto ó separado. 
_9199 8-23 
S E V E N D E N en Genios nfim. 1, taller de 
carruajes, un carretón de cuatro ruedas con 
muelles, de yantas de ordenanza, propio pa-
r a carga pesada y una elegante Duquesa á 
la moda y nueva. Se pueden ver á todas 
horas. 9234____ 4"24 
S E V E N D E un carro de cuatro ruedas, 
americano y una muía Tejana de 6 y medias 
cuartas de alzada, maestra en el tiro, con 
cuatro años. San Lázaro 263. 
913_6 4̂ 2 3 
S E V E N D E una duquesa nueva, flamante, 
sin estrenar, con zunchos de goma; también 
se vende un familiar hecho en el país , con 
herraje francés . Se pueden ver en Obra-
pía 51. 9139_ 8-23 
COMO GANGA 
Se vende un faetón francés con zunchos 
de goma y un Bogui, con ruedap de bicicle-
ta. Se pueden ver en San Miguel 224, A. 
(preguntar por César) . 9140 8-23 
S E V E N D E UNA Duquesa con dos caballos 
y limonera. Puede verse en Morro 30, hasta 
las 5 de la tarde, todos los dais. 
9143 4-23 
S E V E N D E 
un milord y tres caballos en 115 centenes. 
Informan Aramburo 46 de 6 á 8 y de 1 á 3. 
9035 8-21 
S E V E N D E una duquesa, un milord, un 
familiar, un faetón, un traps, un t í lbury, 
una jardinera, un carro grande, una guagua 
y un carro para conducir cadáveres , casi 
nuevo, todo muy barato, Monte 268 esq. á 
Matadero, taller de carruajes frente de E s 
tanillo. 9034 8-21 
Sillas de privilegio.—Llamamos la aten-
ción del público en general, sobres nuestros 
finos y cómodos ga lápagos , jamás lastiman 
y son los más modernos. E l Caballo Anda-
ItiK, (no Potro), Teniente Rey 25. 
S2¿3 . 26-8 Jn, 
U L A S 
L a p r ó x i m a semana recibiré un carro de 
muías y la semana siguiente dos carros más 
de todas clases y precios. Tengo bnen surtido 
de caballos á precios baratís imos.—E. Casaus. 
Concha, y Cristina, Telefono 6032. 
C 1226 i . j n . 
T P ! ? 
mm mmm mm 
Por el vapor Montevideo, han llegado de 
los cuatro modelos. Se venden al contado, y 
á plazos desde dos centenes. Unico receptor 
de esta acreditada marca, A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 23.—Se alquilan, afinan y compo-
"en^ C 1344 12-27 Jn. 
M U E B L E S 
Antiguos, modernos, modernistas, y de to-
das clases, se acaban de recibir del ex-
tranjero, juegos de comedor ú l t i m a nove-
dad, columnas, relojes, mimbres gran sur-
tido general de toda clase de muebles, tam-
bién se cambian y alquilan á precios módi-
cos. Antigua Mueblería Cavón, de F . Quin-
tana, Galiano-»76, Te lé fono 1747. 
9408 8-27 Jn. 
S E V E N D E N 
1 magníf ico juego de sala de majagua. 
Reina Regente; 1 Id. id., de- habitación, 
compuesto de un escaparate, lavabo, y có -
moda; 1 id., id., de comedor, de majagua, 
compuesto de nevera, aparador y auxiliar; 
6 mamparas de majagua, 1 araña, 2 mesas 
de noche, 3 camas y varis sillas, sillones y 
otros varios obje tos .—Informarán Lampar i -
lla 17, entre Cuba y Aguiar. 
9393 10-27 Jn. 
V I D R I E R A A R M A T O S T E E N 5 centenes. 
Vendo una de 3 y media varas de ancho por 
3 y cuarto de alto, propia para cualquier 
giro, se da en ese precio por necesitarse el 
local. Costó 12 centenes. Martí 140, Regla. 
9365 4-27 
REALIZO 
un saldo de quincalla y prendería falsa por 
ausentarme. F .Diego, Consulado 124. 
9322 4-26 
PIANO D E P L E T E L . — S e vende uno de 
cuarto de cola, ú l t imo modelo, caja de me-
tal, al contado; 6 á plazos, con deducción. 
E s nuevo, de dos meses de uso y se vende 
por tener que ausentarse la familia. Pueden 
verlo y tratarse en Amargura 31, altos. 
9255 8-26 Jn . 
B U E N A OCASION.—Se realiza ua bonito 
lote de objetos de sedería y quincalla pro-
pio para el que es té establecido 6 pueda 
venderlo por el campo, le proporcionaría 
utilidad positiva.—Bernaza 8, altos, infor-
man. 9229 4-24 
SE VENDE 
un piano de medio uso, puede verse á todas 
horas en Re ina 52. 
9197 8-24 J n : 
SE VENDE 
un aparador de tres m á r m o l e s y unas per-
sianas, en Refugio 13 ymedio. 
9146 4-23 
PIANOS DE iLQÜIKR 
á tres pesos plata. Se afinan gratis. 
San Rafael 14. 9108 8-22 
POR CÜATRO CENTENES 
Salas le da un juego muy bonito ck 
muebles para la sala al contado. Sa-
las, San Rafael 14. 9106 8-22 
MUEBLES, MUEBLES. 
no compre sin ver los que vende Salas, 
todos nuevos, en San Rafael 14. Los 
vendo tan baratos porque no tengo 
local donde tenerlos. Salas, San Ra-
fael 14. 9105 8-22 
POR $11-50 GTS. ORO DA 
da Salas 12 sillas comedor por $3.50 
centavos, dos sillones costuras por 
$5-50 ceíitavos, dos sillones grandes fi-
nos, y bonitos; la única casa en la Ha-
bana que vende así. Salas, San Ra-
fael 14. 9104 8-22 
REALIZACION DE PUÑOS 
Pianos á 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 
centenes los vende Salas por no tener 
local donde tenerlos. Salas, San Ra-
fael 14. 9102 8-22 
JUEGOS DE MAJAGUA 
Reina Regente, de sala. Juegos Luis 
X I V majagua y caoba, juegos de Con-
suelo muy baratos, los vende Salas, 
porque los hace en la casa. Salas, San 
Rafael 14 , 9103 8-22 
O u¿3c 3 ^ ^ DEÍ. ^ . 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos to tográ í i cas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 * 
ae Dionda y hurato y ropa hlanca do t̂ 163 
clases.—7,000 relojes desde un poso 0(ia:8 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez 45, íróximo al Campo te Han 
13-17 Jn. „ J . 
MAQX'IXA D E E S C R I B I R T"^^ 
Chicago Writlngr Machine Co 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador Eirea .—Ferre ter ía " L a RM,^ ., 
K e m a 13.—Telf. 1313. 9068 2 6 - 2 ? ' ^ 
de Cámaras y accesorios foto, 
gráf icos á precio de los Estaño^ 
Unidos. Damos gratis lecciono* 
de fotograf ía . e8 
Otero y Colominas, 
S a n R a f a e l 3 2 . 
e n g e n e r a l . 
¿Hay (pilen peía más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
M o n t e 4 0 e sq . á A n g e l e s , T e l é f . 6 3 3 2 
y A n t ó n R e c i o , 2 4 . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios barat í s imos y esmerada construcción. 
Conviene íí. los compradores visitar e s t a f á -
brica antes de comprar en otra parte • 
SE CAMBIAN PÍANOS 
viejos por nuevos, única casa que lo 
hace en la Habana. Salaŝ  San Ra-
fael 14, .9107 . >22 
B I L L A R . — S e vende nno de rearlñ^irr" 
habilitado de todo, con 4 bolas de 15 v ^ 0 » 
to de peso; y un juego de piña comnletn * 
da barato: informan de 8 á 9. en TÍ>«) B9 
Rey 49, barbería, de 3 á 4 en A m a r a r . H9 
Vicente García. 9030 - ^ " ^ S u r a 2o. 
PIANO MANUBEIO 
S E V E N D E . — D a n razón en Nentunn i« 
Carpintería. neptuno 1», 
8996 0 • 
E L AUTOPIANO 7 " 
Conviértase usted en un artitsa, conmran 
do este instrumento donde podrá toclr l 
la perfección sin conocer nada de mú'sioQ 
Unico importador de ellos en Cuba 
E . CUSTIN. H A B A N A 94 V 
20-17 Jn. 
Nadie compre muebles sin antes visitar 
la fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran 
existencia de todo. E l que visita esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple, gris, nogal, cedro, etc, lo mis-
mo de comedor, y piezas sueltac Surtid» 
general de cajnlt&s áe Mltero, finas, Ultima 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hac» 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita, por gusto, á la fábrica de Virtudes 
núm. 93, Te léfono número 1226. 
9267 ait^ 18-22 ía. 
GRAMOFONOS Y DISCOS {: 
Un gran surtido* acabados de recibir 
Ultimos discos de GARUSO; y de otros ar-
tistas renombrados, módicos precios. Dis-
cos de la Compañía I ta l iana de FONOTIPLá;' 
de doble Impresión. 
E . C U S T I N . H A B A N A 94. 
20-17 Jn. 
A L M A C E N D E PIANOS 
de E . Cu»tln, Habana 94, Teléfono 17«i 
Vende al contado y á plazos de S E I S meses 
UN año, 6 por mesadas de $10 Cy, sus mag-
níficos pianos alemanes y americanos de 
B lu t ímer Oehler Ros^ner Kohler y Campbell 
construcc ión e s p e c i í ! para Cuba en made-
ras de C E D R O y CAOBA, para evitar el co-
mején. 
Precies mfidicos, todo piano sarantizado 
20-17 Jn.- . 
E L P I A N I S T A 
Con el auxilio de este sencillo aparato 
aplicado á su piano de usted, toda su fa-
milia podrá tocar á la perfección la música 
más difíci l . Más de 10,000 piezas musicales 
contiene el ca tá logo del PIANISTA. Unico 
importador para esta Is la , E . Cuntía, Haba*, 
na 94, Teléfono 176 
20-17 Jn. 
«os que deseen comprar, hacer ó compo-
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, diríjanse á Villegas 51, entre Obispo 
y O'Reilly. Se compran brillantes, oro y 
platív.—Félix Prendes. 
1197 1-Jn. 
U E B L 
Mimbres finos, escritorios de todos ta-
maños , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado de 
casas en alquiler por meses.—Vázquez, Her* 
manos y Compañía. 
N E P T U N O 24 T E L E F O N O 1584. 
_ 8653 26-11 Jn. 
G A N G A 
P a r a el que quiera establecerse en café, 
se venden los armatostes, mostradores, vi-
drieras, mesas y vidriera de tabacos y de-, 
más enseres de café, cantina y lunch. 
Informarán, café " E l Tiburón," Prado y 
S a n L á z aro. S 6 6 2 1 ^ } L ^ 
PIANOS.—Se realizan todas las existen^ 
c ías antes del día 1 de Julio del Almacén 
Cúrtis Collazo; se detallan ó venden juntos. 
Se admiten proposiciones por el local. 3a* 
José núm. 8. 8695 13-15 _ 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s hay nue-
vos y de. uso, se venden y alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direo-
tamente de Francia . Vda. é hijos de J . For-
teza, Teniente Rey 83, frente al Parque aei 
Cristo. 8337 26-9 J n . _ 
S E V E N D E N baratos todos lo» mweblei 
de fina construcciftn americana, asi como vM 
plano. Se pneden ver en la esquina de !• 
calle 11 y 12, Vedado. 
C. 1276' S - J n ^ 
¡Ojo! que le conviene. 
Si Vd. desea limpiar ó componer su miqui' 
na de escribir, avise á Luis de los Reyes, Ha-
bana 131, y quedará satisfecho. 
8lt7 2(̂ 7 • 
M U E B L E S E N G A N G A 
se vende un gran surtido de muebles, lámpa-
ras, prendas y topas. L a Perla, Animas 84. 
7870 26-1 J • - M 
u n H A B M O N I U N MÜSTEL para sa-
l o n e s <ic c i n c o y inedio ÍUCÍTOS y 24 rev* 
g i s t r o s : s u e s t a d o n u e v o . Cerro 4i<> 
C 1227 l -Jn. _ 
bos C I L I N D R O S C U B A N O S 
de ¡ÜDS^OIN e s t á n á la 
veota - t — - e — • * 
P. D C ^ A P O K T D , Manza-
na d e G ó m e s -a--E'"** 
Apartado 647. l iabana. 
G A R U S O en c i í m d r o s , 
G r a n surt ido de Operas* 
1213?! 312-24 Ato. 
A L O S H A C E N D A D O S 
B U E N A O P O B T U N I D A W 
Pe vende una maquina de moler, doble 
grane de 6 piés por 38 pulgadas ne a^'V 
tro, gijos V¿ y medio y 13 P a r a rnts 
formes en Mercaderes 10. Habana. Tei* 
no 499. 9195 b l ^ -
M I S C I E L A f l M J | 
Tnininc» rte hierro demlc 2.". pipas ha***^ 
hierro corriente y galvanizado, y Zi> i m a -
das, para el Cementerio para P 1̂'"0"'1 ^ar» 
yor y niños , y 10 barras de ganchos I M 
carnicería, de varios tamaños . Zujueta i 
J . Prieto. 8574 ^ L l i L i ^ 
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